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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
I NUESTROS S U S C R I P T O S , 
Las alternativas qn*» ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traido sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así , pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos M 
País , L a Unión Constitucional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIAKIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes . . . 
„ tres meses. 
$ 1.25 cts. 
3.75 „ 
„ seis meses.. . . 7.00 „ 
„ un año 14.00 „ 
E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre 
san á continuación: 
P L A T A 
Por un año $15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l País , CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión ConstUvcional, Josló CURIÍELO. 
—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, E . 
S. SPENCEE.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTEE O. 
COTIZACIONES 
O O L E G t l O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
< 13 & 14 p.g D., oro 
ÍSI'AÍÍ/. ^ , . - . . . . . .< eapañol, segúnpla-
f za, fecha j c. 
I J í G L A T l ü H a A . . . 18J & m p.g P.. oro español, á 60 (IiT. 
TBANCÍA. 
5 &5i p.; 
Telfigramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G U A F I C O 
Diario de la Marina. 
i J. UIAKIO DE LA MARINA 
H A B A N A , 
T E X i E G r R A M A S D E A W O C H S . 
Madrid, 25 de ener-\ 
H a l l á n d o s e de p a s e o e l G o b e r n a -
dor de B a r c e l o n a a c o r c ó s e l e a l e o -
c h e u n s u j e t o d e s c o n o c i d o h i r i é n d o -
l e de u n t iro; s ó l o h a r e c i b i d o u n a 
h e r i d a q u e no o frece c u i d a d o . E l a u -
tor d e l a tontado h a c a i d o e n poder de 
l a s a u t o r i d a d e s . 
Madrid, 25 de enero. 
S e h a n h e c h o m u c h o s c o m e n t a r i o s 
e n l o s p a s i l l o s d í l Congrreso a c e r c a 
d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l se-
ñ o r S i l v e l a . 
L o s p a r i ó d i o o a c a n o v i s t a s t i e n e n 
o r d e n de t r a t a r l o c o n m o d c r a c i o E , 
pues to que p r o c l a m a l a j e fa t t i ra i n -
d i s c u t i b l e d e l S r . C á n o v a s . 
L o s a m i g o s de l S r . R o m e r o R o b l e -
do l l e n a n de d e n u e s t o s a l S r . S i l -
v e l a . 
Madrid, 25 cf« entro. 
L o s m é d i c o s h a n a c o n s e j a d o a l 
C a r d e n a l F r a y C e f e r i n o G-onzalez 
que r e g r e s e d E s p a ñ a . 
Madrid, 26 de enero. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s d l a v i s t a s e 
c o t i z a n h o y á 3 0 , 9 0 . 
París , 22 de enero. 
E l T r i b \ i n n l de C a s a c i ó n h a r e c h a -
z a d o 3a a p e l a c i ó n d e l a n a r q u i s t a 
V a i l l a n t . S ó l o q u e d a y a a l reo e l r e -
c u r s o de i n d u l t o . 
París, 23 de enero. 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s s e h a n apo-
d e r a d o de T i m b u c t o o . e n e l S u d á n 
S i di- fn t a r d e . 
Oiua? ríivjjnftK?. <i íir..7r». 
n««"iiu,nt,n w»!>»5 rrtirirtr^fn?. <'iv.. t U 
ChiitMoi) srtbrp TiOO'Invn «O íffv.. Cfcnno'iif-
TÍÍPUI eobrp Pnrí<i, <U> <lfv. ChaHanprfta), rt 
fruvoxtfi SOf. 
« 95. 
C nfrífnaríw, n. 10, IM>1. Í>Í5, A 8, 
P'"rn1)tr (í l>nen roflno. 9^ 6 2.}. 
* 7iío.flr fl« mlfll, flo ?¿ .1 ?{¡ 
M'oles ñfi Cnba. >>oo.oyns.. iiominaL 
vE\TííT>OS: n,00(> wcof Í\P nzílcar. 
Mmtwn 'W5írííx>. pin tcrccroífts. á $11.05. 
rrurlnciMitrait TtUmiwtáñ, s: 
L o n d r e s , enero 24 . 
A' ticar <)c ronoTar^a. d IZifiJ. 
AzJcar eentrffa^a, po!. it J4 9 
ff^m rflffnlftr r^Rn/», 6 12:3 
Ppscnciito, Baiifíode Íns-Inlfrra, Si)«>rl»<0. 
Tnatro wnr ciento «eppifiol, rt 62^, ez - tn té ' 
•fia. 
P a r í a , enero 24 . 
Balita, 8 por 100, A «7 frangía 27i rta., « r 
f Queda prohibida la reproduoción fie 
lo* telegramas que anteoedsn, con arrerjlo 
úl artícvlo 31 de la Lev de Propiedad 
fnialptrfual. I 
MERCADO D E AZUCARES. 
Enero 25 de 1894. 
L a situación general do nuestro mer-
cado azucarero ha presentado hoy más 
animado aspecto en cuanto á deseos de 
comprar pero con alguna reducción en 
loa límites respecto de los precios pa-
gados en la última semana. Las ventas 
efectuadas han sido de íruportancia y 
siguientes. 
CENTRÍFUGAS D E OUATÍ APO. 
Zafra pasada. 
Ingenios varice: 
12498 sacos u? 10, pol. 93, á 5|. 
C935 idem n0 l l ^ O , pol. 91i92, á 5 rs. 
Zafra nueva. 
Ingenio San Manuel: 
1889 sacos n010, pol, 9(U, á 5|. 
Ingenios varios: 
13000 sacos n0 10, pol. 95 á 5J. 
3000 idem n" 11, pol. 95l9G, a 5,40. 
E n Cienfuegos. 
Ingenios varios: 
X3000 sacos us. l O i l l , pol. 90, á 5,82. 
OJEMANIA. 
4 & 4̂  p. 
español, 




Intendencia General de Hacienda 
DE L A 1SL.A D E CUBA. 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,464, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del ala 6 del entrante mes de 
Enero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada ano... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir $ 226.000 
84 á 8i p.g P.F « o 
«bpa^ol, á 3 div. 
• Bln oporactone». 
IÍÍSTÍÍ DOB-UN IDOS , -1 
OBSCUENTO MERCAN- j 10 4 ,2 p.g anual 
Í .ZOOAKE8 PUBOADOB. 
Blanco, trenes de Derosde y 
Killieaux, bajo á regular... 
Mem, idem, idem, iiem, bue-
o i superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, lafeñor á regular, 
uíimero 8 4 9. (T. H.) 
Idom, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
'uíimoro 12 á 14, idem 
Ilom bueno, n'.' 15 á 16. id... 
I íiüm «aperior, n? 17(118. id. 
CPNTKIFTÍOAB DB OTTARAPO 
^olarlsaeUa M.«>-Saeói: á 0'687 de peso oro, l l i 
kilogamos. 
t'fiiioyfcn: No hay. 
I'olarlzaolrtu 88.—Nominal. 
A K t O A B MARCABADO. 
Onmin A regular refino.—Sin operaciones. 
S'»£9re-3 C o r r a d a r os d a s o m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
DE FIUÍFOS,—D. Ruperto Iturriagagoitia. 
Bpooiiia.—Ilibanj, 25 i« enero de ms(4.—«¡1 Sín-
dico P-üaidnrtif» (ntf'nn Jn.f.nho PatteriOH 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
"i día 25 de Enero de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
[dem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 





PREMIOS A REPARTIR. 








ídem dol Tesoro de Puer-
to-Rico 
3 á 4 pg D. oro 
Obligaciones hipoteeariap 
del Excmo. Ayuuta-
mionío de la Habana, 
1? emisión Par ¡5 1 p S P oro 
'dem id. 2" emisión 31 á32pg'D. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos do la 




tecario do la Isla de 
Cuba 
KmjH-esa de Fomento y 
JNiavegacióu del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Couipiiñía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Uispano-Ame-
rirftii» Oniiiolidada . 
Compañía Cubana de A-
lumlirado de Cas 
líuevü Compañía de Gas 
do la Habatas 
Compafifu del ferrocarril 
de MatauEU íl Sabanilla 
Qompaftía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas <i 
ilüoaro 
Ootupofifa de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos íi 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Uierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarióu á 
Sanuti-Spíritus 
OompátUá del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
PeiTocarril de Cuba 
Idem do Guantánauio.... 
Idem de Sun Cayetano á 
21 á 22 pg D. oro 
22 á 23 pg D. oro 
Par á 1 pg D. oro 
13 á 14 pg P. oro 
11 á 12 pg D. oro 
5 á 6 pg P. oro 
Par á 1 pg D. oro 
2 6. 3 pg P. oro 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
69 á 70 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
FTipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1" emiaión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
•-"oi-os hipotecarios de la 
Compañía <!e Ua* C.m-
•nltdoAn 
íTICIAS D E V A L O E S S 
PLATA ) Abrió de 84 á 84i. 
NACIONAL. | C e n ó de 84J á S U . 
FONDOS BÜBL1CO& 
Oblig. AyuHtamiunto 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotocarios do la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola . . . . . 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdwme y Júcar" 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarióu 
Compañía de Caminos ,de Hierro 
de Matanza? á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Uonos llipotccanos de la Compa-
ñía de Ga< Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Alraacoues de Santa 
Catalina 
Kefineria de Asácar de Cárdenas. 
Compañía de Almacene^ de Ha-
cendados 
Kmprosa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Bod Telefónica do la Habana 
Cródito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holgnín: 
Acci.vnes 
Obligaciones 
!*srrocarrll de San Cayetano á 
Vlñales. — Acciones , . . . 
' 'bl¡¡/aciones 














































Enero d» 1«í>4. 
i O F l ü 
fntondencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El viernes 26 del corriente mes de Enero, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,468. 
El sábado 27, á las siete en punto de su mafiann, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,464; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
de cll )s. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de Enero de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre -y Loterías, Sebastián Aeosta 
Quintana.—Vto, Buo.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
'*«r«áo en 1$ 4e) «spr̂ iente el plazo de un met 
Vene. • • naulnhu'/efimií p^s Municipio pars 
inalado á lo- " '^nieidal sofirp la 'pp^l^ucióc 
1 de • u 
1 de • tt 
5 de $ 1.000 n 
469 de ,, 200 , 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 
Qómevo anterior y posterior del 
segundo premio....... 
481 premios * 225.000 
Precio dó lo» billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general COBOCI-
miento. 
Habana, 18 de Enero de 1891.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián A costa 
Qut7itana.~-yVi Bn9: E l Sub-Intendeete, Fícente 
Torres. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
gl Sr. D. Pedro Mallón Suárez, vecino que fué 
de esta ciudad, calle de Zulueta número 28, y cuyo 
domicilio se ignora /en la actualidad, se servirá pre-
sentarse en el Gobjjerno Militar de la Plaza, para 
entregarle un documento qnje le int/eresa 
Habana, 22 de Enero de 18í»4.—El Cojnandante 
Secretario, Mariano Martí. 15-24 
El soldado licenciado José Rodríguez Alonso, ce-
cino que fué en esta ciudad, calle del Sol número 15, 
y cuyo domic lio se ignora en la actualidad, se servi-
rá presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, 
para £»íerarle dehin asunto que le concierne. 
Habana, 1? de J?nero de 1894.—El Comandante 
Secretarlo, Mariano UhfU. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO »K LA HABANA. 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS. 
2? ?TO|IE8TRE DE 1893 k 1894 —ÚLTIMO AVISO 
}}$ COBRANZA SIN RECARGOS. 
es 
a
se i ,. 
pagar el recargo ^ . ' ^ oeiíodo, cum'pí'iisnio'lp 
expresada en el menciona... -«to último j en el 
prevenido en la R. O. d« 8 de agu *" •'a mayo de 
art. 14 reformado de la Instrucción de lu . - V -
1885, se envían en esta fecha á domicilio los oput 
nos avisos de cobranza á cada deudor y se concede á 
todos los que aun no han setisfecho el segundo tri-
mestre próximo pasado, un último plazo de tres días 
h4biles que se anuncia en los periódicos y por medio 
de edictos que se fijarán en lugares públicos y empe-
zará á cursar desde el día 20, terminando el miérco-
les 24 del corriente me*, hasta cuyo día estará a-
bierto el cobro en la Recaudación de Impuestos y 
Recargos Municipales, sita en los entresuelos de esta 
Casa Capitular, entrada por Obispo, de 10 de la ma 
ñaña á 3 de la tarde, y podrán satisfacer los recibos 
expedidos, sin aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que no verifiquen el pago den 
tro de días, incurrirán definitivamente, desde el 
veinte y cinco de enero corriente, en el primer grado 
de apremio y pagarán por ese hecho el recargo de 
apremio de cinco por ciento sobre el total importe 
del recibo talonario, según est&blece el artículo 14 
reforme do de la Inatruocióa para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal por el artículo 152 de la ley orgánica de 
Ayuijtamientos y por el R. D. de 17 de agosto de 
1891, sin que sirva de excusa la negativa del recibo 
del aviso de cobranza, que es simplemente un medio 
de publicidad, y sufrirán los perjuicios consiguientes 
á su morosidad 
Habana, enero 15 de 1894.—El Alcalde Preeiden-
te, Segundo Aleares. 
Cl(5 6-18 
Orden de la Plaza del día 25 de enero. 
SERVICIO PARA E L DIA 26. 
Jefe de día: El Comandante del segundo batallón 
de Ligero» Volunlariue, D. Benito Peña. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro. 
Capitanfa General y Parada: 2° bat allón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillerí* de Ejército. 
Castillo del Príncipe: líegimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudarte de Guardin en el Gobierno Militar: El 
i? de la Playa, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem. E l 29 de la misma, D. Alber-
to R. Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría. 1er. idem; Ingenieros, 29 ijem; Caballería de Pi-
üarro. 8er. idem. 
El General Gobernador, Arderlns. 
Comunicn«.'a. — El T. C. Comandanta Sargeut» 
Mayor, l ni» Ole.-» 
Comandancia Militar de Marina j Capitanía del Puer-
to de la Habana — Fiscalía de Causas.—D. Kn-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dunte de la Comandancia v Fiscal de la misma. 
Por el presente y tírmino de treinta días, cit», lla-
noyomulazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, en díi y hora híbil de despacho, al individuo 
Manuel Neira Pasandíu, natural de Corme, provin-
cia de la Coruña, de 18 años de edad, soltero, mari 
ñero y compañero de la lancha Conchita, que fué 
en 'i0 de Octubre del año pasado, con el fin de que 
preste declaración en sumaria que instruyo con mo-
tivo del Imito de calzado en la laucha flnestra Se-
ñora de. Hegla, en el expresado día veinte. 
llaliana, 18 do Enero de 1804.—El Fiscal, Enr i -
que. Vrrjen. ¡t-Sl 
Comandancia Militar de Marina y Cavilanía del 
Puerto de la ITabana.—Fiscalía de Causas.—D. 
ENRIQUE FUEXES V FBRR.ÍN, Teniente de na-
vio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día v hora hábil de despacho, la persona que 
se considere con derecho á la propieda'l de una balsa 
compuesta do seis maderos, dos de cedro y cuatro de 
caoba cinco marcados con una cruz blanca y uno 
con 11 número 129; cuya balsa fué encontrada en la 
mañana del H del actual, próximo al panto denomi-
nado í'ayo Puto; en la inteligencia que transcurrido 
o: plazo lijado, sin que se presenten á reclamarlo, se 
procederá á lo prevenido por la Ley, 
Ha ana, 18 de Enero de 1891.—El Fiscal, Kt.ri-
qne Frcxes 3-21 
EDÍCTO.—DON UBALDO SERÍS GUANIEH i BLAN-
CO. Teniente de navio de la Armada, de la dota-
ción del crucero Infanta Isabel. 
Habiéndose ausenta i o do este boque el mi-nnero 
de setrunda clase Severiuo Martínez Pedresa á quien 
instruyo sumaria por el delito de segunda deserción, 
por el este mi seguudo cito, llamo y emplazo al refe-
rido marinero, para que se pret-ente á dar sus des-
cargos, en el término de veinte días: en la inteligencia 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa y se een-
ciará en rebeldía, sin más llamarlo ni emplazarlo. 
Abordo, Habana. 19 de Enero de 1894 — £Í6aWo 
Serís. 3-21 
S A L D R A N . 
Enr9 27 Concho: Nueva York. 
27 '/lascotte: Tampa v Cayo-Hue'o 
.. 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
.. 29 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 30 Panamá: Nueva York. 
. . 30 Alfonso X I I : Pto. Rico y escalas. 
31 M. L Villaverde: Pa«rto-i~ico j t B o a l a » 
Fbro, " Yucatán: Nueva-Yorl?. 
6 México: Cnlón y escalas. 
7 Steinhótí': Veracruz y escalas. 
.. 10 San Juan: Puerto-liico v «sc-alan. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Kico \ escala 
VAPORES COSTEAOS 
S E E S P E R A N . 
Enr9 28 Gloria, en BatabaiyS procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 31 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro 
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crní, 
Júcaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
Fbro. 4 S.an Juan: de Santiago de Cuba y escalae. 
. . 14 BÍamón de Herrera; de Cuba y esoalae. 
SALBHxVN. 
Enr9 28 Josefita: de Batabano, para CUnfuego», 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zaniiio y Santiago de Cuba. 
f, 31 Manrubl L. Villaverde: para Santiago Je 
Cubas y escalas. 
„ 31 Glcria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
Fbro. 4 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfaegoa, Triuid?.?, Tjin^s, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y 8go. de Cuba. 
. . 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MORTBRA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
eada me», retornando los días 12, 22 v 2. 
ADBl..»..— De la Habana para Saguay Calbarien te 
dos los vlernas á IpsOda la tarde, y llegará á esto 
puerto loa miércoles. 
CLARA.-De la Habana para Sigua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 da la tarde, retornando ol viera 
non por la mañana. 
ALAVA.—De la Habana lo» miórcolee é las 6 de 1» 
tarde para Sfgua y Caibarién, reereaandolo» lunea. 
TRITÓN,—Délo Habana para Kabía Honda, Rio 
Blanco, ,̂an Cayetapo y'Malaí Aguan, todos los sd-
bado4. ftftjkj V.) dp 1¿'noche, regresando los miércolei, 
FERNANDO.—Dts V S?jtí!»6 pa?» Sagua v Cai-
barién todos loa ntbadoii a Irf ? <jP ta: tarde, re-
tornando de Caibarién y isagaa, llegara á esta puerto 
lo» Jueves. 
PBAVIANO.—De la Habana para loa Arroyo», La 
Te y Guadiana, lo» sábados, regresando U P lune». 
GUAKIQUAHICO.—De la Habana pava los Arroyo», 
La Ee y Guadiana, lo» día» 10, 20 y i¡0 á las 5 de la 
tard». ' 
OBNBRÁL tiíijtMTrtin.-r-Jiie ¡J,ij >})a;i5 para Punta 
de Carta», Bailón y Cortés los jui.vs*,Yt)íJVfe?an¿o los 
lanAi ñor la mañana 4 Batabanó. 
NUEVO CUBANO,—De Batabanó los domingos pri-
mero» de cada me» para Nuevo Gerona y Santa Fe 
retornando lo» miércole». 
P U W P W ^A HABANA. 
Día 3!)i 
< -Yuik, en 4 días, vapor- correo esp. Oiu-
De Nueva Carmena, trip, 70, tons, 1,616, 
dad Condal, c , r,«>niD, 
con carga, á M. Calvo y - ' -̂ eo es-
Barceloni y escalas, en 15 día8'vaPu trín 11 í 
p.ñol Antonio ^ P ^ v Resalt tnp. Ub, 
tous, 2,183, con carga, i Pa-yo y Comp. 
Día 24: 
Para Sagua, gol. amer. Jame» W< Jordán, capitán 
Hempel. 
Dia 25: 
Para Panaacola. gol. amer. Blanche H. King, capi-
tán Bennet. 
Brunswick, gol. amer. Addie M. Anderson, ca-
pitfin Bennet. , 
Ge. rgetown, gol. amer. Shenandoch, capitán 
Gibson, 
ENTRARON, 
De NUEVA-YOBK, en el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Sre*. D. Antonio Pérez—Alfredo Bctancourt—Re-
gino Irilias—Juan Rodríguez—Avelino Gómez—Ma-
nuel S. Darán—Francisco Martínez—N. ^nlonsick 
—Agustín Peyrellade—Además, 5 do tránsito. 
BÁLIEBON. 
Para NU EVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer, Clinton: 
Sres. D. P. M. Carty y señora—Leivis Metener— 
A. Duvees—Ser fin Seab—Juan Fierre—José M, 
Ahumada—Luis Alvarez.—Además, 8 asiáticos. 
E n t r a IÍK» .ie c a b o u o e 
Día 25: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o » d« sAbet&jdi 
Día 25: 
No hubo. 
•R'no'nft* cor. rasnatro ataierte 
Para Nueva-York, vap. amer. Concho, cap. Cowell, 
por Hidalgo y Comp, 
Delaware, (B, W.) bca. amer, Alice Reed, ca-
pitán Ford, por L. V. Placó, 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A,, 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp 
3ti«j. •»(»»» q n » « o n a ti ,'5©«paic.ií6'.'ít.<1. 
Para Nueva-Orleans, vía Cayo-Hueío. vapor ameri-
cano Clinton, cap. Maxson, por Galbán, Río y 
Comp.: con 118 Tercios tabaco; 70,000 tabacos 
torcidos; DIO barriles piñas y t í'ectos, 
Cayo-Hueso, gol, amer, Ida Me Kay, capitán 
Curry, per Antonio Suárez: con efectos, 
Georgetnwn, gol. icg. Shenandoch, cap. Gilison, 
por R. Truffin y Comp.: en lastre 
Sigua la Grande, gol. amer. Jamos B, Jordán, 
cap, Hempel, por B idat, Mont'ros y Comp.: en 
lastre, 
Panzacola, bca, ital. Gaeta, cap. LOIK.H'Ó, por R 
Truffin v Comp.: en lastre. 
Delaware, (B, W,) bca, amer, Carrie F!, Long, 
eap Rolf. i or Luis V, Placó: con 115,000 kilo» 
miel de pulga. 
J&ueca.9* que k a » abies-tc xa^i^x*: 
a y e r . 
Para Progreso y Veracruz. vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M, Calvo y Comp. 
Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp Alfonso X I I , cap. Amézaga, por M. Calvo 
y Comp. 
^ o l i a a s c o r r i l a a «). d í a 24: 
de e n e r o 
Ondear, saco» 





Miel de abejas, galones. 









B a t r a c i o de la c a r g a d s femraw»' 
d e s p a c h a d o » . 
Aviso Ftrnnndo el Católico.—D, Manael Bausá 
Ruiz de Apodaca, Alférez de navio de la Arma 
da, de la dotación de este Aviso, Fiscal nombrado 
por la Supe.ioridad para averiguar las causas 
que motivaron la deserción consumuda por el 
marinero de segunda clase de la dotación del ca-
ñonero ConcKa, Angel Rodríguez Granado de 
Juan. 
En virtud de las atribuciones que me conceden la* 
Reales Ordenanzas, por este mi tercer edicto cita), 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en #1 
término de diez días, á contar desde su publicaciJiai, 
se presente en este Aviso ó en el Real Arsenal da ta 
Habana, á dar sus descargos; en la inteligencia de' 
que al no verificarlo así, se le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 14 de Enero de 1894.—Manuñl 
Bau á. 3-19 
Aviso Fernando el Calo teo.—DON RAMÓN MAREÍ -
SE/ , DEL MOKAL, Alférez de navio de la Arma -
da, de la dotuiMÓn de este Aviso, Fiscal nombn -
do por la Supeiioridad para averiguar las caus as 
que motivaron la segunda deserción consuma>da 
por el marinero de segunda del Discipllnui io 
Fraucisco Seisdodos Garrido, destinado en los 
polvorines de Punta Bianca. 
Ea virtud de las atribuciones que me com-cden las 
Reales Ordenonzas, por este mi primer edicto cito. 
Hamo y emplazo al citado marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde su publica -
ción, so presento en este Aviso ó en el Real Arsenal 
de la Habana, á dar sus descargos; en la inteligencia 
que al no verificarlo a>í, se le seguir/, la causa y juz-
gará en rebeldía. 











VAPORES m. TRATESÍ * f 
S S E S P E S A N -
Bnr9 27 Mancotte-T-urna y (¡ayo-crpem,. 
28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz, 
29 Panamá: Uolóu v escalas. 
. . 29 Olivette: Tampa y Cayo-Hueao. 
. . SO Guido: Liverpool y escalas. 
. . 31 Cayo Romano: Londres y escalas. 
Fbro. 2 Yucatán: Veracruz y escala». 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rico v escala*. 
4 México: Nueva-York. 
5 Santanderino: Liverpool y escala». 
6 Buenaventura: Liverpool y escala*. 
6 Stcinhbft: Hamburgo y escala». 
7 Ernesto' Liverpool y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y edoalu. 
. . 14 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
16 Leonora: Liverpool y escalas. 
„ 16 Gaditano; Liverpool 7 wcalu. 
L O K J A D E Y I V E R E S . 
Yenfots efectuadas el dia 25 de Enero 
150 c. sidra Cruz Blanca, $3 c. 
150 c, idem Guerrillero, $3 c. 
500 barriles aceitunas manzanillas, 4 rs. uno. 
100 c. i latos pimientos, Rdo. 
86 c. i idem tomates, 16 rs, los 48i4. 
55 c. | latas pimientos, 29 rs, las 48i4. 
20 c. quísos Flandes, $19 qtl 
100 tabales gran des sardinas, 10 rs. uno, 
88 idem idem idem, 11 rs, uno, 
52 idem chicos idem, 7i rs. uno. 
Para Cribara 
pailebot EXPRESO DE GIBARA, pat, F.sterella: 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula, de 
más informes su patrón á bordo, 





B a j o c ontrato p o c t a l c o n e l O-otoierno 
í r a a c é s . 
Fara Veracru» dirocío. 
Saldrá pe r» dicho puerto sobre el día 5 do febrero 
•1 hermoso y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CIA PITAN SERVAN. 
Admite oarí'aíU ate y paaajeroí. 
Tarifas mu r redtv cidas con conocimiento» diwotoí 
para todas las ciudadv« importantes de Francia. 
Loi señorea «mplad-os y militaros obtendrán graa-
des ventajas c m viajar p or esta linea. 
Bridat. Mo: rt'ros y C«ínP-. ^VATO^A/™ ' 3̂50 l lQa-2o 10d>25 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos^ Saenz y Cp. 
C A D I Z . 
Para Santa Cruz da la Palma, Santa 
Crnz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria^ Cádiz, Barcelona, 
Tía Caibarién. 
Saldrá el 4 de febrero á las 2 4e ^ tay-
do el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
C O N D E W I F R E D 0 , 
capitán D. H. ANDRACA. 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, también admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Yigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
^abaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sns con-
B i g n a t a r i o s , Loycbate, Saénz y Compañía, 
Ofifios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad $e los 
seporéa pasajeros, el vapor estará t̂y^c^do 
á los nmelles de San josó. 
n 142 9a-26 9d-26 
M E S -
oís LA 
ANTES D E 
á i T O i i o u m Y 
E l « r a p o r - c o r r e o 
0 
á i ú i m 
CAPITAN CAUMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de enero 
á las 2 de la tarde, (levando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carea J pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
'^MpélisM i f owga "? fir^én por los consignar-
tsrios ááí és ¿e éor̂ eíi'&s, éjn cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe c&rjja á bordo hasta el dia 26. 
£< po-rnenores impondrán BUS consignatario», 
Sí. Calví. v O^rapefiía. OÜclos niímero 28. 
I2fi 8i'¿4« 
B3i V APO SE OOÜ íí BO 
c a p i t á n 
Saldrá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
enttí. A Ijjs 5 (Je 1̂  t&rde llevando la correspondencia 
pública y de oüiáj. 
Admite pasajeros para diolios puertoí, ô i'ga jjWft 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto. Kico y Cádiz. 
Los pasaportes «e entregarán al recibir los buletei 
de psaíjs. 
Las oólUM dsj caiga se firmarán por ios consignata-
rios antea de corrprlae, sin cijyp requisito serán nulas. 
Recibe cargo & bordo haciii ej día 37. 
De mí* pormmiores lropon<li'4n sñs oouslgnatailcí, 
M. Calvo v Comp,, OflfiÜW número 28. 
126 
K u r o ^ a , V s r a c r a a y Oeafero 
Ste bara,-i txom m e n a u a l e » , s a l i e a 
do i » « v a p o r e s de a s t © ptaertse loe 
•Mv.s. l O , S O y 3 0 , y d e l do- IZ&w-T&rk 
.lO, Z O y 3 0 Ciad» m e a 
V A P O B CORREÓ 
c a p i t á n K i v e r á . 
!iit(.tirá ()ara Naava-york «i 30 do fcmrc ¿ l e s 
oaatro de la tarde. 
Admita oarga y pasaloto», * ios gim ofrcieo el baab 
trato joy esta antigua Compatila tíeu» aoreditado M 
»VÍJ diferoatee líneas. 
También reoibe carya para ínglaserra, Hamburgo 
Dremon, A.tQBtetdan, Rottordan f A triboron, oon <.o-
ianutinlAttio directo, 
csr^a ê recibe hast'! la víi>jera de la tallda 
{,» oorrrjapondenoia sólo «» recibe ea la Admini»-
otóti de Oontói. 
HO'VA.—Ei!T.a Co!nT>a''da tieue abion.« a n a pólu 
tto'.',ntG, mi para esta líi/J.i ĈCÍO Miu vo:la« iaí áv 
CRÉÍ. h^o la cve.! pneditri M«gikite«c todo» lox «fo » 
ív* ** w^Atanm en wt vaDoro í 
I 26 312-1 E 
OTEA D I LAS ANTILLAS. 
3S1 v a p o r - c o r r e o 
I JUI ff I 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
.Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiasro de Cuba» 
Ponce. Mayagiiez y Paerto-Rico, el 31 de enero 
á laa cinco df, la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga pura Ponce, Mayagiiezy Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
jsK/TA.—ifiaia Oompafiia tiene abierta cr.» ptfUM 
íotsatí-, a?,t para esta lín*a como para todas las le-
crie, r ajo ia cual pusdon acegaiarso todo» !o» efeoto 
faa se «rjibar()uen en soa vaporo». 
M. Calvo y Comp,. QAoió4 núzacro 2% 
I D A . 
SALIDA. ¡LLEGADA. 
Do la Habüna el din *1- ! A ¿í s-svitae eL i 
llino do cada man. '. .. Gibara » 
,. SVmtai' el 3 ¡ .. Santiago de Cuba. * 
Gibara 3 | Ponce 7 
Santiago de Cuba. 5 I . . BCáysgSai S 
.« Ponce. 3 1 .. PTierto-Riíjo.,... '0 
M Wayayíías .. i I 
M B T O w a k a . 
SAXJD4> LLEGADA. 
IR | A Uftjragttn el 16 
¡ Poñce 18 
Puerto-Príncipe... lü 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
I . . Nuevitaa 32 
llábana 24 
D* Puflrto-Kico »1 
„ ¡VíayagCoJ-
. . Ponce 17 I 
P nerto-Príncipe.. i«t 
„ Hantiago de Cuba., 20 
. . Gibara 21 i 
^ Nuevitas 22 ! 
N O T A S . 
:5n su vl̂ Je de ida recibirá en Puerro-Rico los días 
18 de cada mea. la caiga v pasajeros que para lo» 
puorlos dsl mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelon» el día 23 j 
de Cádiz til ílO. 
En su vlaie de regrosó, entregará al correo que «ttie 
Puérto-JRico el IB la carga y pasajero» que condur-
ca procedente de los puerteo del mar Caribe y en el 
PíoiSco, para Cádiz y Barcelona. 
Ea la ípoca de cuarentena, 6 saa desde el d» 
aavo ai ÍM'le septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Bareelouc;. SauUnder y Coraña, poro pasajero» «óio 
oaittVc- <KHimoii p'iort.o».-—M. Calvo y Comn 
I 26 812-1 E 
mu m LA HÁBAM A COLD» 
SB eomblnwtiÉn o»a ios vapores de Nueva-'i'orte y 
con la Coniwtóía del Ferrocarril de Panamí y vapor»* 
Ae IN COST.» !4v.r »• Noria <U¿ Pacífloo. 
531 ü - a j i o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Sn.MrA el día 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
con direccidn á loe puertos que á continuación se 
expresan, admitieudo c^rg» y pagajeros. 
Recibo además, carga para todos loa pnerto» del 
FacíAco. 
La carga se recibo el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compatiía no renponde del retraso 6 extravio 
ene «¡ufran foa bultos de carga, que no lleven e»taH¡-
ptdoa con toda, claridad el destino y marca» de l u 
marcan cías, "i MunjOOO de la» ¡ eclamacione» que is 
batan, por m&l envaat> y falta de pr̂ ointA en lo» mi»~ 
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 






„ P3»Hn Limón (fa-
cultativo)... -
N. OalTO r Conp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
, . Puerto Cabello..,. 18 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
„ Santiago de Cuba.. 26 
„ Habana 29 
i ¿o rn-iK 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERIGANá. 
Para Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de febre-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2479 tone-
ladas 
capitán Busch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara Un proa. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
. . VEEACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo ge recibe por la Adminis-
tración de Coríoos. 
eventuales en H A I T L SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 tonelada? 
capitán Busch. 
Admite carga para loe citado? puertos y también 
trasbordos con couQoimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consiguataria. 
NOTA.—La carga destinada & puertos en donde 
no toca él vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
ep el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hartí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre ios que impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en ano 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la cácala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, cen trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia eolo so recibe en lü Adminis-
toación de GorrQSS' 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios 
calle de San Ignacio n, 54, Apartado de Correo 847. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
PLANT STEAM 8HIP L I N E 
A N e - v T - Y o r k en 79 feúras. 
Los i'ápMús T&^oi'eS'CÓrreos ámericanos 
1ASC0TTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando porJaol^onville, Savanah, 
Charlqstpn, Kicl;inond, Washington, Filadelfla y 
Baltinior?. üe venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louia, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no (9 d^apician pasa-
jes después de b.o 0309 de ta maffana. 
Para-más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J , P , Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W, Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
• Í O M aná COBÍ 
M E i M ? O O I M 
Linea de WarcL 
Servicio regular de vaporea correos americanos ot-
tre lo» pueril ^'.^uí^ffetj 
Nuftv'a"Sfoil¿, i^bafri, «laiansas, Nassau, Santiago 
de Caba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles 4 las tros de la tarde, y para 
la Habana y pnerios de México todo» los D̂ bados á 
la una de la tarde, 
Salidas de Uahcna para puertoe de México todos 
lo« mlóróolós á l&s 4 de 1̂  tardo, cómo sigue: 
BARATOGA Enero 3 
ORUÍABA al 
líalldas de la Habana para Nneva York todoa ios 
¡neves y los sébadof á las sois de la tarde, como 
i i « w „ , 
YUCATAN Knero 4 
CONCHO Viernes 5 
OITY O P W A S H I i J C f r O Í ? 13 
ORIZABA I» 
SABATOGA - ^ 
CONCHO „ , „ . - f 
Salidas de Cienfusjíos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Sawau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue; 
NIAGARA Enero 16 
OifiNFUEGOS . . 30 
P^HAJBf».—Esto» hermosos vapoi ee conocidos por 
laríipidez, se-ruridad y regularidad de sus vi^e», te-
niendo comoilidiides exoelesta» para pasearos en sce 
espaciosas cámaras. 
C0RKE8PONDRNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General d» 
Correo». 
CABOA.—La cerga le repibe ep el muelle de Ce-
ballería hasta la víspera del día de la salida v se ad-
mite para pnertos dé Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes. etc, etc., 
y para puerto» de la América Central y del Sur con 
conociralento» directas, 
Bl flete de la carga para puertos de México »orá 
pagado por adelantado en moneda americana ó n 
«•niivulento. 
Par» más pomeuoro» dlriglrso fi lo» ageníei fít-
•inlgo v Or).. Ovirapla nómflro SB. 
C n. 114S «líM.n 
A . ' V X S O 
Con motivo de haberse demorado en México el 
vapor Seguranca, el vapor americano Concho, que 
debía salir pnra Nueva Yoik ol jueves 25, demora su 
salida basta el sábado 27 del corriente,—Enero 24 de 
1894,—Hidalgo y Cp, 
í m m m m 
capitán ANSOATEGCI. 
(•'«.ra B a g n a y Cnibarier: . . 
SAMO A. 
saldrá los miércoles de oadasemaua, a latoeu de. ¡t. 
«irde, del muelle de Luz, y llegará á SAGÜA o» Ĵ «" 
?»» y á nAlBÁBTBN tos viernes 
w.K'rGiitwo. 
3aldr6 de OAIBARI.BK, toaando OL- líaga*, oiva 
la HABANA, lo» domingoa por la inaflsna. 
T a r i i » . do f leteo « r * 
4 ¡SAGUA. 
v'ívere» y ferieteria..,.,.,...,, ¥ 0-40 
'Sorcancías 0-60 
A CAIBARIEN 
'/íveree y ferretería con lanobal* 0-40 
Mercancías idem Idem O-Bñ 
K^NOTA.—Estando on combinación con el fono 
oarril de Chinchilla, se despachan oonoclzniontoa d!-
ectos para lo» Quemado» de Güines. 
8 0 despachan * bordo $ Infortv»» Cijb» ri<VF>eie \ 
C 18 1 E 
VAPOR ESPASOL 
A . DlüLt C O I . L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICB-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lune» al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde esto lilli-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábado» en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan .4 bordo, 
L)c más pormenores impoiniráu: en LA PALMA 
(Cousolación del Norte), gu gerente, D, ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en lu Habana, lo» Síes PER 
NANDKZ. QAHOI.4 V (;OWP. Olicios ns, 1 y ». 
CORREOS OR LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O R T E S M I L I T A E E 8 
DE 
SOBRWO» I tERBIlKi . . . 
Vapor M O R T E K A . , 
CAPITAN VJS'OliAS. 
Saldrá para GIBABA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 27 de enero á la» 12 del día. 
Retornará de Nuevitas el dia 31 y llegaiá á la Ha-
bana el día 2 de Febrero. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á S reales idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62i cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 85 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. ANGEL ABARCA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á . . . . . 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el fenoca-
rrll de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
80 despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
V a p o r 
C L A R A 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería 25 cts, carga. 
Mercancías 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 E 
A V I S O 
á los accionistas de L a Reguladora. 
E l día 28 se empieza á pagar el dividendo del año 
1893, horas de ocho y media á once de la mañana, y 
de tres y media á cinco y media de la tarde, y en la 
misma forma seguirá los día 4, 11 y 18 de Febrero, 
siendo requisito indispensable la presentación de los 
títulos. 
Enero 25 de 1894.—El Secretario, 
1249 d3-26 32-26 
Sociedad de Beneficencia 
D E N A T Ü M L E S D E G A L I C I A . 
La segunda Junta general que prescribe el Regla-
mento de esta Sociedad, para dar posesión á la Di-
rectiva electa y cuenta de su informe la Comisión de 
Glosa, tendrá efecto el próximo domingo 28 del co-
rriente en la Cámara de Comercio, Monte n. 3. 
Lo que se recuerda á los Jseñores [socios para su a-
sistencia. 
Habana, enero 22 de 1894,—El Secretario, Manuel 
Salgado. C131 la-22 6d-23 
ÍEOS DE 
H I D AX^G-O "ST C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giiau letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfla, New-Orleans, San Pr^ncíaoo, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes dé los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C. 28 1RR-1 K 
N. GELATS Y C* 
108, A G T O T A R , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L C A R L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 7 g i r a a 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orlean.ti, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-^lcc, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa~ 
lermo, Turín, Mesina, &., así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I ^ L A S C A N A R I A S . 
C 1306 1R«-1 Ai' 
J.M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PQNOE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. , ETC. , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
AOEMAS, COMPRAN Y VENDED «BNTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. ' C 1303 156-1 Ag 
U N I O N C L U B . 
JUNTA G E N E R A L , 
Por acuerdo de la Junta Directiva de est'. Socie-
dad, se convoca á los señores socios propietarios y 
fundadores para la junta general ordinaria que ten-
drá lugar en el local de la Sociedad, el domingo 28 
del corriente á las dos de la tarde. 
Habana, Enero 19 de 1894,—El Secretario, Miguel 
de A rango. 
ORDEN D E L DIA, 
19 Lectura y aprobación de la Memoria y Balan-
ce del año último, 
29 Elección de Vice-Presidente. 
39 Discusión de las mociones que los señorea so-
cios quieran presentar, 1007 7-21 
Conpía iel Feimairií íe Matanzas 
SECRETARIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Vice-Presidente, 
en funciones de Presidente de la Compañía, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y 
lo dispuesto en el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para la celebración de la junta general 
ordinaria que deberá constituirse á las 12 del dia, del 
29 del corriente mes, en uno de los salones del para-
dero de García. En esa sesión se presentará el I n -
forme de la Directiva sobre el último año social ven-
cido el 31 de octubre pasado y el Balance correspon-
diente á él, ya revisado por la Comisión nombrada 
al efecto; adoptará la Junta la determinación que 
considere procedente, por haber fallecido el Excmo. 
Sr. D, Salvador Castañer, Presidente de la Compañía; 
se elegirán dos Vocales de la Directiva, para reem-
plazar á los que han cumplido su término reglamen-
tarlo y se tratarán los demás particulares que se es-
time conveniente someter á la consideración de la 
Junta. 
Dasde el dia 17 estarán á disposición de los señores 
accionistas en las ofleinas de la Compañía en esta 
ciudad y en la Habana, los ejemplares que deseen 
del Informe referido de la Junta Directiva. 
Matanzas, enero 19 de 1894.—Alvaro Lavastiga» 
Secretario. C 98 14-14 
Empresa Unida de Cárdenas y Jácaro» 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado la representación de D? Clara 
Scull, viuda de Galiano, en su carácter de adjudica-
ría, duplicado por extravio de los certificados expê  
didos á favor de D* Teresa Scull de Galiano, n, 434 
por una acción y un cupón de doscientos pesos, y ns. 
2096; 10,276 y 13,261 de tres cupones, el primero de 
$50 y los dos últimos de 10 pesos; el Sr. Presidente 
ha dispuesto que se publique en quince números del 
"Diario de la Marina" en el concepto de que trans-
curridos tres días del último anuncio sin que se hu-
biese presentado oposición se expedirán los duplica-
dos solicitados, quedando anulados los extraviados. 
Habana 5 de enero de 1894.—El Secretario, Gui-




O B B ' A S r l A 
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A 
8, o ' R E r L L y , 8. 
KSOIIINA A SfEBGADEBES. 
HACEN PAO0S POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floroncia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Hambur-
go, Parí», Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
lyyon. Mélico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc, etc. 
Sobre toda» las capitales y pueldos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y KN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa (Ma-
ní, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancli-Spíritus, Santiago do Cuha, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
(; 27 156-1 E 
L«rd|)ariHa, 22, altos. 
H A C E P A G O S P O R E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, Parí», Berlín, Nueva-York y demás 
pía zas importantes de Francia, Alemania y Ésta.loa-
Uuido», así como sobre Madrid, todas bis capitalee 
de provincia y pueblos chicos y grandes do Espaúa, 
{«lai Baleares y Canarias. 
C 606 312 1 Ab 
AHTlftOá UHONBDá PWLfóA 
F Í I ^ O A Í M m E L A No m. \sm 
(le Genovés y Gómez. 
x.:«u.vi e'n la calU de Jústit, uniré lat de ÉérwiUi 
V San Pedro, al lado de.l café La. .Marina. 
El viernes 26 del actual, á las doce, se rematarán 
con Intervención del Sr, Agente de la Compañía de 
Seguros Marítimos que corresponda, 110 docenas pa-
reo medias algodón negras para señora, n. 6'J; 100 do-
cenas pares medias idem idem para niños, n. 411; 201 
docenas pares medias de algodón color entero para 
niña, n. 17; 44 docenas pares medias de colores algo-
dón para señora, n. 372; 30 docenas camiseta» crudas 
algodón n 208. Habana, 21 de enero de 1894.—Ge-
novós y Gómez, 1177 2-25 
— E l viernes 26 del actuul, á las doce, se rematarán 
en esta Aloioneda, 532 pieza» <ie blonda, 25 id. galón 
terciopelo bordado, 21 visitas adornadas do canuti-
llo, y 226 paquetes de seda negra y do ( (dore», todo 
al mejor postor y en el estado en que se halle. 
Habana, 25 de Enero de 1894,—Genovóa y uómez, 
1234 1-28 
m m n ? m i m i 
MSRCÁFTIIJS 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Orando. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, euDontrándose dichas cuentas y sns com-
probantes, desdo cst>. fecha hasta el día do la Junta, 
en la Contaduría de la Empresa, á dispos^ión de los 
señores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
En la mjsma sesión se elegirán Vice-presidente y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y sa advierte que, según lo dispuesto en el art. 64 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea el número de accionistas que á ella coucu— 
aran y el capital que representen. 
Hebana, 26 de diciembie de 1893.—Benigno Del 
Monte. CailO 30-30 D la-lE 
Aviso al público 
No so pague, ni se dé dinero, ni cosa que lo valga 
á nombre mió, pues para evitar todo á lo que se re-
fiero el presente escrito, solo mo hago respoeable á 
lo que baya firmado de mi puño y letra. Habana, 25 
do enero de IfiH,—Maximino Cándia. 
1206 4-26 
A V I S O 
Participo al público que con fecha 17 del corriente 
mes y por ante el Notario Ldo. D, Manuel Fornarí, 
he revocado en todas sus partes á D. Plácido López 
Villariuo, el poder general que le tenia conferido por 
unte el mismo Notario con lecha 21 de Junio de 1892;. 
dejándolo en su buena opinión y fama. 
Habana 25 de Enero de 1894,—Gaspar Villarino. 
1227 4 26 
Socidíid Anónima de Recreo é Ins-
trucción del Vedado. 
C A R N A V A L D E 1 8 9 4 . 
8ECHXTARIA. 
Esta Sociedad ha ncordadq, ofrecer á sua socios los 
baile» siguientes: 
Juñves 19 de Obrero.—ler, baile de disfraces. 
Id- í. áe id. —2o id, de id. 
W. 15 de id, —3er. id. de id. 
V.omingo 18 de id. —Matiuee infantil con 
obsequios. 
Jueves 22 de id, —49 bailo de disfraces, 
CONDICIONES. 
El que uolicite inscribirse como socio después do 
epta focha, satisfará anticipadamente doble cuota de 
ingreso y las mensualidades de Febrero y Marzo. 
I.as solicitudes para el ingreso, deberán llenarlos 
rc()iiÍHÍtoH del artíuulo 16 del Reglamente, 
Bajo ningún nretexto se permitirá la entrada á los 
socio» que no presenten el recibo correspondiente al 
mo» de Febrero, á fin de desprender de dicho recibo, 
el talón correspondiente. 
Se facilitarán á los señores socios invitaciones fa-
miliares y peraonal«s, llenando prév amenté todos los 
requisitos acordados por la Junta Directiva. La 
Directiva se reserva el derecho de concederlas ó no, 
Kin tener que dar explicaciones do su determinación. 
Los tefiorcs invitados deberán entregar á la entra-
da MI billete de invitación. 
La» hiKcripciones do ho.-ios é invitaciones se podrán 
solicitar y obtener ea la Secretaría, situada en el lo-
cal que ocupa la Sociedad. 
Todos los que concurran con disfrace» á loa bailes, 
so Mijetai án a las prescripciones siguientes: 
19 Serán perfectamente reconocido»; esto e», qui-
tándose por completo la careta ó antifaz, ante la Co-
mi»ión nombrada al efecto. 
29 La misma regla se observará con todos los 
miembros de la familia, si el socio invitado fuese fa-
miliar. 
3P Se rechazarán á las personas que se presenten 
con trajes que la Ccmisión estime Impropios ó incul-
tos. 
49 No se permitirán trojes de sexo distinto á que 
pertenezcan las personas disfrazada». 
59 La Comisión tendrá el derecho de rechazarlas 
máícaraa do cualquier clase que fuesen, sin que éstas 
puedan hacer reclamación alguoa. 
Vedado, 15 do Enero de 1894.—El Secretario. J . 
ncnitc.z Lámar. 1157 4-25 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA F A B R I C A ÜEFOSFOROS 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Dire .tiva y do orden del 
señor Presidente, se cita á loa Heñorc.» accioniat ¡a á 
.1 mita general ordina-ia para el día 29 del comento, 
á la» doce del día, en el local que ocupa el Centro 
de Dependientes, En dicha .1 unta su tratará de loa 
particulares siguientes: 
19 Lectura del acta anterior, 
29 Locturn del oficio de la Comisión de glosa, 
nombrada en la Junta anterior, 
39 Lectura del balance del semestre que terminó 
en 31 de diciembre próximo pasado, 
49 Lectura de la Memoria que presenta la Direc -
tiva, 
59 Nombramiento de la Comisión do glosi, cuya 
Comisión la compondrán tres accionistas como voca-
les y tres suplentes. 
6̂  Nombramiento de la rnítid de la Junta Direc-
tiva contándose en ella el Presidente. 
79 Asuntos generales. 
Habana. 23 de enero de 1894,—José L . López. 
1203 3d-26 ?a-26 
^ V I s O 
El qns suscribe, hice saber que en 20 del coirieníe 
v ante el notario de esta capital D.Joaquín Lancis, 
he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las licas "Cocas" antes Ingenio Ntra. Señora 
del ('armen y que sencuontran situadas en el término 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse, loa que quie-
ran comprar dicha finca ó arrecdarla, á mi domicilio, 
Ncptuno n9 45 ó á la calle de S Ignacio n? 14 y es-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
rán á dichos lugares, los que tengan que cobrar rédi-
teja do cenaos ó capellanías, vencidos y no pagados. 
Habana y Ener» 22 de 1894.—Manuel Saavetlra. 
1063 15d 15a-3S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Debiendo celebrarae, á las 12 dol día 27 del co-
rriente, la segunda sesión de la Junta general de se-
ñores accionistas, con objeto de discutir el informe 
leido y repartido en la de hoy, así como la proposi-
ción presentada, se anuncia á los Sres, Accionistas, 
para sn conocimiento, conforme con lo que previene 
el artículo 88 del Reglemento, 
Habana, 22 de enero de 1894,—El Gobernador, 
/ovino G, dt Tuñán. I 29 5-33 
Cenifo G « a l de Nepíos de Cute. 
Mañach y Rodríguez íllera 
Apartaífo 314.—Ofleinas: Teníente-
Rey 14—Telégrafo, Mufiach. 
Esta Sociedad participa á sus abonados y favorece-
dores que obligada por el crocienta favor que el pú-
blico le disfiensay el incremento de sus negocios, ha 
traal.tdado sus olloinas á los altos de la casa número 
14 de la calle de Teniente-Rey (plaza Vieia,) 
Servicio de Abogados Procuradores, Notarios y 
A^entcB, sin retribución, 
Cnoti'.sdc suscripción, $34: anuales. 
NOTA, Las oficinas e»tán abierta todos loa días 
habilcH de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la tar-
do, y bis f íative» de 9 á 10 dn la mañana solamente. 
<!H7 Í5-I4E 
E l SALON DE LA I D A , 
Esta interoaante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores sou de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene aireaa-
mente con ventea indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Nep-
tuno n, 8, O 83 alt I B 
r 
^1 YIEUÍÍES 26 D E E N E R O D E 1894. 
Manifestaciones del Sr. Silvela. 
Diversas son las noticias que conm 
nica el telégrafo, desde Madrid, á los 
periódicos de la Habana, acerca del po 
sible ingreso de algunos diputados 
de Unión Constitucional en el partido 
conservador, ó, para ser más precisos, 
en la fracción ortodoxa del mismo que 
obedece incondicionalmente la jefatura 
del Sr. Cánovas del Castillo; y no me 
nos varias las noticias que, se refieren 
á las declaraciones lieclias por el señor 
Silvela, leader de la disidencia conser 
vadera, en el banquete político con que 
acaban de obsequiarle los amigos con 
él identificados en su concepto do los 
partidos conservadores y, por señalada 
manera, en su fina é implacable crítica 
de la organización y procedimientos 
mantenidos por el Sr. Cánovas dentro 
de la agrupación que capitanea. 
Por lo que respecta al ingreso en el 
partido canovista, de los diputados de 
Unión Constitucional hasta ahora afi-
liados al partido liberal dinástico, de-
claramos, con la mayor franqueza, que 
todo ello no ha de quitarnos el sueño, 
como suele decirse; pues dichos señores 
son muy dueños de rectificar cuantas 
veces lo tengan por conveniente sus o-
piniones respecto de los asuntos de ca-
rácter nacional, máxime cuando ya la 
desaprensión de los tiempos, disfraza-
do honestamente de humorismo, ha ex-
tendido á todas las inconsecuencias la 
filosofía de la consagrada frase "de sa-
bios es mudar de consejo." 
Hay, no obstante, algo en esa tan te 
legrafiada conversión de los diputados 
constitucionales, que merece ser ano-
tado, siquiera por vía de amona di-
versión de más importantes cuidados. 
Que la evolución es ó sea obra del se-
ñor Eomero Eobledo, maestro en to-
das las artes giratorias de la política, 
no hay para qué declararlo, ni ello ne-
cesita glosa de ningún linaje, porque 
siendo el intrépido exministro de Ul-
tramar la cabeza parlante y pensante 
de la reacción colonial en la corte 
y en las Cortes, y siendo, como es, 
quien peor ferido resulta en el proyec-
to de reforma administrativa del señor 
Maura—que da en tierra con los tras-
tornos reformadores de dicho señor 
Romero, hasta la fecha vigentes en es-
ta isla—natural es que sea él quien 
urda y combine el ingreso de los aludi-
dos diputados en el partido á que aho-
ra pertenece Su Señoría. Por otra par-
te ¿cómo habría de consentir el señor 
Eomero que otro cualquiera, el señor 
Villanueva, por ejemplo, fuese el ini-
ciador de esa conversión de infieles fu-
sionistas? 
Pero en el asunto hay una huéspeda; 
y la huéspeda es el señor Silvela, de 
quien es enemigo político casi nato el 
Sr. Eomero. 
íTo vamos aquí á referir la bien sa-
bida historia de la disidencia conser-
vadora del Sr. Silvela, ni vamos tampo-
co á juzgarla; pero conviene recordar 
el hecho y refrescar la memoria de es-
tos habitantes respecto á la enemiga 
que do antiguo existe entre ambos per-
sonajes políticos. 
l í o creemos pasarnos de listos, si re 
lacíonarnos con esa enemiga el rocíen-
te discurso pronauciado por el Sr. Sil 
vela, de cuyas más salientes manifesta-
ciones nos enteró el telégrafo, según 
habrán visto nuestros lectores en el nú 
mero de ayer tarde. E s el señor Silve-
la ftoo como la ironía más culta; sutil 
como el casuista más enfrascado en los 
distingos; correcto, dentro y fuera del 
parlamento, como el más atildado de 
los académicos; cauto para recetar ha-
bilidosa y aún inagistralmeute sus ideas 
de toda osadía y de todo riesgo doctri-
nal; y está muy bien educado en la dis-
ciplina mental de la política, en cuya 
virtud tiene un criterio altísimo de pon-
deración y el sello moderno de los esta-
distas que saben ser conservadores, 
más ó menos á la inylesvi, como hadado 
en ia flor de decirse á roso y velloso. 
Dadas esas condiciones, que llevan 
consigo englobadas, aunque el señor 
Silvela d iscut í s imamente las atenúe, 
la listeza y la prudencia, no podía el 
ilustre disidente del ^eñor Cánovas 
desaprovechar la oportunidad 9ue t̂ó 
ofrecía el banquete con que le obsequ'.* 
ron sus amigos, para, después de ex-
comulgar del partido conservador, in-
vocando la higiene política, á los que 
úl t imamente reingresaron en el cano-
vismo (léase Eomero Eobledo, Bosch y 
•sus íntimos) ponerse en guardia y 
apercibir á su partido, del que no ha 
desertado, pero cuya depuración reco-
mienda á sus correligionarios, contra 
l a tan anunciada entrada de ciertos di-
putados de Unión Constitucional en el 
bando canovista, acto sugerido, según 
es público, por el señor Eomero Eo-
bledo. 
Aun cuando siempre es deficiente el 
informe telegráfico, máxime cuanto á 
la trasmisión de declaraciones políti-
cas cuya autenticidad, ó mejor dicho, 
euya exactitud y precisión no pueden 
eontenerse siempre en el laconismo de 
las palabras, parécenos, cuando menos. 
muy sugestiva la parte de nuestro te-
legrama que dice lo que sigue: 
"Eefiriéndose después á las disiden-
cias que se manifiestan en el seno del 
fusionismo, dijo el Sr. Silvela que en 
estos días se ha hablado en la prensa, 
sin que hayan sido terminantemente 
desautorizadas estas manifestaciones, 
de que se proyectan algunas aproxima-
ciones al partido conservador de ele-
mentos de significación democrática 
que figuran en el actual partido gober-
nante. "Si se tratase, añadió, de perso-
nas convencidas, que aceptando nues-
tro credo ingresan ,'por espontánea vo-
luntad en nuestras filas, no habría lu-
gar á discutir siquiera este asunto, 
pues sería éste un acto libérrimo per-
fectamente respetable; si se tratase de 
grupos heridos en sus convicciones en 
apuntos coloniales, sorprendidas por un 
programa que no fué jamás el de su 
partido, y para defender éste se refu-
gian en otro que les ofrece garantías 
pata aquella cuestión capital, aunque 
para hacerlo tengan que sacrificar otros 
pensamientos y otras ideas de orden 
secundario, sería éste un acto altamen-
te digno que merecería la aprobación 
de todos los que simpaticen con esos 
respetables sentimientos;- pero si se tra 
tase de coincidencias de ideas que re-
presenten compromisos de procedimien-
tos para lo porvenir, el partido conser 
vador debe mirar esos grupos con des 
confianza y desvío, porque una de las 
cosas á que tiene que atender preferen-
temente dicho partido es á que las le 
yes complementarias que se lleven á las 
Antillas para desarrollar las leyes de-
mocráticas lealmente aceptadas por to-
dos, se inspiren en un sentido conser 
vador claro y decidido." 
Al través de la discreción de estas 
manifestaciones en que palpita el tem-
peramento oratorio y crítico del Sr. Sil-
vela, cu"'' 3 palabras, como ha observa-
do un distinguido periodista, hay que 
leerlas siempre dos veces, subrayadas 
y entre líneas, el precavido hombre po 
lítico recomienda á sus correligionarios, 
en suma, que no acepten esa herencia 
del viejo sistema colonial sino á bene 
(icio de inventario. O más claramen 
te, el Sr. Silvela aconseja á su partido, 
con la perspicacia de su sutil entendi-
miento y con la experiencia de su larga 
y brillante vida política, que no abra 
la puerta de entrada á los diputados 
de Unión Constitucional que desertan 
del fusionismo, para comprometerse á 
deshacer mañana la obra reformista del 
actual gobierno ó para negarse á intro-
ducir en las Antillas las modificaciones 
que reclama su situación política, ad 
ministrativa y económica. 
E l aviso del Sr. Silvela á sus correli 
gionferios podrá ser menospreciado por 
los canovistas que se dejan influir, en 
las cosas ultramarinas, por el Sr. Eo-
mero Eobledo; pero corno el esclarecido 
disidente pono de condición precisa á 
su partido para que pueda desenvolver 
su política con desembarazo y serie-
dad, la depuración higiénica de su per-
sonal, resulte que al gobernar los con-
servadores ya depurados, difícilmente 
podrán acogerse á su amparo ios dipu-
tados de Unión Constitucional que ca-
pitanea el Sr. Eomero Eobledo y que 
quieren comprometer al Sr. Cánovas 
en una actitud insensata de resistencia 
á toda reforma descentralizadora para 
Ouba, que el Sr. Cánovas, con su ta-
lento y su previsión de estadistáj no 
puede adoptar, como no la adopta, des-
de luego, su ilustro correligionario el 
Sr. Silvela. 
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limla ama en fiascés por 
M E . O H A E L E S M E E O U V E L . 
(Esta obray publicada por " E l Cosmos Editorial," 
ae nalla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
( C O N C I - t r T E . ) 
E r a el 5 de junio de 1890. 
L a campiña estaba en todo su es-
plendor. 
E l consejero daba una comida en 
Chesnay. 
Estaban invitados los parientes y al-
gunos amigos. 
L a hora de la comida era la de las 
seis de la tarde. 
Fernando de Colombey, que había 
llegado hacía media hora, se paseaba 
solo, s egún costumbre, por la calle de 
haj as, al extremo de la cual se ocultó 
en otro tiempo el criminal buzón. De 
pronto oyó de á trás de sí una sonora 
carcajada. 
Se volvió . 
Berta de Chamblaim estaba á dos pa-
sos de él. Iba á casarse dentro de poco, 
y el azar quiso que lo hiciera á pesar 
de las pretensiones de su padre, rico 
labrador, con un fiscal del tribunal del 
Sena, compañero de Fernando de Co-
lombey. 
— Y bien, caro enamorado—dijo con 
su agradable sonrisa,—que hacéis ahí? 
—Sueño . 
—¿Queréis que os diga con quién? 
—Guardaos de hacerlo. 
—No os libraréis de mis indiscrecio-
S i p r í f i c i p e d e B i s n i a r c k 
L a emoción producida en Alemania, 
y que nos trasmitió el telégrafo, por la 
noticia de una invitación hecha por 
Oaillermo I I al príncipe de Bismarck 
de qae fuera su huésped por algunos 
<iias, habrá repercutido seguramente en 
todas las Cortes y aun en todo el mun-
do civilizado, considerándose este paso 
del joven Emperador como una rectifi-
cación de la política seguida por él á 
poco íle suceder en el trono á su malo-
grado padre Federico I I I . 
Eecordando las peripecias de la 
caída del enérgico Canciller de Hie-
rro, provocada de un modo repen-
tino, y en medio del asombro de pro-
pios y extraños, sin causa aparente 
que la motivara, sorprende la singular 
iniciativa del Soberano alemán, al lla-
mar inesperadamente á su lado al viejo 
Consejero de sus dos inmediatos y glo-
riosos antecesores. 
Indudablemente que el reinado de 
Guillermo I I debe calificarse "el reina-
do de las sorpresas"; que no es esta la 
p r i o r a (ni será seguramente la últi-
ma) que ofrece al mundo el Jefe del 
Imperio Alemán. 
E s siempre expuesto & quiebras el 
oficio de profeta, y por eso nos abste-
nemos de apreciar las consecueneiag 
que tendrá para el porvenir de Alema-
nia y de Europa, la aproximación de 
Guillermo I I al Príncipe de Bismarck. 
Por otra parte, no tardarán en sernos 
conocidas las que tenga la visita d é l o s 
dos personajes, pues ha sido aceptada 
por parte del segundo la cortés visita-
ción de su Soberano y ambos vivirán 
muy pronto dutante algunos días bajo 
un mismo techo. 
Lo que sí podemos asegurar e3 
que ha de producir gran sensación 
en el extranjero y no poca inquie-
tud en algunos gabinetes, la posibi-
lidad de una futura reconciliación entre 
Guillermo I I y el más ilustre de los 
creadores de la unidad alemana, y que 
nos explicamos sin esfuerzo el entu-
siasmo que entre todos los súbditos del 
Imperio germánico ha producido la no-
ticia de haber sido el Emperador quién 
dió los primeros pasos para una ave-
nencia con el anciano Canciller que co-
laboró durante tantos años, con singu-
lar fortuna, en la magna empresa del 
engrandecimiento de Prusia y de la 
glorificación de la Casa de Hohenzo-
llern. 
B I S M V E Í S T I D A . 
A bordo del vapor-correo nacional 
Antonio López, entrado en puerto á las 
cinco y media de la tarde de ayer, ha 
llegado, procedente de la Península, la 
Excma. Sra. D" Aurora de Eivera, dig 
na esposa del Sr. General Arderíus 
Fueron á recibir á la distinguida vía 
jera, acompañando á dicho General, en 
el remolcador Aguila, de la empresa de 
los señores Sobrinos de Herrera, los se 
ñores Gobernador Eegional, Conde de 
laMortera, Blanco Herrera (D. Cos 
me), Bances, Hierro y Mármol (D. Ma 
nuel), Argudín y otras varias caracte 
rizadas personas, entre ellas algunos 
jefes y oficiales del Ejército 
L a señora Eivera de Arderíus de 
sembarcó en el muelle de Caballería 
donde la esperaba el coche del Gobier 
no Mililíir. 
Saludamos respetuosamente á la muy 
distinguida dama, y le deseamos grata 
permanencia entre nosotros 
nes. Soñáis con una joven encantadora 
que habita cerca de aquí, 
—¿Cómo lo sabéis! 
—Voy á describírosla. E s rubia, es-
belta, delgada 
—¡Por favor! 
— L a suerte la hizo viuda sin que ha-
ya estado casada.. , . , 
—ICallad por Dios! 
—ÍTo hay duda, porque no se dan dos 
E l órgano más autorizado, si no el 
más serio del partido de Unión Cons 
titucional, reproduce el suelto que ayer 
publicamos dando cuenta de la desti 
tución del alcalde de San Antonio de 
los Baños, Sr. Capote, y luego dice: 
"No sabemos si existe ó no esa in 
compatibilidad legal á que el colega se 
refiere. De existir, forzoso será reco 
nocer que durante mucho tiempo ha 
pasado inadvertida, lo mismo en el ca 
so del Sr, Capote, en San Antonio de 
los Baños, que en otros muchos en dis-
tintas poblaciones de la Isla," 
Eso, ni más ni menos, digeron los 
autonomistas cuando fué destituido su 
correligionario el Sr. Goyri, del cargo 
de Alcalde de Guanabacoa, por ser jefe 
de voluntarios. 
L a Lucha publica aywr una carta de 
Madrid, en la cual, después de recor-
dar lo dicho por Moret en las anterio-
res Cortes respecto á la política y á la 
administración de Cuba, se estampa lo 
que sigue, sin duda para compensar el 
disgusto que al Sr, Apezteguía ha de-
bido producirle el ver que el periódico 
democrático conservador daba cuenta 
de su llegada en un sueltecillo de cua 
tro líneas perdido allá éntrelos "Asun 
tos judiciales" y otras cosas de menor 
cuantía: 
"Sagasta nos autorizó, pues, á abri-
gar la hermosa ilusión de que los pesi 
mistas que afirmaban no ser posible 
dotar á Cuba de libertades y de pro 
greso, habían de oír, vuelto él al Go-
bierno, que el Segismundo de los íusio 
nistas decía arrogantemente, como el 
Segismundo de Calderón de la Barca, 
"¡Vive Dios! que pudo ser 7' 
¿íTo era también peligro deshacer 
esas ilusiones? Pues Sagasta vino; pero 
ni fué D. Segismundo al Ministerio de 
a plajea de Santa Cruz ni ha visto na-
die en Oaba, según parece, los celajes 
encantadores que estaban prometidos. 
L a cartera de Ultramar fué otorgada á 
un joven, plausible por la alteza de sus 
alientos, célebre como orador galano, 
distinguido como hábil jurisconsulto, 
notorio por la rica cultura de su espí-
ritu, perito hasta en punto de ma-
rinería; pereque, no habiendo orienta-
do jamás hacia esas costas la proa de 
su gran entendimiento, tuvo que ini-
ciarse en las cosas de Cuba, después 
le ser Ministro, ó por los Diarios de 
as Sesiones de Cortes, ecos de las 
pasiones, de las rencillas, de los erro-
res de los señores Diputados y Sena-
dores, ó por los cuentos del Sr. Conde 
de la Mortera, ó por los romances del 
Sr. Eabell; con todo lo cual se conside-
ra tan ignorante de vuestros males y 
sus remedios, que allá en el fondo de 
su gabinete se asusta, como quien oye 
una blasfemia, cuando lee cjue los pe-
riódicos reformistas le llaman, en la fu-
ga del entusiasmo, salvador, redentor 
y no sé si glorificador de Cuba." 
Más que todo eso debía extrañar-
le al corresponsal madrileílo de L a L u -
cha el hecho de que las declaraciones 
del Sr. Moret, con ser tan halagadoras, 
no hayan producido en Cuba ni la dé-
sima parte del entusiasmo que produjo 
el plan de reformas administrativas del 
Sr, Maura. 
Y todavía debió de extrañarle otra 
cosa, mas que lo referido, al correspon-
sal citado; y es que un periódico de 
Cuba, que pretende ser intérprete de 
los sentimientos populares, no juzgue 
tanto ó más peligroso deshacer las ilu-
siones que el plan del Sr. Maura hizo 
concebir, que las que nacieran al calor 
de los arranques parlamentarios del 
Sr. Moret. 
Aunque también es verdad que quien 
después de presentar al Sr. Maura co-
mo un joven plausible por la alteza de 
sus Rentos, célebre como orador gala-
no, distinguido gomo hábil jurisconsul-
to, y notorio por la rica cultura de su 
espíritu, le supone iniciado en las co-
sas de Cuba por los cuentos del señor 
Conde de la Mortera ó por los romances 
del Sr. Eabell, y esto lo estampa en to-
no irónico, sin alcanzársele lo que en 
pro del Sr. Maura diría el hecho de ha-
ber juzgado autorizadas las opiniones 
de dos personas que, como las nombra-
das, tanto conocen y tanto aman á Cu-
ba; también es verdad, repetimos, que 
quien asi demuestra estar á obscuras 
respecto á las cosas y á las personas 
de este país, bien puede amontonar en 
sus correspondencias todo género de 
despropósitos, sin que nadie, por ello, 
pueda admirarse. 
L a Protesta, colega independiente 
que simpatiza con las reformas, dice en 
su número de ayer: 
"Guando la banda de música del 
quinto batallón de voluntarios fué á re-
cibir al Sr, Conde de Mortera, á su lle-
gada á la Habana,no faltó en la Unión 
Constitucional quien lo criticara. 
Aquello no tenía nada de particular, 
como no la tiene, que para el almuerzo 
del domingo en la Isabela, llevase el 
señor Pertierra la banda de volunta-
rias de Cienfuegos, de que él es coro-
nel," 
Tiene la palabra el Diario del Ejérci-
to, que fué el primero en fijarse en esas 
pequeñeces. 
V A P O K - C O H H E O . 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer, fondeó en puerto, procedente de 
Barcelona y escalas, el vapor-correo 
Antonio López con 446 pasajeros, de es 
tos 20 de tránsito para Veracruz y 273 
de Ejército. Dicho buque quedó en un 
principio incomunicado por traer á 
bordo seis casos de viruela, 3 de los 
atacados ya convalecientes, no hablen 
do sido puesto á libre plática hasta 
cerca de las 8 de la noche, después de 
fumigados el pasaje y la corresponden 
cía. 
A bordo del Antonio López llegaron 
los Sres. Auditor de Guerra D. José 
Valcárcel, Juez de primera instancia 
D. Luís González, acompañado de s 
señora, x r̂imer teniente de caballería 
D. Manuel Alucia, la artista Da Mar 
celina Salas y cuatro Siervas de María 
vincia quien recibe primero tan inmar-
cesible galardón, precisamente en el dia 
del primer aniversario de la inaugura-
ción de la corrida de las aguas por las 
cañerías de la ciudad; y como muestra 
inequívoca de la verdad qee palpita en 
el sentimiento fraternal de nuestra po-
lítica, el DIAKIO, repetimos, se asocia 
á tan oportuna iniciativa, tributándole 
la más calorosa aprobación. E s como 
Papas íe la Hisíorla Patria. 
B M I S R O 2 6 
1 7 1 1 . 
C a p i t u l a c i ó n d s Q-arona. 
E l advenimiento al trono de Felipe 
V, primer monarca de la casa de Bor 
bón, fué seguido de ardientes luchas, así 
en Castilla y Aragón como en Catalu 
ña; pero la fortuna, que había mostra 
do torvo y severo el rostro al animoso 
monarca en los primeros años de su 
advenimiento, fuele propicia desde los 
últimos días del año de 1870. As í los 
que en agosto de ese año fueron vencí 
dos y arrojados de Zaragoza, en di 
ciembre volvieron á la misma ciudad 
coronados de laureles, y siguieron re 
cogiéndolos donde quiera que llegaban 
A mediados de ese mes penetró en Ca 
taluña el aeneral francés Duque de 
ISbailles, el cual, con las tropas del Eo 
sellón, comenzó á molesear la plaza de 
Gerona, objeto de sus designios. 
E n medio de los rigores de un crudí 
simo invierno apretó el sitio de aque 
lia importante y fuertísima plaza. Aun 
que él y sus tropas pasaron infinitas 
molestias, privaciones, entorpecimien 
tos y trabajos, empeñóse en esta em 
presa el do Noailles con tanto ahinco 
y con tanto afán trabajó é hizo traba 
jar á sus soldados antes de que pudio 
ra ser socorrida de los aliados ó de los 
naturales, que sin acobardarles las 11 u 
vias y las inundaciones que con fre 
cuencia deshacían sus miras y PUS O 
bras de ataque, ni desalentarle el valor 
y la resistencia de ios sitiados, poco 
poco se fué apoderando de torres, puer 
tas y bastiones, y el 20 de enero d 
1711 logró rendir la plaza por capitu 
lacló ¡i. 
E l Duque de ISToailles, al hacer su 
entrada en Gerona, por consecuencia 
de aquella, publicó un bando á nombre 
del Eey de Castilla, concediendo e 
perdón general á los naturales que vol 
vieran á su obediencia y le prestaran 
sumisión, 
Hioióronló así muchos habitadores 
de aquellas veguerías, que antes se ha-
bían retirado á las montañas y siguie-
ron su ejemplo los de la Plana de Vich 
ansiosos de gozar de la seguridad y so-
siego que les ofrecían. Y de esta mane 
ra quedó desde entonces Gerona y el 
país comarcano del Ampurdán someti-
do á la obediencia del rey católico. 
1ETALIC0. 
Por el vapor correo nacional Ciudad 
Condal que entró en puerto en la ma 
ñaña de ayer procedente de Nueva 
York, han recibido los Sres. K Gelats 
Ca, la cantidad de $159,000 en oro del 
cuño español. 
Gastón Durivel atizaba la discordia 
entre Tontón y Constrictor, siempre pa-
cifico como un buey, y la tía Sidonia. 
Miguel Saint-Clair pedía al doctor 
G uyón noticias del Almirante Vitray, 
que estaba en Bretaña, y de Mme, de 
Saint Berán que se extinguía dulce-
mente. 
Berta de Chamblain se dirigió hacia 
Clara de Colombey y su hija llevando á 
casos iguales en estas cercanías. Decid remolque al fiscal que estaba pálido co 
que seríais 
ella 
— P e r o . . . 
dichosos casándoos con mo la cera y trataba de batirse en reti-
rada. 
Con una voz penetrante y sonora co 
Confesadlo. No estamos «n un tri- mo la de un clarín, dijo Berta á lajo-
bunal. 
—Pues bien; es cierto. 
—Pero me admira una cosa. 
—¿Cuál? 
—¿Sois tan tímido que no os habéis 
atrevido á explicarle vuestro cariño? 
—Os ruego 
—Hablemos en serio. Si no estáis en 
condiciones de defenderos, ¿aceptaréis 
un procurador? 
—¿Con íaldas? 
—Son muchas veces los mejores. 
—Depende de las causas que defien-
dan. 
—Dejadme que defienda la vuestra. 
—¡Qué niñería! 
—Vais á verlo. 
Y pasó familiarmente su brazo bajo 
el del fiscal, conduciéndole hacia la ex-
planada, entre cuyas flores varios gru-
pos esperaban paseando, á que llegase 
el momento de la comida. 
Blanca bajaba en aquel momento la 
escalera del brazo de su madre. 
Durivel, el notario, peroraba medio 
ahogado por su corbata blanca. 
ven: 
—Blanca ¿me permites que te presen-
te á M. Fernando de Colombey, fiscal 
del tribunal del Sena, y pretendiente 
tuyo! 
Mme. de Colombey miró á su hija 
que estaba llena de rubor, y con un 
ademán gracioso, cogió la mano de su 
protegido y la colocó sobre la de su 
hija. 
Los esponsales se habían realizado. 
Se oyó una voz alegre que decía; 
—Esta vez no saldrá nada malo, ó 
que el diablo me lleve. 
E r a eí comandanjfce Briard, 
E l mismo día y á' la' misma hora, el 
sombrío dominio de la Eoche Morgat 
estaba de fiesta, 
Pero allí la serenidad de los sem-
blantes no ocultaba tempestades inte-
riores. 
Los Vitray habían ido á dar posesión 
á los nuevos guardias del castillo, ju-
bilando á los antiguos servidores. 
Les reemplazaban los Gildas de Pen-
hir. / 
LA ESTÁTOA DE ALBEIE. 
E l DIAEIO DE LA MARINA publica 
Integra, con el mayor gusto, la proposi 
ción presentada ppr niiestro dignísimo 
Alcalde Municipal á la aprobación del 
Ayuntamiento, y que ha recibido, más 
que la unanimidad de los votos, la acia 
raación jubilosa del cuerpo capitular. 
Se tratar de honrar con la erección de 
una estátua la memoria del eminente 
conciudadano, del preclaro hijo de esta 
ciudad, cuya ciencia y cuj'as virtudes 
públicas y privadas, en admirable con-
sorcio, levantaron á gran altura la figu 
ra del constructor del canal á que de 
be la Habana la distribución de los 
manantiales de Vento, Por tratarse 
de varón tan ilustre, tanto en las artes 
de la guerra como en las de la paz; por 
ser especialmente un hijo de esta pro 
E l Almirante se había encargado al-
gunos años antes de los hijos del pes-
cador, que prometían ser bravos mari-
nos, sin miedo y sin tacha. 
L a pequeña María estaba en un co-
legio de Brest. 
Sus días de prueba habían pasado. 
A su alrededor, la nina no veía más 
que abundancia cuando iba á pasar las 
vacaciones, y jardines' hermosos que le 
parecían de hadas, casas como palacios 
y criados dispuestos á servirla. 
L a condesa era feliz. 
E l Almirante la había vencido por su 
grandeza de alma y por su cariño: 
E l la decía en sus momentos de ex-
pansión: 
—Si no hubiera logrado reconquis-
tar tu cariño me hubiera quitado la vi-
da. ¡Un marino tiene tantos medjos de 
perder la vida! 
Juana estába más bella qne nunca y 
rodeaba á su salvador de todos aquellos 
cuidados que revelan el verdadero a-
fecto. 
Se la hubiera creído una hija del A l -
mirante. 
De vez en cuando decía al oído de su 
madre: 
—Querría estar aquí siempre. 
Juana tenía miedo á París. París la 
recordaba muchas humillaciones y mu-
chos sufrimientos. 
Cuando el Almirante oyó aquella 
frase de sus labios, sonrió maliciosa-
mente y miró á hurtadillas á su amigo 
Kergor que iba á Vitray muchas veces 
por semana. 
Kergor había adquirido gran familia-
ridad en la casa. Cázwba «rii !a por-itvsión 
con su escopeta y sus perros y comía 
L a costumbre que existe en todos los 
pueblos civilizados de levantar en la 
plaza pública monumentos destinados 
á perpetuar la memoria de aquellos de 
sus hijos que en las artes, en las cien-
oias, en la virtud ó en las armas, han a-
crecido notablemente el patrimonio que 
en la Historia los honra y enaltece, es 
símbolo de elevada cultura, muchas vej 
ees reinvidicación de la justicia y gra-
titud de que tal vez fuimos avaros en 
vida del varón ilustre, y como crisol en 
que las diferencias, y aún los antago-
nismos, que en ocasiones dividen los e-
lementos de una sociedad, se funden en 
la solaridad que los constituye en una 
familia nacional, movida hondamente 
por un sólo espíritu. Por eso el otor-
gamiento de tan supremo galardón no 
debe hacerse, mientras se centro vier 
tan los méritos que lo justifiquen, 
cuando haya de despertar pasiones hos 
tiles, ó evocar en algún grupo recuer 
dos dolorosos. 
Entre nosotros no se ha inaugurado 
aún el período en que el pueblo sea 
quien designe tan alta recompensa, al 
zando sobre el mismo pavimento que 
hollamos, la imagen en bronce ó már 
mol, de ningún ciudadano, puesta en el 
seno del mismo ambiente que todos res 
piramos, en medio de la actividad 
nuestra vida diaria. 
Hasta ahora una tácita reserva ha 
ha dejado á la Administración Supe 
rior la augusta función de elegir la per 
sona á quien se tributa el honor de una 
estatua. Aunque muy escasas en nú 
mero, nuestra ciudad ostenta las erigi 
das á monarcas á quienes debe el país 
gsandea progresos, como son la iostitu 
ción de las Eealés Sociedades Econó 
micas, y la declaratoria del Comercio li 
bre, trascendentales reformas que per 
petúaa en esta parte integrante de la 
.Nación, la memoria de los reyes Carlos 
I I I y Fernando V I I , cuyas figuras se 
levantan en la Plaza de Armas, y á la 
entrada del Paseo de Tacón. 
Con motivo de la fiesta Universal con 
que se acaba de celebrar el 4o Centena-
río del descubrimiento del Nuevo Mun-
do, pronto quedará glorificado en esta 
isla tan excepcional suceso con dos mo 
numontos; uno de carácter funerario, 
bajo las bóvedas de nuestra Catedral, 
y otro como apoteosis simbólica que, al 
aire libre, romperá, con sus proporcio 
nes gigantescas el fondo de un gran 
trozo de nuestro cielo. As i el Gobier-
no Supremo entiende, que si cumple í 
la piedad, y, para más santa consagra 
ción del monumento conmemorativo, 
elegirlos recintos en que se respira el 
ambiente religioso, existe también el 
deber d" vulgarizar la enseñanza que 
del monumento se desprende, dando 
sus beneficios toda la plenitud de su 
irradiación,emplazándolo también don 
de en todos los momentos solicite la 
contemplación del ciudadano, en el 
campo del movimiento y la vida gene 
rales: en la plaza pública. 
Bajo la inspiración de las ideas apnn 
tadas, se ofrecen ahora, con feliz opor-
tunidad, el momento y la figura, que 
inicien el unánime aplauso de toda la 
población, la era en que el pueblo, co 
mo un gran jurado, pronuncie su voto, 
indique el nombre ilustre, elija el siti 
y levante la estatua. Sería ésta la de 
un hombre que vivió entre nosotros lio 
no de los prestigios de una vida purísi 
ma, asiduamente consagrada á la alta 
labor Científica, y á los grandes traba 
jos de utilidad pública, persona en 
quien se aliaban, por maravilla, las más 
delicadas inspiraciones del corazón, las 
mus poderosas facultades del pensa 
miento, y las mas briosas energías de 
un ánimo siempre noble, siempre digno 
y generoso. So batió por la patria y lie 
gó á sor timbre y honor do un Cuerpo 
lleno de timbres y de honores. Volvió á 
su tierra natal, y consagrándose á los 
grandes trabajos públicos cimentó la 
más elevada reputación de inteligencia 
/ prestigio moral, culminando todos los 
merecimientos de su historia, con ia 
obra grandiosa unánimemente aplaudi-
da, premiada en Certámenes interna 
ciohalés del extranjero, prólogo obliga 
do de la transformación científica á que 
deben ¡legar nuestros servicios mnnici 
pales, que es orgullo de propios, admi-
ración de extraños y gloria del Ayun-
tamiento de la Habana, Así, mejor que 
con todas PUS letras digo su nombre. 
Así lo conoce el Cuerpo facultativo á 
que perteneció; así lo designan nues-
tras Academias y sociedades y centros 
docentes; así lo consideró el pueblo to 
do; así lo amó y respetó su coterráneo 
de la Habana; así, y no de otro modo, 
pareció siempre en esta casa, y sirvió al 
Municipio por más de un cuarto de si-
glo D. Francisco de Albear y Lara. 
Tal es el hombre. ¿Cuál otro garanti-
zaría nuestra elección con los caracte 
res de mayor discreción y justicia? ¿Qué 
homenaje habría de quedar retraído, ó 
siquiera indiferente ante el pedestal de 
su estatua? 
No es preciso acordar su construc-
ción, que ya se está realizando en Fio 
renda por un distinguido escultor, hijo 
también de esta isla. Basta formular el 
voto, que la Alcaldía se honraría en ra-
tificar inmediatamente, de que el monn 
mentó se erigiera en la plaza pública. 
El modelo en yeso que de ella poseemos 
demuestra su adaptación á tal objeto. 
Sus dimensiones originales la indican 
para alzarla en una plaza de las dimen-
siones de la del Monseirato, al desem 
boque de dos arterias principales de la 
Habana antigua, y mirando á la ciudad 
moderna, teniendo enfrente la ancha 
avenida á cuyo extremo se dilata, ro 
deado de magníficos edificios, espacioso 
y risueño, nuestro Parque Central, 
L a ciudad de la Habana, figurada 
por una matrona en digna postura, y 
como contenta de su hijo, lo muestra al 
pueblo, levantado á tan altísimo honor, 
ceñido el úniforme bajo el cual latió 
aquel corazón leal y animoso, y absor 
vida la privilegiada cabeza en los cál 
culos prolijos que desarrolla con el lá-
piz y en la hoja que ocupan sus manos 
Pero al mismo tiempo que cumpliéra 
mos ese voto, ratificaríamos el recono 
cimiento de la deuda que contrajimos 
por el acuerdo de 29 de Octubre de 
1887, ó sea el propósito de erigir á su 
memoria un mausoleo en el cementerio 
de Colón. Aquí espera el terreno cedido 
por el Excmo. ó limo. Sr. Obispo, y no 
sotros, al propio tiempo de adoptar es-
resolución, dispondríamos lo necesario 
para que se cumpliese también en for-
Trasladando á la plaza de Magistra-
do de la Audiencia de Manila á D . D a -
niel Calleja é Isasi, Magistrado en Co-
misión de la Audiencia de lo Criminal 
de Puerto Príncipe. 
ISTombrando Juez de Primera Instan-
cia del distrito intramuros de la A u -
diencia de Manila á D . Calixto Lleran-
di y Bahamonde, que sirve igual cargo 
en Sagua la Grande. 
Nombrando á D . Evelio Eodríguez 
Lendian, Catedrático de Historia Uni-
versal de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de la Haba-
na. 
Desestimando recurso dé alzada in-
ma digna, este acuerdo en que figura terpuerto por D . José A . Pérez Ca-
la unanimidad del Cuerpo Capitular, 
A s í aparece bien aprovechado el ele-
vado ejemplo que nos dió el Gobierno 
Supremo, al consagrar doble monumen 
to á un pensamiento glorioso, que sien 
do sustancialmente el mismo, tiene sin 
embargo en la plaza pública soberbia 
apoteosis y en el templo consagración 
augusta. 
E l mausoleo de Albear en el cernen 
terio de Colón deberá ser costeado por 
el Ayuntamiento como un homenaje 
rendido á su memoria, y en cumplí 
miento de solemne acuerdo; y la esta 
tua del eminente patricio próxima á 
terminarse, será alzada en la plaza del 
Monserrato como debida recompensa á 
un ciudadano ilustre, timbre del ejérci 
to, honra de su tierra y gloria de la na 
ción. 
Tal es la moción que la Presidencia 
se enorgullece en presentar al patrio 
tísmo del Excmo. Ayuntamiento." 
Habana 20 enero 1894. 
Segundo Alvares. 
rrión, que solicitaba publicar el perió 
dibo titulado "Bolet ín de los Tribuna 
les Oficiales de las Audiencias de la 
Isla de Cuba." 
Desestimando instancia de D . Vicen-
te Prieto y Sánchez, solicitando se le 
rehabilite y reponga en el cargo de A l 
caide de la Cárcel de Güines . 
Autorizando á la Junta de Obras 
del Puerto para aumentar en un diez 
por ciento el sueldo de sus empleados. 
Disponiendo que no procede acceder 
á la petición formulada por la Junta de 
Obras del Puerto de la Habana, para 
que le sean devueltas las cantidades 
descontadas de los sueldos de sus em 
pleados por el descuento del diez por 
ciento 
LA CANA DE AZUCAR EN LA BAKBADA. 
Se sabe que la caña de azúcar está 
seriamente amenazada, en esta isla, por 
una enfermedad que hasta ahora había 
sido mal definida. Algunos tallos de 
cañas enfermas se han remitido al di-
rector del jardín botánico de Kew, cer-
ca de Londres, y resulta de su examen 
que la enfermedad es producida por un 
hongo parásito, el Colletotrich fulcatum 
de Went, ya conocido en Java, de don-
de puede muy bien proceder. 
Las medidas preveativas recomenda-
das son las siguientes: 1? Quemar todos 
los campos enfermos y no abandonar 
los á su descomposición natura!; 2? em-
plear para la reproducción cañas abso 
lutamente sanas; y á este efecto culti 
var las cañas do reproducción en cam 
pos especiales no contaminados; 3? cul-
tivar otras cosechas durante un año ó 
dos en los campos contaminados antes 
de plantar en ellos nuevos trozos sanos; 
1? si, en vez de reproducir las cañas por 
medio de las plantas más endebles y 
peor constituidas, como se practica ge-
neralmente en la isla Barbada, no se 
empleasen más que cañas muy sanas, 
exentas de toda tacha, no se presenta-
ría la enfermedad de referencia. Pare-
.ce, pues, resultar de esta consulta con 
botánicos competentes que la enferme-
dad de la caña en la Barbada es el re 
saltado de métodos de cultivo defec-
tuosos. 
H a fallecido en Londres, á los ochen 
ta años, el sabio Will iam Watkiss-
Lloyd, que sin duda alguna, ha sido el 
hombre que supo más idiomas. 
Conocía profundamente el griego, el 
latín y el hebreo, y hablaba y escribía 
con suma corrección el francés, el ita-
liano, el español, el alemán, el inglés el 
ruso, el portugués, etc., etc. 
Sus conocimientos l ingüíst icos los 
completó á los treinta años, y les sir-
vieron de mucho en sus iuvest igacíones 
científicas é históricas. Las obras pu-
blicadas por Lloyd son infinitas, y la 
mayor parte muy apreciadas de los sa-
bios. 
A los conductores de veliícnlos, 
Alcaldía Municipal.—El Excelentísi-
mo Ayuntamiento en cabildo ordinario 
de 13 de noviembre último, acordó que 
todo vehículo de los obligados al pago 
de la contribución industrial,que circu-
por las calles de este término, sin la 
chapa metálica correspondiente sea 
conducido al Depósito de Obras Mtiui-
Cipálés y sujeto al pago de las cuotas, 
recargos y penalidades que señalan las 
Tarifas y Eeglamento de 12 de mayo 
último; y que no se admita en ningún 
caso otra comprobación de pago, que 
esa chapa fijada en el momento mismo 
de la conducción. 
Y habiendo de precederse en breve 
a la investigación y comprobación de 
las aludidas industrias de transporte y 
iomoción se hace público de orden 
del Excmo, Sr, Alcalde Municipal, para 
general conocimiento. 
Habana, enero 23 de 1894.—Agustín 
Guaxardo. 
DE M ZAFRA 
A medio día del lunes 22 rompió mo-
ienda el central Victoria, de los seño-
ros Mora y C*, en Amaro, que es una 
de las tincas mas importantes de la co-
marca azucarera de Sagua la Grande, 
E l Victoria, que ya en el pasado año 
montó magníficos aparatos, ha aumen-
tado estos, ha extendido sus líneas fe-
rrocarrik'ras hacia Viana y Calabazar, 
cuenta con nuevos campos de caña, 
elevando su producción á 40,000 sacos. 
Nos placó consignar día por día los 
adelantos que adquiere en la jurisdic-
ción de Sagua la principal industria 
cubana y por ello contamos al central 
Victoria como uno de los más notables 
valiosos. 
L a víspera, es decir, el domingo, 21, 
ompió molienda el ingenio Corazón d(} 
Jesús, de los Sres. Amezaga y C" 
Toda la maquinaria funciona perfec-
tamente y el resultado en la casa de 
caldera es satisfactorio. 
I N D I C E S . 
con los Vitray cuando le parecía, y sin 
cumplimientos. 
Aun cuando nada había preguntado 
la condesa y el Almirante, como el 
amor no puede estar oculto, sabían 
perfectamente á qué atenerse. 
Veían que Juana y Santiago charla-
ban con gran animación, en cuanto sa-
lían á paseo por el jardín y que des-
pués de algunos minutos de conversa-
ción, Juana volvía al castillo y se en-
cerraba en sus habitaciones. 
Un dia se paseaba sola por los acan-
tilados de la Eoche-Morgat, cuando de 
pronto se encontró frente á otro pa-
seante que le cerraba el paso. 
E r a el marqués de Kergor. 
—Os buscaba—dyo,—y hasta debo 
añadir, para ser franco, os esperaba. 
—¡Mal hecho!..,, balbuceó Juana. 
—¿Por qué? 
—¡ CJna emboscada! 
Esta palabra, que pronunció al azar, 
la hizo extremecerse. 
Se llevó la mano al corazón y suspi-
ró. 
Kergor la indicó una roca próxima, 
que formaba una especie de diván na-
ta ral. 
—Sentémonos allí un instante,—rdijo. 
—Pero. - . . . , . < ' 
—Os lo ruego, 
Juana obedeció, 
Sabía lo que iba á decirle. 
Y también sabía lo que iba á respon-
der. 
—Habéis dicho con frecuenoia-=-co-
rnenzó Kergor—que deseáis no volver 
á l ' -ns. 
— E s verdad. 
-—Voy á proponeros un medio. 
Eesoluciones del Ministerio de Ul -
ramar recibidas en el Gobierno Gene-
ral por el vapor-correo nacional Anto-
nio López: 
a O B E R N A C I O l T 
Desestimando pretensión de D. José 
González, Fiscal General Eclesiástico 
del Arzobispado de Santiago de Cuba, 
en solicitud de jubilación. 
Eeal Decreto admitiendo la dimisión 
de D. Luciano Puga, del cargo de Go-
bernador del Banco Español de la Is la 
le Cuba, y nombrando en su lugar á 
D. Jo vino García Tuñón. 
ÍTombrando Arzobispo do Santiago 
de Cuba al Evdo. Fray Erancisco Saenz 
le üzturi, Obispo de Badajoz. 
—Le conozco. 
— Casaos conmigo. 
El la no contestó. 
—¿Pensábais en lo que os propongo? 
—Seré franca. Sí. 
E l tono d.el marqués era amistoso. 
Se cambió en grave. 
—Escuchadme, señorita—repuso.— 
!N"o me atrevería á hablaros como lo ha-
go, si no me creyera autorizado por el 
Almirante. Tiemblo al dirigiroa mi rue-
go, porque de vuestra respuesta pende 
la suerte de toda mi vida, que será fe-
Itz si consentís en ser mi esposa, y tris-
te, tristísima, si no consentís. 
—¿Es verdad?—dijo ínana mordién-
dose los labios, 
—Como os lo digo. Ko só hacer fra-
ses. Desde el dia en que os vi os amó 
con respeto, con admiración. 
—¿A mí? 
—¿ E'or qué no? 
—i^Pero ignoráis acaso? 
—Lo sé todo. Kada tenéis que decir-
me. E l Almirante me lo dijo hace mu-
cho tiempo. ¿Qué podía ocultarme? 
—Mi falta. 
—Las que s^íreja vuesiras pruebas 
son márvirteá'. 
Juana quiso hablar, pero Kergor la 
puso la mano en la boca. 
—Lo sé todo—dijo—y he aquí mi 
respuesta. 
Y se puso de rodillas ante Juana y la 
cogió las manos, 
—Juana—añadió—no tengo madre. Si 
la tuviera vendría aquí y os diría. 
¿Queréis hacer mi dicha y la de mi hi-
jof Soy solo <-m el mundo y os digo en 
Iniíar M I • : , I i ! r . . V n i » f " 8 tona mi vida 
como se ama entre nosotf os, lealmente 
(POR TELÉGRAFO) 
DE NÜH8TROJ5 CORRESPONSAL.ES. 
S A N T I A G O S A L V A D O E . — M A S 
D E T E N C I O N E S . 
Barcelona 4 (10,30 noclie.) 
L a m u j e r d e S a l v a d o r , 
Antonia Vícarzo, de treinta y dos a-
ños, natural de Mallorca, esposa del di-
namitero Salvador, fué conducida al 
gobierno civil, donde la interrogaron. 
Después dé haber declarado la deja-
ron en libertad. 
Antonia, en cuyo rostro han dejado 
huella los sufrimientos, ignoraba la pri-
sión do su marido. Se enteró de ella 
al salir del gobierno. 
Dijo que se casó hace cosa de dos a-
ños y confirmó que tiene un niño de ca-
torce meses. 
Entre avergonzada y llorosa mani-
festó que desconocía los manejos de su 
marido, así como qué ideas profesaba. 
Añadió que después de los sucesos 
del Liceo—sin que pueda precisar si fué 
la noche del 7 de noviembre—se le pro-
sentó Salvador dicíéndole que se au-
sentaba con motivo de un negocio de 
importancia. 
E l l a le preguntó qué asunto era el 
que traía entre manos, y cuál era el 
punto adonde se dirigía. 
A esto contestó Salvador que no ha-
bía decidido el pueblo á donde pensa 
ba ir y que, por lo demás, ya le escribi-
ría. 
Añadió que al no recibir noticia de 
au marido supuso que le habia ocurrido 
alguna desgracia ó que habia enfer-
mado. 
Antonia se mostró sorprendida al sa-
ber que su marido había cometido el 
crimen del Liceo. 
O t r o de ten ido . 
L a Guardia Civil ha detenido á Fran-
cisco Sist Durán, natural de Castelse-
ras. 
Se dice que acompañó con Navarro 
y otros anarquistas al dinamitero Sal-
vador cuando éste, seííán se supone, 
intentó desenterrar el cadáver de Pa-
llás. 
H e g i s t r o d o m i c i l i a r i o . 
E l registro practicado por la policía 
en la calle de Fernandina ha dado por 
resaltado el hallazgo de cuadros con 
fotografías de los llamados mártires de 
Chicago. 
C o n t r a d i c c i o n e s . 
E l italiano que se refugió en casa de 
la mujer de Salvador ha incurrido en 
contradicciones cuando fué interroga-
do. Por consecuencia de esto ha que-
dado detenido. 
F e l i c i t a c i o n e s . 
E l gobernador, Sr. Larroca, sigue re-
cibiendo muchas felicitaciones con mo-
tivo del descubrimiento de los complots 
anarquistas y de la prisión de los cri-
minales,—Fuente. 
CORREO D E LA I S L A . 
SANTA CINARA. 
Según vemos en los periódicos de 
Santa Clara por iniciativa de varios 
tenderos de ropa do dicha ciudad, se 
reunió el gremio de que forman parte, 
discutiéndose la conveniencia de que 
los importadores de este importante 
ramo adopten la base de plata para las 
ventas al por mayor. 
— H a tomado posesión del Juzgado 
dü 1u Instancia ó Instrucción de Cien-
fuegos el Ldo. D . Leopoldo López, 
— E n los días 1?, 2, 3 y 4 del próxima [ 
febrero habrá grandes fiestas ê \ eipae- [ 
blo de Vut-ltas. 
— E n Cabalguen, ftarrío de Sancti 
Spiritus, fje constituido una sociedad 
de recreo. 
— E n Sagua se ha constituido el co-
legio de corredores y la junta sindical. 
Los Sres, Corredores colegiados son í 
los siguientes: D . J o s é M ! Celaya, don 
Carlos Alfert, D . De l f ín Tomasino, don 
Salvador Ll inás , D . Miguel A . Eamos, 
y D . M. Manuel Bonau. 
S E S I O N M U N I C I P A L . 
D Í A 25. 
Se acordó quedar enterado de la re-
solución suprema por la que se autori-
za al Banco para que haga uso de la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885 pa-
ra el cobro á los morosos por el servi-
cio de agua. 
Quedó asimismo enterado el A y u n -
tamiento de la resolución del Gobierno, 
confirmatoria del acuerdo municipal 
relativo al cobro de dietas á don Sal-
vador Molas, por una burra en el Co-
rral de Concejo. 
Se acordó asentir á la ce s ión que ha-
ce don Pedro Ar ias á don J o s é Palet 
del contrato de arrendamiento de la 
casilla número 42¿, del Mercado de 
Cristina. 
Se acordó que pase á informe de l a 
comisión nombrada para entender en 
la reforma de las Ordenanzas, el oficio 
de la Junta de Higiene del barrio de 
San Lázaro, sobre reforma del ar t í cu lo 
83 de las Ordenanzas Municipales^ y el 
de la Junta Municipal de Sanidad, so-
bre cumplimiento de las mismas en lo 
que respeta al expendio de leche. 
N O T I C I A S " J Ü D Í C I A L E S . 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se recibieron en esta Audiencia, 
procedentes del Juzgado de Guanajav los 
autos promovidos por el Ld? don Alfredo 
Zayas y Alfonso contra la sucesión de D ' 
M* del Eosarío Núñez, en cobro de pesos. 
RESOLUCION CIVIL 
En los autos seguidos en el Juzgado de 
Ia Instancia de Guane por D. Ramón A'e-
larde Padilla, como legítimo consorte de 
Da Rita M* Francisca Eustaquia de Córdo-
ba, para que el de Pinar del Rio se inhiba 
del conocimiento del intestado de DaMa de 
Luz Hernández, la Sala de lo civil ha dic-
tado sentencia declarando no haber lugar á 
decidir la competencia suscitada entre am-
bos juzgados, y se tiene por separado de la 
inhibitaria propuesta al citado Velarde, á 
quien se le imponen las costas, 
SENTENCIAS 
La Sección 1* de lo Criminal ha dictado 
laa siguientes sentencias: 
Condenando á Manuel Fernández y Gon-
zález, por hurto, á 3 meses y 1 dia de arres-
to rnayor. 
Condenando á Eulogio Azopardo, á 325 
pesetas por estafa. 
Condenando á Bernabé García, por hurto 
á 3 meses y 1 dia de arresto mayor. 
Condenando á Julio L . Riverand, á 2 me 
ees y 1 dia de arresto mayor, por estafa. 
Condenando á Manuel Benítez (a) Currito, 
por lesiones á D. Pedro de la Paz, á 2 me. 
ses y 1 dia de arresto mayor. 
Condenando á José de la Orden, como 
autor do tres delitos de estafa, á 400 pesetas 
de multa por cada uno. 
Condenando á Antonio Fernandez á 4 
meses y 1 día de arresto mayor, por impru-
dencia temeraria. 
Condenando á Vicente Bonet, por estafa, 
" messes y 1 dia de arresto mayor. á 2 
Condenando á Carlos Bein, á l ' a ñ o y 1 
dia de presidio correccional, por harto. 
Condenando á Juan Preciados por es-
tafa á D, Mateo Alvarez á 2 meses y 1 dia 
do arresto mayór. 
L a Sección Segunda ha condenado á don 
Andrés Rey García por atentado á agentes 
de la Autoridad, á la pena de cuatro años, 
dos meses y un dia de prisión correccional 
y multa de 625 pesetas. 
También la Sección Extraordinaria ha 
dictado los siguientes fallos: 
Condenando á Ramón Juan Ventura, por 
parricidio en la persona de su mujer Leo-
nida Buenafaente y Neda á la pena de ca-
dena perpótua con las accesorias de inter-
dicción cml y sejección á la vigilancia de 
la autoridad durante su vida. 
Condenando á D, Nicolás Piñeiro á un 
ano, ocho meses y veinte y un dias de des-
tierro á veinte y cinco kilómetros de esta 
Capital y multa de 325 pesetas, por el deli-
to de injurias á un particular, 
SEÑALAMIEIÍTOS PAKA HOT. 
Sala de lo Civil . 
Apelación establecida en los ejecutivos 
seguidos por el Ldo. D. Ricardo Martínez 
Turoret contra la sucesión de D. Miguel 
de Salazar. Ponente- Sr, Pampillón.—Le 
trados; Dres. Junco (D. Emilio) y González, 
Lanuza.—Procuradores: Sres Valdós Losa-
da y Sterling, Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo, Segura y Cabrera, 
ÍU1CIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra D. Julián Bernaldez por defrau-
dación.—Ponente: Sr. Pagó?*—Fiscal: se-
ñor Enjuto, —Defensor: Ldo. Muller, Pro-
curador: Sr. López. Juzgado de Jesús Ma-
ría, 
Contra el mestizo D. Cirilo Alfonso Val-
dés y otro, por hurto. Ponente: Sr, Pagés. 
Fiscal: Sr, Ortiz.—Defensor: Ldo, Ostolaza. 
-Procurador: Sr. Villar Juzgado de Be-
lén. 
Secretario Ldo, L a Torre, 
Sección 2 A 
Contra D, Alberto González, por estafa. 
Ponente: Sr, Pardo,—Fiscal: Sr. Felez.— 
Defensor: Ldo. Domínguez -Procurador: 
Sr, Villar,—Juzgado de Guadalupe. 
Contra D, Fermín Alonso, por disparo-
Ponente: Sr. Maydagan.—Fiscal: Sr. Vias. 
Defensores: Ldos. Vignier y Lancís,—Pro-
curadores: Sres, López y Sterling,—Juzga-
do de Bejucal. 
Secretario: Ldo, Caramós. 
ADUANA D E L A H A B A N A 
BHOATTD ACIÓN. 
DÍÜ 25 de enero 0 54.525 64 
Con fecha 13 del actual se h a esta-
blecido en la calzada de B e l a s c e a í n nú-
mero 2 A. , nna casa fábrica d » cigarros 
que girará bajo la razón social de Anto-
nio Aliones y Compañía, siendo socio 
industrial D . León Paredes y gerente 
D. Antonio Aliones. 
S Ü C E S O S . 
y con respeto, y si Dios os da hijos, no 
le pido á Dios sims que se os parezcan. 
¿Qnereisf ' 
Juana reflexionó un segundo, duran-
te el cual podía oírse el latido del QCKva-
zón de Kergor. 
—Por fin murmurí . 
—Ahora, ca diré yo: ¿queréis ser 
an esposo1? Sería una gran generosidad o 
—Os amo. 
—Pues bien, os debo á mi yes un ju -
ramento, ya que son ín^eiles mis confe-
siones 
—iguana í 
—Por todo lo que he sufrido, por la 
salvación de mi alma, os juro ser una 
esposa buena y honrada. 
Kergor se inclinó sobre sus manos y 
las cubrió de besos, regándolas con lá-
grimas de alegría. 
Si queréis conocer la dieba, la dicha 
serena y tranquila, id al fondo de la 
Bretaña, á Vitray ó á Kergor. 
Si Queréis conocer el fastidio y el va-
cío de la existencia mundana, seguid á 
Mauricio de Colombey en sus excursio-
des por París , en busca de un placer, 
de nna diversión ó de un capricho. 
Hastiado, saturado de todo, y sin 
embargo taciturno y descontento, a-
rrastra la vida como el penado el gri-
llete, sin amigos, solo con sus remordi-
mientos; acabará sus dias abandonado 
de todos si su mujer y su hija no tie-
nen sentimientos más nobles que los 
suyos. 
Miguel Saint Clair hace todo el bien 
q'm puede como siempre, sin que se en-
t̂ >v la ruano derecha de lo que dá la 
izquierda, 
ASESINATO Y st-aeimo» 
Los periódicos de Maíanzas que recibi-
mos ayer, nos dan cueaía de un doble cri-
men perpetrado en el barrio de La, MarinaT 
de que fueron antor y victima dos capata-
ces do la cuadrilla de estivadores de aquel 
puertc 
C&a referencia á este suceso, dicen L a 
Aurora del Yumuri j MI Correo que en la 
Se acuerda de su protegida del M o-
lino Eojo, 
Los Durivel son eternos. E l br avo 
comandante Br iard , sigue en comrjañía 
del incorregible Gas tón , pero est á con-
tento porque su favorito Fernando Co-
lombey ha triunfado. 
Pedro Brecheux vegeta en los alre-
dedores de Saint P a u l , en Loindres. 
Querría poder volver á P-arís y go-
zarse en su obra, pero el miedo se lo 
impide. 
L a sombra de su disc ípulo Juan 
Mauricio¡ turba frecuentemente su 
sueña . 
E s un buitoe que le corroe la concien-
cia. 
L a casa Burlett , Tempte tón y 0%. 
Oxford Stieet, se ha aumentado recien-
temente con un inmueble monumental 
tan grande como el primero. 
Bus negocios van viento en popa. 
Sin embargo, es difícil evitar algunos 
fracasos. 
E n la primavera úl t ima, Tom Childs 
fué lanzado á la eternidad por mano del 
verdugo, pero el reverendo Temple-
tón no ha tenido la menor molestia. 
E s la historia eterna de la tela de a-
raña. 
L a golondrina pasa y la mosca que d á 
presa. 
Algunas veces se ven prosperida-
des que hacen dudar de la just ic ia de 
Dios. 
Pero sus misterios son insondables y 
nuestros ojos no se abrirán á l a verda-
dera luz sino en las regiones etéreas de 
lo inñni to . 
F I N D E L A NQYJELA. 
mauana del martes últiruo, se eocouliribau 
á b^rdn de nn vapor icn/iós loa capataP«s 
D. y.:<v.\}- M:mírpz (a) fe'/ ff/frfo y I). .lo-
sé Valle (Raspadura) loa que muieron unas | 
palabme que DO pasaron ;•• vías de hecho. 
Según f'.an'ce i'uariíio estuvieron en tie-
rra Martínez se riirigió á la Capitania de 
Puerto á quejarse do l ia ofensas de que fué 
objeto por parte de su contnacante. 
Todo quedó al parecer muy tranquilo sin 
que Re les notara rencor alguno, mas en la 
mañana del Bognndo día, como á las 11 y 
media, se encouiraron nuevamente en la 
puerta del almacén de víveres y efectos 
navales que en la calle de Pavía posee D. 
Francisco Caballero, y reanudando las pa-
labras, Martínez le dió doo bofetadas á 
Raspadura que fué contostado con un dis-
paro de revóluer. 
Al hallarse herido se dirigió al caié " E l 
Suizo" cayendo por la perdida de la sangre 
en el lugar descrito y donde espiró á los po-
cos instantes. 
Raspadura, emprendió precipitada fuga 
para su casa, donde tal vez, quería ocul-
tarse de la acción de la justicia. 
Noticioso el Juez Sr. Alvarez, Celador 
Portilla y Guerrero, Jefes de Policía seño-
res Suris y Carchano de que Raspadura era 
el autor déla muerte de Martínez, se diri-
gieron á su casa donde se había encerrado. 
Kequerido por la policía para que abriera 
y se diera preso, abrió uno de los postigos 
de una ventana y les dijo que no se entrega 
ba hasta que no fuera el Juez del distrito. 
Avisado este, se constituyeron allí minu-
tos después, y entonces Valle, abriendo de 
nuevo el postigo, les dijo: Maté á Manuel él 
gordo porque me dió mía bofetada. Habién-
dole dicho el Sr Juez que abriera. Valle le 
contestó: Ya sé lo que tengo que hacer, y 
dirigiéndole en hable varías palabras á su 
esposa, que se encontraba en una habita-
ción inmediata y que dió al oírle un fuerte 
grito, se disparó un tiro en la cabeza, con 
el mismo revólver conque mató á Martínez, 
que había cargado de nuevo á lo que pare-
ce, durante su encierro, cayendo instantá-
neamente muerto boca arriba en decúbito 
dorsal. 
Abierta la puerta de la calle después de 
dos empujones, el jazado, la policía y el Fis-
cal de S. M. Sr. Alarcón, penetraron en la 
casa y en la sala, con los doctores García, 
Tapia y Sánchez Quírós, los cuales certifi-
caron la muerte de Valle, recojiendoso el 
arma homicida. 
Los referidos doctores reconocieron tam-
bién el cadáver de Martínez. 
A este último le fueron encontrados en 
los bolsillos los objetos siguientes 48 cente-
nes, un peso cinco centavos plata, dos cen-
tavos en calderilla, dos tabacos, dos cartas 
dírijidas á dos capitanes de buque, un pa. 
ñuelo blanco y un pedazo de azufro. 
En el lugar de la ocurrencia, además de 
las autoridades nombradas, vimos al fiscál 
señor Alarcón y Alcalde municipal. 
El Juez Sr.Alvarez cuando nos retiramos 
continuaba instruyendo las diligencias su-
marias. 
Los cadáveres, según tenemos entendido, 
serán entregados á sus familiares. 
La bala con que fue herido Martínez fué 
recojída en la calle de Pavia por el celador 
Guerrero y entregada al juzgado. 
ESCANDAIiO EN UN TEATRO. 
Leemos en E l Correo do Matanzas: 
El escándalo ocurrido anoche en el Tea-
tro Estéban, fué mayúsculo. 
A poco de haber ocupado sus asientos, ya 
comenzado el eapectáculo y cuando la mag-
nífica Compañia Típica italo mejicana había 
(empezado su segunda pieza, tres pardos y 
dos morenos penetraron en la platea lla-
mando la atención, por estar el telón alza-
do y de haber dado dos vueltas para ocu-
par sus lunetas. 
A su vista, los espectadores, fueron le-
vaatáudose y abandonando sus asientos, á 
ia vez que de tertulia y de detrás de los pal-
cos, (os cazuela no había absolutamente 
nadie) gritaban "Fuera osos". "Fuera los 
negros", palmeteándose y golpeándose el 
piso con los bastones. 
Al fin los cinco individuos mencionados 
quedaron completamente solos en el patio, 
marchándose uno de los pardos, sin duda a-
vergonzado, y resistiendo los otros impávi-
dos la rechifla durante todo el acto. 
En esta situación se llevó á efecto toda la 
función. Los cuatro pardos y morenos, 
sentados solos en las lunetas, las protestas 
y los silbidos partiendo de los lugares indi-
cados, y el Gobernador y la policía solos 
y .auxiliados luego por un sargento y seis 
ipawiasdo la Guardia Civil mandadas bus-
car por aquél, tratando de callar á los pro-
testantes. 
Al terminar la función, los pocos especta-
dores blancos que habían quedado en los 
pasillos del coliseo se marcharan tranquila-
mente, saliendo asimismo los pardos y mo-
renos, á quienes esperaban fuera unos 200 
individuos de su raza, que en grupo com-
pacto los acompañaron por la calle do Ge-
labort hasta la plaza do Armas, donde di-
vidiéndoee on grupos más pequeños, par-
tieron cada uno por BU lado. 
.Las pocas señoras y señoritas que había 
en eJ teatro, al que aeiatió escasa concu-
rreuck1'. porque el acto sucedido se había a-
naooladv* sotto voce desde el sábado por la 
noche, pasaron el gran susto. 
Tal ha Ado la ocurrencia do anoche, 
quo de haber habido mayor público en el 
teatro, probablemente hubiera ocasionado 
otras consecuencias. 
P O L I C I A M U N I C I P A I i . 
Los guardias números 206 y 175, condu-
yeron a la casa de gocorroa de la 2'.' demar-
cación, al pardo D. Ensebio Hernández, al 
cual encontraron on la calle preso de un a-
taque epiléptico. 
— E l guardia n0 239, presentó en la cela-
duría del barrio dol Santo Cristo, á un in-
dividuo blanco por desobedecer y hacer re-
sistencia á otro guardia. 
JNÜEV/J CRISTIANA.—En Ja tarde de 
domingo '21 del corriente fué bautiza-
da eu casa deJ Sr, Irízar, en el Vedado, 
por el Edo. P. Carmelita fray Inocen-
cio, la angelical niña María de las Mer-
cedes Esperanítfl Silvia, hija de la 
señora María Zarraluqui de Trómols 
y del conocido médico J>r. José A . Tró-
mols. Fueron sus padrinos la distingui-
da Sra. Esperau /a Trémols de Irízar 
y su esposo el Sr. Ldo, D, Leopoldo de 
Irízar. 
Mientras duró la ceremonia se que-
nsaron varios fuegos de artificio que la 
dierou cierto carácter de originalidad 
y desloes fueron obsequiados los con-
carrentes con lujosas targetas, dulces y 
sorbetes, haciendo todos al retirarse vo-
tos fervientes por la, felicidad y alegría 
de la Mercedes Esperanza Silvia. 
APARATOS PABA FILTRAR BL AGUA. 
—Inglaterra es la nación que más se 
ocupa i-a mejorar ios sistemas inven-
tados hasta d día para librar el agua 
de toda, impureza, en beneficio de la sa-
lud de aquellos habitantes. Pues, bion, 
procedentes de Inglaterra se han recibí 
do en M i Almendares, Obispo 54, unos 
filtros económicos que figuran un trom-
po de metal, los cuales se adhieren por 
nua goma que traen en un lado á cual-
quier llave deagua, y abierta ésta, pro-
duce en el acto un líquido puroy limpio. 
S i se llegan á tupir estos aparatos se 
muda la goma al otro extremo y conti-
núan funcionando perfectamente. ISoso • 
tros que hemos visto las ventajes que 
veporta el uso de ese filtro, crfiejjios que 
pronto ha de ser adoptado en cafés y 
bodegas, puo.s poco se adelanta con que 
un vaso esté bien lavado, si el agua 
detenida en Jas cañerías, sale sucia y 
en mal estado. También las familias que 
carezcan de piedra para destilar, pue-
den reemplazarlas con uno de dichos 
aparatos, que «ólo vale $2 en oro. Los 
higienistas afirman que muchas enfer-
medades se adquieren tomando agua 
que no esté convenientemente filtrada. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Llamamos 
la atención de nuestros lectores hacia 
el anuncio oficial que en la primera 
plaus de este periódico publica dicha 
prestigiosa institución, relativo á los 5 
bailes que eu este Carnaval ofrece á 
sus abonados. Gratos son loa rocuer-
dosque conservamos respecto á las fies-
tas de esa índole que se celebraron en 
dicho local durante el año próximo pa-
sa lo; y decidida la Directiva actual á 
emplear mayor celo, si cabe, para quo 
las del presente resulten aun-mejores 
•en cantidad y calidad, es deésperarse 
ain éxito baillante. 
Ningún escrúpulo tenernos en. reco-
mJudar á nuestras más distinguidas fa-
milías su asistencia á ellas, aeguros-co-
m) e s t a m o s de que en esos bailes pre 
sidi-á e l orden y la más alta cultura. 
P ira los que no sean socios, la Direc-
tiva faeilitará, invitaciones familiares y 
jpeMonaies hasta última bora, Ueaáü-
dose todos les requisitos del acuerdo, 
conforiiai ¡M- v<irA en el aludido anuncio. 
TRIOS MUSICALES.—E) número tres 
ê  muv férrii en la música. 
Este1)ellp arte se compone tres 
pn tes dituiütas: la melodía, la armo-
ÜÍM y el ací'iiro. Él acorde perfecto cons-
ta de tres intervalos: tres unísonos son 
el máximum de los instrumentos de 
llave. 
Tres clases de voces distintas hoy en 
los hombres: tenor, barítono y bajo. 
Tres también en las mujeres: sopra-
no, mezzo-soprauo y contralto. 
Tres son los timbres de la voz: el 
abierto, el cerrado y el mixto. 
Tres sus registros: de pecho, medio y 
de cabeza. 
Tres las diferentes clases de ejerci-
cios: para la emisión simple, para los 
intervalos y para la agilidad. 
Los atributos del genio músico son 
tres: instinto, percepción é individuali-
dad. 
Desarrolladas por la práctica estas 
tres cualidades, es fácil reconocerlas 
por la interpretación, la expresión y el 
fracaso del ejecutante. 
Las facultades necesarias para desco-
llar en la música son tres-, sensibilidad, 
inteligencia y gusto. 
Lo más esencial para gozar de la mú-
sica, de cualquier clase que sea, son los 
atributos de una imaginación sana, li-
beralidad, imparcialidad é inteligencia. 
Tres requisitos son indispensables en 
un director de orquesta: exquisita per-
ceptibilidad, aplomo y experiencia. 
Una orquesta completa consta de 
tres clases de instrumentos: de cuerda, 
de viento y de percusión. 
E l gónio músico d© Alemania está di-
vidido en tres eras, y de cada una de 
ellas la identifica un trio de celebrida-
des, cuyas obras han engrandecido su-
cesivamente el dominio del arte, á sa-
ber: 
Bach, Eandel y Ghich. 
Haydn, Mozart y Beethoven. 
Weber, Mendelssohn y Spolvi. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES.—Ee-
cordamos á nuestros suscriptores que 
el 31 de enero es el último dia para que 
puedan adquirirlas magníficas aleogra-
fías de la "Sagrada Familia", conforme 
verán en el anuncio que pablicamos en 
otro lugar. E n el mismo anuncio vá el 
cupón pr ima, que debe cortarse y acom-
pañándole 2 pesos plata, se obtiene un 
ejemplar de la "Sagrada Familia" en 
la librería de la Sra. Viuda de Alorda 
O'Eeilly 96, en cuyo punto están ex-
puestos los cuadros. 
E L FUEGO.—Cuantos incendios, ex-
plosiones y desastres han ocurrido du-
rante la última semana, no solamente 
en la isla de Cuba sino en todo el orbe, 
aparecen reseñados con minuciosidad 
de pormenores en el semanario E l Fue-
go, cuyo número, correspondiente al 
jueves 25, acabamos de recibir. 
Ocúpase este periódico de otras co-
sas interesantes y menos ardorosas que 
las referidas. Lóase dicho número, que 
es muy recomendable. 
NOTAS.—El Sr. Secretario del Liceo 
Artístico y Literario de Gnanabacoa se 
ha servido invitarnos para el baile de 
máscaras que se efectuará en dicho ins-
tituto el sábado 27 del corriente y al 
que se proponen asistir distinguidas 
familias, domiciliadas en aquel pueblo ó 
que veranean en el mismo. Agradece-
mos la deferencia. 
—Se nos remite lo siguiente: "Sr. 
Gacetillero: en una carta que acaba-
mos do recibir de Nueva York, eu el va-
por que entró ayer, se nos dice lo s i -
guiente: 
"Pierdan toda esperanza de oir la 
Compañía francesa, porque Coquelín 
sale hay para París á causa de su salud 
quebrantada, según dice el Herald de 
hoy." 
Esta carta tiene fecha 20 del corrien-
te. ¿Quó habrá de cierto en esto, Sr. 
Gacetillero? Suyo, s. s., Un suscrip-
tor. Enero 25 de 1894." 
—Preparativos para el Carnaval. Se 
acaban de recibir en el famoso estable-
cimiento de ropa hecha " E l Bazar lu -
glés", Aguiar 91, algunas arrobas del 
inofensivo papel picado, y rollos de 
cintas que á manera de serpentina se a 
rrojan desde la callo á los balcones sin 
causar perjuicio al prógimo. Pancho 
Cuesta se cuida de importar en la Ha 
bana todas las novedades que le llama-
ron la atención en sus viajes por E u 
ropa. 
EN E L PILAR.—Vuelve la Sociedad 
del Pilar á ofrecer en sus amplios y ele 
gantes salones, un bailo de disfaaces, 
que tendrá efecto el próximo domingo. 
L a nueva Directiva de la decana pue 
de estar satisfecha, ya quo merced á 
sus esfuerzos la Sociedad del Pilar o 
cupará el puesto distinguidísimo que 
por sus simpatías y su historia le es 
dado ocupar. 
Los bailes se efectúan con extraordi-
naria animación, selecta concurrencia y 
perfecto orden. 
E i del domingo promete formar épo-
cr en los anales de Momo y Terpsícore 
Por nneetra parte ofrecemos asistir al 
culto Centro do Instrncción y Eecreo 
que so nombra ''Sociedad del Pilar." 
A lÍEGLA, E L s i R A p o . - A l l í se efec-
tuará el segundo baile de disfraces en 
el bonito Liceo, fiesta que corresponde 
á la presente campaña carnavalesca. 
E l gábado anterior, más que un baile 
de Carnaval resultó uno de sala, bastan 
te concurrido, y esto indica que las ni 
ñas de Eegla no se cubren con el unti 
faz sino en los días clásicos de esas di-
versiones. Hacen perfectamente bien. 
Sin embargo, el Sultán sabe fijamen-
te, qne á esto bailo irán algunas lindas 
mascaritas, y el mismo señor garantiza 
una concurrencia colosal. 
Muy bien y divertirse mucho, regla-
uo Sultán. 
Los TEATROS.—Payret.—Hoy, viér-
nos, ofrecen en dicho coliseo un nuevo 
concierto los Minstrels nortoamerioauos 
que dirige el Sr. Gorton'e. E n la se-
gunda parte se ejecutarán graciosas 
escenas cómicas y la pmtomima Esce-
nas en un Tren de Lavado.—A las 8. 
Alhisu.—Si el miércoles por la noche 
—pudieron contarse ámiles,—las ninfas 
en las lunetas—y en los palcos las hu-
huríes,—hoy hará el mismo milagro—.Eí 
Milagro de la Virgen,—con música de 
Chapí,—libro de Pina Domínguez.— 
Cobra aliento el coliseo—de las cuatro 
ó cinco tiples,—desde el viaje do D. Luis 
—á los fértiles Madriles. 
DONATIVO.—Dentro de una esquela 
nos ha remitido la Sra. A. C. dos pesos 
en plata para otros tantos pobres de 
los más necesitados; suma que se ha 
distribuido entro D" Eosa Valdós (Bgi-
do) y el paralítico D. Agustín Eodrí-
guez, á razón de un peso cada uno. 
Damos gracias á la donante en nombre 
do los socorridos. 
SEA BIENVENIDO.—Ha llegado á la 
Habana el Sr. Gasparino, encargado de 
negocios del empresario de ópera señor 
Sansone, con objeto de preparar teatro 
y otras particularidades, á fin de traer 
compañía do ópera con cuerpo do baile 
y gran repertorio. 
LUISA G I L DEL E E A L . — E s t a aplau-
dida tiple, según leemos en los periódi-
cos de Puerto-Eico, ha dejado de per-
tenecer á la compañía do zarzuela "Ma-
rín y A l varado", habiéndose contratado 
de nuevo en un cuadro de ópera italia-
na quo ha de actuar en í'San Juan". 
Probablemente esa cantante hará au 
debut con la "Leonor" de L a Favorita, 
Enviamos la más calurosa enhorabuena 
al Sr. González Gómez, profesor de mú-
sica do la mencionada mozzo-soprano. 
VERSOS.—En el álbum de la seño-
rita María Arrivillaga: 
Quisiera un rayo inmortal 
Do la luz que reverbera 
, E n tu cielo tropical. 
Par a escribir la primera 
f Página, limpia, hechicera, 
De tu libro espiritual. 
Quisiera hablar ese idioma 
Con que suspira la flor 
A l darle al viepto su aromaj 
Y esa mús'ca de «roer 
Con que ñiTulls Ja paloma. 
Con qúe triru». él rniseñor; 
Para pintar la expresión 
Que, envuelta en la luz del día. 
D a á tu tez coloración 
De rosa de Alejandría, 
Y me hace llevar, María, 
Las rnauos al corazón! 
Que eres del patrio pensil 
Una rosa sin espinas. 
Bella, lozana, gentil, 
Y son tus formas divinas 
Hechas de espumas marinas 
Y de magnolias de abril. 
T u frente! la nitidez 
Tiene de la blanca aurora, 
Y tu talle la esbeltez 
Flexible y arrobadora 
De las cañas de Bassora, 
De las palmeras de Fez! 
¡Feliz el mortal que aquí 
E n lid de amor tu alma rinda, 
Y en amante frenesí 
Oiga de tu boca linda, 
Eosada como una guinda. 
L a palpitación de un sil 
José Joaquín Palma. 
FINÍS.—Una joven que vive en un 
piso cuarto, y cuyo padre se opone á 
que se case con un galán que vive en-
frente, se cao del balcón á la calle y se 
rompe la crisma. 
Bajan sus respectivas escaleras el 
padre y el novio y al encontrarse ante 
el cadáver de la joven, exclama el pri 
mero: 
—¡Ahora sí que todo queda roto en 
tre nosotros, yerno mío! 
A más de la curiosa propiedad que posee 
el Vtno de peptona de CMpoteout de ali 
mentar artificialmente á los enfermos quono 
pueden digerir los alimentos, poaée otra que 
interesa muy especialmente al sexe femé 
niño, y es la de atajar los dolorosos vómi 
tos que se presentan en la preñez y turban 
á las madres primerizas, quitándoles toda 
energía. De veinte veces, quince, el Vino 
de peptona de Chapoteaut bastara para cen 
trarestarlos. I 
"¡Oh! exquisito perfume!" exclamaban las 
hermosas americanas, presentando sus pa 
ñuelos á una magnífica fuente que repre 
sentaba una japonesa. Esta fuente, una de 
las grandes atracciones de la exposición do 
Chicago, vertía el delicioso y aristocrático 
Extracto de Kananga del Japón, de Rigaud 
y Cp. 
Leemos en el Tratado de Terapéutica del 
profesor Trousseau que en el tratamiento 
de las ciáticas, que no provienen de un ac 
cidente ó de una enfermedad constitucional 
se obtiene casi invariablemente un alivio 
considerable y, con la mayor frecuencia, la 
curación por medio do las Perlas de esen 
da de trementina del Dr. Clertan. 
Escuelas DoiÉícales ie la Mana 
Douativos coa quo contribuyen generosamente la» 
personas que se expresan, para el reparto de pre 
míos á todos sus alumnos en el presente año. 
Pata Oro 
Suma anterior $153 22 ít30 75 
Oalle del Obispo. 
Sren. Milán y C? 1 
Baratillos. 
Sr. D Bernardo Llano 
D. M. González García.... 
Cafó "Los Americanob"... ..: 
Sr, D Pascual Feliú 
Sr iVrrciro., , , , . . . .T!. . -r-
Sres. Fernández y U ? . . . . , , 
J . A. Bances 
Un ingléá 
Sr. D. Manuel Sánchez 
.. GrecoWü Alonso 





"La Hispano Cubana 
Un vecino 
Edwin Wilaou 




Sr. D. .losé Puche 




"La Esquina" (sedería) r 
"Las Ninfas"... 
Si es. Montaué y C? , 
Obiípo 77 
Sr. D. Manuel Alonso 
Sra. Adelina Ctrichet 
'La Discusión" (camisería 
"El Modelo" 
"La Francia" (cedería) 
Srcs. I )uria y MUlán 
.. Ki-ammer y 
.. Alvarez 
Peletería "Le Palais Boyal" 
La casa de Fernando Begata 
"La Gloria" 
Sres. Alvarez 6 Hinae 
Sr. D Francisco Carbaüo 
"La '¿* Maravilla 
Sr, D. Manuel Sánchez 
"1? de Mousemile", casa de cam-
bio , 
Sr. L). Francisco Boel 
E . C 
Sr. Pola 
Sr. D. Modesto Alonso 
" E l Bazar Americano" 
Anóniaio 
"La Villa de Parít," 
" E l Fénix" 
Sr. D. José Fern.indcz y C? 
.. Pedro Pellicia 
"La Villanueva" 
Sr. D. Apolinar Sotero 
Sres. Howson linos 
Sr. D. Fraucirtco Bico 
La Granja 
Sr. D. Bafael González 
Obispo n9 
8r. 1). Prdn. Vitalia 
"La Especial" 


















































Total $191 91 $30 75 
Sr. D. Faustino Léqez, cuatro libras de chocolate 
"La Sección X". dos muíiecns. 
"El Anteojo", tres paquetes de juguetes. 
D. Manuel Ricny, dos áncoras. 
Obispo 84. l51ibrito< do misa y de cuentos. 
Obispo 30, uno'» t ro no?. 
"El Kn-vn Sig1' ". vjriiis juguetes. 





Mil i m m 
mol de la Habana 
Iglesia de la Venerable Oíd. Torcera 
de San Fram-Jsco. 
El .lomingo 28 del comento y á las ocho y inedia 
tendrá lügír la fie-ta qne anualmente se dedica al 
Glorioso San Francisca de Sales: con sermón á car-
go del elocuente orador sagrado Fray Elias da Amé-
zarri M O. 
Se surilica ln asistencia de los Hermanos Terceros 
y se invit i á loa demás fieles para que coa su pre-
sencia contríbuvan á su mejor lucimiento. 
12C0 " 3 26 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Aiociación de 
Ntra. Sra del Sagrado Corazón, su fiesta mensual. 
La comunión será á las siete y media; por la noche 
los ejercicios con sermón por un píidre Carmelita. 
1182 3-26 
Interno de IK. Cae» ¿ 4 l!¡a^uai»Mi«>i.—í'.eeüv 
todo» tu» 41»», y'tu v'f-Tianlr.n.í «>i-.' -vrifcirajpdad 
ni8nw.¡t-;.s •• >n»rrlo»»». i'!•!«>« •••.•> juev*.i.At- 11 4.í¡, Ner 
tfaoo n¡ W- C 17 I JS 
I O I R ; L O I P I E U Í Z í , 
O C X T l i l S T A . 
Obrapía húmero 51. 
C40 
De doce á doa 
- S E 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directivo de este Institu 
to, el próximo domingo 28 del corriente, tendrá e 
fecto en los salones de la Sociedad un GEAN BAI 
L E de disfraces, con la primera orquesta de MA 
KIANITO MENDEZ. 
Solo tendrán acceso, gratuito á los salones, los se 
ñores Directores y Gacetilleros de periódicos diarios 
qu así lo acrediten presentando el correspoodionf 
billete. 
Los señores socios se servirán exhibir á la entrada 
el recibo del mes que cursa, sin cuyo requisito no se 
les permitirá el acceso al local.—Habana, 24 de ene 
ro de 1894.—El Secretario General, Próspero P i 
charño y Arredondo. 1W8 3 26 
Debiendo celebrar esta Sociedad el domingo 28 del 
actual, á las doce de su maftaha, la junta general de 
trimestre que previene el Reglamento; de orden del 
Sr. Presidente so hacp público, para oonociruiento 
de 'os señores socios. 
Habana, 16 di cuoro de INM,—-El Secretario, José 
Otero. 6 P 70-17 
r' o 




DIA 36 DE ENERO. 
El Circular está en Santa Clara. 
Santa Paula, viuda, santa Bathilde, reina, y san 
Polioarpo, obispo y mártir. 
Ls, muerto de Santa Paula, virgen de Jesucristo, 
en Belén de Judá, la cual siendo de la nobilísima 
estirpe de los senadores, renunciando al mundo, y 
distribuyendo sus bienes á los pobres, se retiró al pe-
pebre do Jesucristo, en donde adornada con muchas 
virtudes y coronada con un largo martirio, pasó al 
reino celestial. 
FIESTAS E L SABADO, 
Istia Solemnes.—Eu U Catedral la de Tercia á 
Uu ocho, y en las demás iglesias las de coatuin-
bre. 
"¡orts do /tíaria.—Día 26—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de los Dolores en S inta Catalina, 
Siete domingos dedicados á S. José. 
Comenzarán en el Monserrate el domingo 28, con 
misa rezada á las diez de la mañana 7 el rezo de los 
siete Dywmgoü ú toal de ésta, m \ 
CURACIONES MARAVILLOSAS, 
ciertas y positivas de aáma 6 ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, «fcc, &o., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos 7 far-
santes, soñando con el secreto del EENOVADOE 
A. GOM1SZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepsra en la botica E L SANTO ANGEL 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó sfiaD. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
enrativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre, ni se pagan testaferros para que certifi-
quen haberíe curado enfermedades que no padecie-
ron. 700 alt 6-14 
00 
E l único vino de mesa español qne 
es nn verdadero tipo francés, es el 
ÍÍORDEAÜX, marca 
Pídase en todos los restanrants 
establecimientos de víveres. 
902 10-18 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
SECBETAEIA. 
Con arreglo á lo prescrito por el art. 24 del Be 
glamento de esta Asociación, el 28 del mes actual, á 
las 7| de la noche, se celebrará en los salones del 
Centro de la misma, la junta general ordinaria del 29 
triinestro del 14V año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace púbü 
co para conocimiento de los señores asociados quie 
nes para poder tomar parte en la sesión, deberán es-
tar provistos del recibo de la cuota del mes de la fe 
cha.—Habana, 21 de Enero de 1894.—El Secretario 
M. Paniagut. 102! 7d-21 la-22 
sifrir 
Caso maravilloso de Don Henry James después de 
haber sufrido con una quebradura por espacio de 
veinte años y curado por el método dpi Sr. J . A. 
Sherman, siendo dicha cura confirmad» por las más 
eminentes autoridades medicales de Londres, Ingla-
terra, y publicados en su libro que trata de esa pe-
ligrosa enfermedad. 
Farleigh Boad, Stoke Newington, 
Londres, Inglaterra, marzo 5, 1888. 
Sr. J . A. Sherman, 
64, Chancery Lai.e, London. 
Muy Sr. mío: 
Fui altamente complacido al oirle pronunciar sería 
curada mi quebradura. 
Pura mi convencimiento fui examinado por varios 
cirujanos más eminentes de Lóndres, los cuales cer-
tifican mi cura radical, pudiendo desempeñar cual 
qu'er trabajo por fuerte que este fuera. 
Adjunto remito á usted extractos de los certifica-
dos conformatorios en su tratamiento de qnebradu 
ras. 
Expresándole otra vez mis gracias por la cura 
Soy de usted S. S. Q, B. S. M. 
ÍJenry James. 
CEBTIFICADOS. 
John Wood.-F. E . S.-F. E . C. S.-F. E . C. Ciruja 
no Decano del Hospital del "Colegio del Bey." 
Profesor de Cirugía y miembro tle la Corte de 
Exámenes del Colegio Eeal de Cirujanos de In-
glaterra 
Certifica: he examinado cuidadosamente al señor 
Henry James en su caso do quebradura y opino que 
la quebradura que existió, la cual ha desaparecltlo, 
no volverá jamás á proporcionarle contratiempos. 
Edward Bellamy, Miembro del Colegio Eeal de Ci-
rujanos, Cirujano del Hospital de "Charing 
Cross" 
Certifica: que el Sr. Henry James es prácticamen-
te curad-) de su quebradura, pudiendo éste ejercer 
cualquier ocupación que él desee. 
Exmo. Sr. D Henry Thompson. Knt., M. B., P. E . 
C S., Profesor Benemeritus del Colegio de la 
ünive sida i de Cirugía "Clinical", Londres 
Certifica: Con mucho cuidado he examinado al 
Sr. Henry James y he visto no tiene en la actualidad 
uineuna quebradura, como también haber e someti-
do á las pruebas más fuertes, y por lo consiguiente 
puedo certiiicj'r que la quebradura ha desaparecido 
enteramente, la cual jamás le voiverá mientras viva. 
Nota.—Las fotografías del referido Sr. Henry Ja-
mes, tomadas antes y después de tu cuiación, "pue-
den verte en la oficina del Sr. Sherman. 
Hay un i.ntiguo proverbio español que dice:—Lo 
peor que puedes desearle á tu enemigo, es la horrible 
enfermedad du quebradura. 
Por lo Unto, lia llegado la mejor oportunidad para 
aquellos que estén sufriendo con la mencionada en-
fermedad, en consultarse eon el Sr. J A Sherman, 
el cual os aplaudido por el mundo eníero por ser so-
bn'Halienie en ese ramo de ciencia. 
E l éxito es la mejor evidencia de su aptitud, cuyo 
éxito incomparable es conocido por el universo ente-
ro desdo hace muchos aiios. 
Olicina de consultas, Cuba 39. 
P i R Á LOSQUÍSUFRANDE 
C m U J A N O D E N T l S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R O - - Ü - R A 7 4 
776 26-U E 
DR. CANTERO GARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebelde 
Curación radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfía 
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Feltp 
López Gurruchaga, Morro 4: D. José Vilanova, Mo 
rro 8; Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
148'. D. Miguel Muriedas, S. Eafaol, accesoria B 
D* Ceferina Barquín, Carlos I I I , cafá; D? Magdale-
na Martínez, Vedado, calle D n? 1; D. Euperto Itu-
rriagoitia, Guanabacoa; D. Adolfo Tellegori y don 
Bautista Eoheguren. en Cárdenas; Lorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 32 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, Habana. 
358 30-9 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Manrique 103. 
C 16 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Consaltas de 12á 
26-1 E 
DR. JOAQUIN DIA&O 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37 
de once á tres. 486 26-11 E 
José Eamírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 108̂ . Telefono 9DÍ. 2 78-2 E 
Dr. José María de Jaureguizar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C14 1-E 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS Ü K I N A K I A S . — S Í F I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado númer» 87. 
C 45 96 3 E 
D O C T O R R . C I - I O M A T 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Telé 
fono 854. Compostola 112 esquina á Luz. 
259 V7 Ení'-e 
Aurelio L . Albuerne 
ABOGADO 
Y E E G I S T E A D O E D E L A PEO P I E D A D . 
San Antonio do los Baños. 
295 27-7 enero. 
DK. M EDIA V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA E E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos 
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30 
entre Dama» y Habana. 16129 27-24 
Dr. RbMíiL 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
16339 27-30D 
RAFAEL CHAÍJUACEDA Y NAVABRO. 
BOCTOK. KtN CIEÜGIA DENTAl, 
del Colegio de PenBylvania, é incorporado Á la Uni-
versidad de la Habana. Cono altas da 8 á 4. Prado nú 
inoro7flA. ( ; 36 26-3 E 
DOLORES W. L A S S E V I L L E . 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus servicios: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 27-E4 
(Miaño 124:; altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siUlíticag y 
afecciones de la pieL 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.815. 
O 15 l - E 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a 
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es',ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2, 
Calzada de la Eeina 113. 548 27-12E 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
1)S apáralos más modernos. Monte 18 (altos.) Con 
salís* de 11 & 2. 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly SO A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 




OOX E L PRINCIPIO EEERÜtííííÜSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyi e nor tuai. Sangre en íamyieMiai 
rüTUCíON RAPIDA Y S E « m U 
LA ANEMIA. 
IndispeunabU' en !a (Kmvaleeeneia de 
las fiebres palúdicas y liebre tifoidea^ 
D3 
Sr. Director del DIAKIODE LA MARINA. 
Habiendo visto un anunpio c>n su interesante pe-
riódico donde se ofrecía ún americano, el Sr. J . A. 
Sherman, residiendo en la calle de Cuba número 39, 
su sistema curativo para las quebraduras, determiné 
consultarme con dicho Sr. Sherman, á principios del 
jasado mes de diciembre, y habiendo visto en su li-
jro varias fotografías de personas haciendo ver las 
maravillosas curas que dicho señor habi» efectuado, 
esto me llenó de satisfacción en ver la superioridad 
de su conocimiento. 
Hace ocho años venía sufriendo de una quebradu-
ra escrotal al lado derecho, habiéndome proporcio-
nado muchos contratiempos en mis negocios. 
Desde el momento de tiaberme adaptado al trata-
miento del referido Sr. Sherman, es tanta la mejoría 
que siento al extremo de que mi familia y amigos lo 
notan en mi semblante. 
Era mucho lo que sufría, pues no había día que no 
se me resbalara la quebradura por debajo del bra-
guero lo menos veinte yeces, causándome dolores 
cólicos, o mo también me encontraba continuamen-
te lleno de pesadumbre?. 
Tengo 60 años de pdad, de los cuales llevo 48 em-
pleados en el mar, y durante mi tan horrible enfer-
medad experimentaba grandes dificultades al conti-
nuar en mi destino, terbiiéudole áuna extrangulación 
en la quebradura durante mi permanencia en el mar; 
ahora me encuentro vencedor de las referidas difi-
cultades, por lo tanto publico el presente escrito en 
beneficio do aquellos quo sufran esa espantosa enfer-
medad, como también sepan donde deben dirigirse 
para conseguir su curación. 
Mi residencia es en la calle de Santa Ana núm. 22, 
Eegla, para el que desee tomar más pormenores. 
Jua7i Alcmany. 
Eegla, 15 de enero de 1894. 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
en América y Europa, puede verse en su oficina de 
consulta», calle de Cuba n. 39. 1231 4-26 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y ciflllti-
oas. Consultas de 1 á 4. O'Reiily 30. A, altos. 
C 126 26-20 E 
AECHIVO G E N E E A L DE PBOTOCOLOSde escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu-
ro G lleti, San Miguel n. 51, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público d« 8 de la mañana á 5 
de la tarde. 928 2*1 -19E 
E S T E F A N I A B A R R E R A . 
Comadrona facultativa. Participa al público y á 
BUS amistades haber trasladado su domicilio del 122 
al 109 de la calle de Jesús Maria entra Curazao y Pi-
V E N T A : 
y Faroaacia del ©JC. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A P A . 
C12 1-E 
l I S S j í t i l i í g 
OLIVERIO AGÜERO. 
Profesor de Piano é idiomas Español, Francés, In 
g\6i y Alemán. Merced 49 (altos). 1191 4-26 
A los siores s w i o r e s j l B i m o BE LA MAMA. 
Magnífica prima ofrecida por una Sociedad Artística 
LffiHQS I i 
AL. Y SE 
D E L N O T A B L E C U A D R O 
LA SAGRADA FAMILIA 
L a SOCIEDAD ARTISTICA, que hace algún tiempo ofreció á los señores 
suscriptores de este diario las magníficas oleografías 'ÍEL CEISTO," de Veláz-
quez, y " L A VIRGEN," de Murillo, que tantísima aceptación obtuvieron, y con-
secuente con lo que ofreció, de repartir para otro regalo un cuadro de muellí-
sima más valía como trabajo oleográfioo, no ha perdonado gastos ni sacrificios 
para reproducir uno de los cuadros más notables que se conservan en el Museo 
de Berlín. 
Esta PRECIOSISIMA OLEOGRAFIA mide 78 centímetros de alto por 91 
de ancho, y para formarse idea de su importancia, bastará decir que ha sido 
ejecutada á veinte y ocho colores. Nada ha escaseado esta Sociedad para que el 
trabajo oleográfico no desmerezca del original, y conserve la belleza que encie-
rra este célebre lienzo, reputado como uno de los mejores que se conocen en este 
género. 
Excusando los elogios, suplicamos á los señores suscriptores y al público in-
teligente se sirvan ver los cuadros que hemos expuesto en la 
Librería de la Sra. Viuda de Alorda, 0'Reilly número 96. 
Difícil ha sido siem-
pre la adquisición de 
este cuadro, por lo ex-
cesivamente caro. L a 
SOCIEDAD ARTÍSTICA 
con el deseo de com-
placer á los suscrip-
tores y ponerlo al al-
cance de todos, no ba 
titubeado en adquirir, 
á costa de grandes sa-
crificios, la propiedad 
de la obra, para po-
derla ofrecer á los so-
ñores suscriptores de 
CUPON PRIMA 
L A SAGEABA F A M I L I A 
Vale por ejemplares 
DIAE10BELA MARINA. 
este diario al precio 
ínfimo de 2 pesos pla-
ta el ejemplar, ó sea 
la cuarta parte de su 
verdadero valor. 
Fara la adquisición 
de esta hermosa oleo-
grafía debe justificar-
se ser suscriptor ó a-
compañar el adjunto 
cupón, pues sin este 
requisito, el precio de 
cada una es de 8 pe-
sos plata. 
des matiéres su crees par Sidenky, 1 tome avec figu-
res, 4 $ Docnniéíits sur les fjlsilications des matiéres 
alimentaires et sur les travanx du laboratoire munici-
pal, 2 tomes 5 Manipulations de chimie par Jnng-
feiach, 1 tome avec 372 figures, 4 $. Nouveau dictio-
naire de chimie comprenant les applications aux 
sciences, anx arts á I' agricuiture et á 1' industrie, 1 
tome avec 650 figures. 6 $. Le guide du chimiste, 1 
tome avec figures, 4 $. Acalyse chimique de liqueurs 
titrées par Mohr, 1 tome avec figures, 3 $. Chimie 
hydrologique par Lefort, 1 tome avec figures, 2 $, 
Fabricatión du sucre par Stammer, 1 tome avec figu-
res, 2 $. Manipulations de physique par Buignet, 1 
tome avec figures 2'50 $. Chimie agricole par Dehé-
rain, 1 tome 2 $. Analyse des matiers agricoles par 
Grandeau, 1 tome avec figures, 1'50$. Chimie indus-
trielle par Payen, 2 tomes avec figures, 3 $. Manuel 
de 1' art de I' essayeur guide pour 1' essai des min 
rais, etc, par Balling, 1 tome avec figures, 2 $ 
venta en la calle de la Salud núm. 23 librería, 
C 144 4-26 
Dc-
GANGA SIN IGUAL. LIBROS D E T E X T O para escuelas, material para todas las asignatu-
ras, surtido constante en papelería v libros en blanco 
de todos precios y tamaños. Ríela 64, MINERVA, 
de V. R. Ventura. 1110 4-24 
'JL12>T-£>JLS N O V E L A S 
que se venden á precios baratísimos. Los Tres Mos-
queteros, 3 tomos $1.50. Veinte años después, 3 to-
mos $1.50. La Dama de las Camelias, 1 tomo 40 cts. 
E l Conde de Monte-Cristo, 1 tomo 30 cte. Las Ca-
racumbas de París, 1 tomo 30 cts. Amaury, 1 tomo 40 
cts. Gil Blas de Santillana; 1 tomo 40 cts. Los Mise-
tables por Víctor Hugo. 1 tomo 30 cts. Pablo y Vir-
ginia, 1 tomo láms 40. E l Suplicio de María Anto-
nieta, 1 tomo 30 cts. Bug-Jargal 6 el negro Rey por 
Víctor Hugo, 1 tomo 30 cts. Hay además 1,000 tomos 
de novelas á una y dos pesetas el tomo. Catálogos 
grátis. Neptuno 124, librería. 1042 4-23 
M O S . 
COMEJEN. POR E L PROCEDIMIENTO más moderno y único eficaz lo destruyo por com-
pleto de las casas, píanos y muebles, previo ajuste, 
âs órdenes tanto por correo como personales se re-
ciben en Romay 59, dirigidas á D. J . C. M., Ha-
bana. 1176 4-26 
IKrSTR'ü-CCIOKTES: 
Córtese este cupón, y acompañando 2 pesos plata se entregará un ejemplar de 
LA S A G R A B A F A M I L I A 
En la Librería déla Sra. Viuda de Alorda, O'Eeilly, 96. 
Los señores de fuera de esta capital, que deseen adquirir la oleografía que 
ofrecemos, pueden dirigirse á la citada librería, incluyendo cuatro reales más 
para gastos de franqueo, certificado y embalaje, y les será remitido directamen-
te. Se suplica que el nombre y dirección sean bien inteligibles. 
NOTA.—El plazo para la adquisición de 
EMPIEZA HOY, Y TERMINAEL 31 DE ENERO, 
SE DETALLAN EN OBISPO 33, 
Locería L 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales . . 
niños . . 
á 2.50 plata 







Carlota Echevarría de Florez 
Modista y sin rival cortadora. 
La que jamás ha encontrado con su tijera talles 
imperfectos en señoras y señoritas y sigue con el te-
ma de cortar y entallar por 50 centavos plata; pasa í 
domicilio sin alterar precios y se hace cargo de todo» 
cuantos trabajos se le confien concernientes á su artei 
con mucho gusto, rigurosa perfec ción y equidad. V i -
llegas 111. 1152 4-25 
L A C A M E L I A 
S O L N U M . 6 4 
G r a n t a l l e r de m o d a s y c o r s e t e r í a 
c i n t u r a r e g e n t e . 
Se confeccionen trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta, 
casa, se le facilitan cuantos datos deseen mandandoi 
muestras y precios por correo. Hay además ropa, 
blanca fina para señoras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. Telefono 979. 
1120 15-24E 
LA ESTEELi DE U I B A . 
Obispo 84.—Teléfono 535. 
Madame Puchen párticipa á su elegante 
clientela que para las próximas fiestas de 
los Carnavales, ba recibido un extenso sur-
tido de sombreros con una variedad de ti -
pos todos muy caprichosos. 
E l sombrero CABRIOLET y otras nueva i 
formas de moda ahora en París y que Ma-
dame Pucheu tiene ya puestos á la venta, 
son una prueba más de la actividad incan-
sable de dicha señora, cuyo esmero es ya» 
conocido de toca la Isla. 
A pesar de la gran novedad, los precioa 
siguen como antes, desde un centén hasta 
$25 pesos. 
c 120 8^9 
-3 L 
D E E U S T A Q U I O E S T A M I L L O . 
0'Reilly núm. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono núm. 795. 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos 5 usaios. Sus remates tendrán lu^ar de una á 
cuatro todos los lunes, miércoles y sábados. 
U141 7 ^ 
C A B E L L O R U B I O 
En dos horas por el empleo del agua Buhio da 
Venus, V A L E JDOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería " L a 
Perla," Aguiar número 100, esquina á Obrapía. 
NOTA. Especialidad en ondear el cabello, para 
las peinados de moda. 
850 15-18E 
En la calzada de la Reina n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2U95 30-27 D 
MÍTOBES. 
-26 B 
J A H A B E P E C T O R A L C A L M A H T E 
D E BREA, CODEINA Y T O L U . 
PREPARADO POR EDUARDO PALTJ, FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de, los pectorales conocidos, pues estando compuesto do los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODlilNA, no expone á los enfermos á, sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Siryo para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili lad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósto principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
12-5 E 
CARNAVALES Y BAILES INFANTILES. 
Partioipimos al público que para las presentes ñcstas de Carnestolendas, contamos con un inmenso y 
variado surtido de novedades de peluquería propias para los paseos, liailes de disfraz 6 infantil: así como pe-
lucas de todas épocas, peinadas con todo el cuidado y esmero que requiere el arte; pcluquitas de niños, blan-
cas, rubias, etc.; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más reñuada. Una visita á la 
Aguiar, 10O. 
8-25 
Peluquer ía L A P E H L A . 100, 
1156 3 
i n p i e a i c i o m r o 
de! Ldo. J . D. Rivero. 
Cura iufaliblo de la ANEMIA, CLOROSIS (colores pálidos), RAQUITISMO, SUPURACIONES 
CONVALESCENCÍ AS, etc,, y siempre que baya necesidad de dar vigor y fuerza al organismo. 
DOSIS: 2 á 4 cucharadas diarias para los adaltos. y 2 á 4 cucharudilas para los nifios, según la edad. 
De venta en todas las boticas acreditadas do la Isla. 2 
CURACION RADICAL DEL CATARRO D E LA VEJIGA 
y enfermedades urinarias con el 
LICOR BALSAMICO CON BENZOATOS ALCALINOS DE J . D. R I V E R O . 
Las arenas se espalen con gran facilidad; los COLICOS NEFRITICOS, PUJOS, CISTITIS, etc,, 
edén con prontitud asombrosa. 
Todos los grandas médicos de París y Alemania lo vccoiiiicii.l.io con gr.ia éxito. 
Depósitos: ••La Reunión", "La CenUal", Dr. Jobusou, Caitolls y Comp., Cuest v y Uno. 
Al pormenor en tolas la buenas boticas do la L l i . 1047 1 
AL F R E D O CARRICABURU, PROFESOR de idiomas, teneduría de libros, aritmética mercan-
til, gramática castellana explicada por su método 
claro y sencillo; clases á domicilio y en su academia 
de señoras y caballeros. Lamparilla 21 (altos.) 
1188 4-26 
Una señorita francesa 
que habla inglés con perfección y es una excelente 
pianista, desea colocarse como instituiriz. Informa-
rán en el hotel Mascotte. Telefono 415. Apartado 324 
1093 la-23 3d-24 
Solfeo y piano 
Clases á domicilio, método breve y de positivos re-
sultado». Precios sumamente módicos. Se recibe avi-
so Virtudes 41. 1089 4-23 
Se dan clases á domicilio 
de primera y segunda enseñanza, música é idiomas. 
Informarán Habana número 159. 
999 4-21 
EN LA C A L L E DE CHACON NV 7 UNA seño-rita se ofrece á dar clases de piano y solfeo en su 
casa y á domicilio, y en la misma se hacen cargo de 
toda clase de costura, 
1056 4-23 
ACADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS y caballeres —Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 1004 4-21 
G. G. de Mello, 
PROFESOR DE FRANCÉS. 
Abrirá un curso de francés el día 19 de Febrero de 
7 á 9 de l i noche en su casa Crespo 64. E l curso du-
rará dos horas. En )a primera hora reglas gramati-
cales y en la segunda conversación práctica. 
Precio peoos 8-60 cts. adelantados 
Las perso as que quieran asistir á este curso pa-
sarán a matricularse antes del día 1?. El profesor se 
halla en su casa los lunes, miércoles y viernes de 9̂  
á 13, y martes, jueye» j ^hado 4e 10 ¿ 12- Los de-
I E M T ' 
F O K SX. J A R A B E 
DS BEOIÜEO M SSTífflGIO ñ D J 3 1 
G 1 3 
SUPLICA. LA MORENA LA URBANA MAN-dina suplica á las personas que puedan informar-
le del paradero de su hijo José Romero, que haco 
dos años se encontraba en la jurisdicción de San Fe -
lipe, tengan la bondad de dirigirle las noticias q u A 
adquieran sobre el mismo á la calle de Picote 66. 
1228 4_26 
SE DESEAN ACOMODAR DOS SEÑORAS peninsulares para manejar niños, están acostum • 
liradas al manejo de ellos y muy buenos modales, 
desean encontrar casa lo mismo, una de ella* desea, 
encontrar una familia para acompañarla á la Peníu -
sula; tienen quien responda de su conducta. Some-
ruelos 34 darán razón. 1192 4-26 
S E S O L I C I T A 
alquilar en punto céntrico unos altos ventilados y 
capaces para una rtgalar familia. Dirigirse expli-
cando precio á Z. A. Apartado 474. 
"81 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de man» y una criada tamb'en de mano, 
de colar, que tengan buenas referencias, A<MIÍ1» 
número 105, esquina á San Mitruel. 
"88 4.26 
DESEA COLOCARSE DE CKIADA DEman^ una muchacha peninsular de 22 años de edad, 
casada, tiene su mari lo eu el campo y desea encon-
trar una casa decente y que la consideren como da 
familia y tiene buenas recomendaciones, no se fija 
eu ti suelde. Apodaca número 6, altos. 
1194 4.26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C O L O -carso de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene nersonas que la garan-
ticen: impondrán calle do la Zanja 144. 
1212 4-26 
ENCION. A:Í 
^ T E C E S I T O 
X S lar, tres mai 
DESEA COLOCARSK UN buen* 
ochero en casa de buen trato ó de criado de ma-
no, sabe desempeñar su obligación de ambas cosas y 
tiene personas que respondan por eu conducta de las 
casas donde ha servido: informarán calle de Corrales 
esquina á Cieufiicgos. cafó La Gran Vi l dará razól 
el cantinero. 1205 4 2B 
U JN MATRIMONIO PENI \ SU -
anejadoras, dos criadas, cinco criadr.í 
de primera, cuatro co-jineros, dos cocheros, una ama. 
do llaves, dos costureras para taller, cnatro hombreg 
de campo y se compran hasta mil gallinas, y cerdog 
los que se presenten, ••Agencia El Negocio" Airuirx 
n? 63 teléfono 486. s 
12Í6 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de muy buena conducta, para maneja-
dora, criada de mano ó camarera de un hotel: es tn-
teligente en su trabajo, muy cariñosa con los niños 
teniendo personas que respondan de su conducta, no 
teniendo inconveniente en ir al campo. En el hot íl 
La Campana, Egido número 7, darán razón. 
1213 4-26 
"MPORTANTES CRIAN UEKAS — D E S E A l 
.colocarse des crianderas peninsulares con buena T 
abuimante leche; uua de tres meses y medio de p;-
«da y la otra de cuatro; bien sanas y robustas y mur 
canncsiis con los mnos: tienen personas que respoi -
dan por au conducta. Informarán calle del Pía; i» 
T ' vi(i,rn:',va lja ^unta, darán razón á todas horas 
'«•O? 4 2 6 
i m M U C H A C H O 
de 11 A 16 años con recomendaciones, se solicita c-a Salud n u n i . 23 librería. 
C 14:Í 4-26 
MILLARES DE CASOS CURADOS CON 
TE 
E l BRAGrüEEO GIRALT ha logrado curar casi todos los individuos, que diagnosti-
cados de hernias por los Profesores Médicos de esta capital, han acudido á la Tábrica 
Especial de dicho Patente, situada en O'Roilly 3G; entre Cuba y Aguiar; cuyo éxito tan 
satifactorio ha sido debido á la bondad de dicho aparato; á su comodidad después do 
aplicado, y á la especialidad de su construcción y mecanismo, no valiéndose para ello de 
Emplastos y Menjurges que solo sirven para explotar á los profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebraduras, se consulten con el 
módico de su confianza, y no con explotadores que de cuando en cuando asoman on esta 
capital, aprovechándose de la simplicidad de espíritu de unos y de la ignorancia de 
otros. 
Si deseáis un buen braguero que os cure de la quebradura, lo encontrareis al- alcan-
ce de todas las fortunas on la Fábrica Especial de Bragueros, O'Roilly 36, entre Cuba y 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro de una hernia, y $8.50 oro de las dos. 
Se vá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos á los dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Anâ  
tómicos." 
O ' R B I L I / Z " , 36, 
I T 
r4n servidos. Teniente Rey núm. 100 entre Prado r 
/luUlftM 7 ¿J,'.\ 4—'(I 
TTNA SEÑORITA DE MORALIDAD PAR C 
\ J U pnru-üi enseñanza de niñas, enseñando mus -
cay bordados, se ofrece para ir al campo acompañi-
(ft de sn madre, la que se ofrece á cortar, coser r 
ayudar á los quehacu-ts de la casa. Lagunas n.¡'. 
darán razón, 1137 b 4_2- ' 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T J criada de m a n o de mediana edad, acostumbrada 
á este e e m c i o ó bien para manejadora de un niño 
cuiqnito. pero aolo para una de las dos cosas, no T» 
iuera de la Habana colocada, sueldo dos centenes / 
9"as recomenda-
10 informarán. 
-•v" uaun u i rM, lü   
ropa limpia, último precio' tiene buen  
ciónos. Callejún do Espada número 1151 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para aprendiz de en-
cuadernador, que sea peninsular, de no seirasí oua 
no se presente: informarán O'Reilly 21 
TT1 
4-25 
NA JUVÜN NATURAL DE CANARIAS 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-





O T J B J L 
alt -17 E 
I M P O R T A N T E , 
Una señora que tiene algunas horas desocupadas, 
desea emplearlas en dar leccionos de instrucción 
elemental y superior, como también délas asignatu-
ras correspondientes á los cuatro primeros años del 
Bachillerato, á señoritas 6 niños. Honorarios módi-
cos y convencionales. Prado 30 (entresuelos,) 
1043 alt 8-21 
ÜNA PROFESORA INGLESA (de Londres) con título, da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos; enseña idiomas, el piano, canto 
en el estilo italiano; instrucción y dibujo; por su sis-
tema adelantan mucho los discípulos, que hablan el 
inglés en pocos meses sin estudiar mucho. Dejar las 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 446 26-10 E 
EL COLEGIO HISPANO INGLÉS 
&ara señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 'roobel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1894. 
DIRECTORA: HENRIETTA X, DORCHESTER 
H A B A N A 9 3 . 
iNtJJÍlJIÍ] 
A C T I V A S 
P I L D O E A S 
o 
V E G E T A L E S 
AZUCARADAS 
S E G U R A S 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Agalla n. 143, una buena cocinera de 
color, que sea aseada y tenga personas que respon-
dan por su honradez. 
¿ S i 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca, se le da buen sueldo y ro-
pa limpia, tiene que fregar algunos suelos. Neptuno 
número 19, López informará. 
1150 4-25 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de ama de llaves ó para acompañar á 
una señora: tiene persona que la garantice. Obispo 
número 76. 1130 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR CON BUENA Y abundante lecbe desea colocarse de crandera 
para criar á lecbe entera, teniendo personas que res 
pendan por ella: impondrán calle del Sol n. 33, acce-
soria. 1140 4-25 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA D E mano ó para los quebaceres de una casa de poca 
familia, una joven peninsular: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Helascoain 15, bolera, informarán. 
1145 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mucliaclia blanca de criada de mano para corta 
familia ó para manejar un niño, que digan el sueldo 
que pagan. Acosta n. 9. 1048 4-23 
SE DESEAN DOS CRIADAS, UNA PARA lavar y la otra para los quehaceres de la casa y 
que tengan buenas referencias, de lo contrario que 
no se presenten. Razón Obispo 75, altos. 
10S0 4-23 
A P R E N D I Z . 
Se solicita uno para una barbería. Impondrán Ha-
bana, epquiua á Empedrado, barbería. 
10(17 4-23 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene cinco meses de parida y ha sido 
reconocida por facultativo. Impondrán Santa Clara 
n. 2, altos. 1080 10-23 
COCINERA. SE SOLICITA UNA DE R E -gular edad, ya sea blanca ó de color, pero que 
tenga referencias, si no es así que no se presente. 
Sueldo $12-75 en oro. Refugio 8, de 12 á 5, entre 
Prado y Morro. 1092 4-23 
D H S E A C O L O C A R S E 
una lavandera en general; sabe cumplir con su obli-
gación: informarán Picota 8. 1174 4-25 
SE SOLICITA UNA E X C E L E N T E CRIADA para manejar un niño recien nacido y hacer la 
limpieza do unos cuartos: que no sea joven y traiga 
buenas referencias. Galiano 84. 
1175 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas referencias, 
para la cocina y aseo de casa. Es matrimonio «olo. 
Jesús María 62, altos. H44 4-25 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas. Sitios n. 9, de 7 á 8 
de la mañana. 1153 4-25 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado fijo ó un opera-
rio para sábados y domingos: informarán San Rafael 
y Lucena, barbería. 1149 4-25 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA ENCON-trar una casa respetable para cuidar uno ó dos 
niños, coser y ayudaren los quehaceres. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Compostela 137, Tiene 
buenas referencias. 1161 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano ó mane-
jadora de un niño, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informarán Crespo 
núm. 43A. 1162 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir bien su obligación, 
para una familia. San Rafael 36, altos 
1167 4-25 
Gruarda de c a m p o . 
Se solícita uno con las condiciones del vigente 
Reglaraonto: que sepa leer y escribir correctamente 
y tenga buenos informes. O'Reilly 25 dell á 1, pre 
ci"araente. 1165 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada francesa 6 inglesa para la limpieza de la 
casa y que entienda de cottura. Prado número 90. 
1078 4-23 
SE SOLICITAN Y FACILITAN CRIADOS Y dependientes varones y hembras, blancos y de co-
lor de todas edades, personal para ingenios y para el 
comercio. Se vende vino liioja á $2.50 garrafón y 13 
centavos botella. Reina 28. Teléfono 1,577. 
1087 4-23 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 9 A 11 años, blanca ó de color, para manejar una niña 
do,un año, y una de mediana edad para lavar las ba-
ticas de tres niñas y hacer mandados, aunque son 
pocos, y limpiar una habitación. Industria 45. 
1075 4-23 
ATENCION.—DESEA COLOCARSE UN JO-ven peninsular para criado de mano, está prácti-
co en su servicio; tiene parsonas que le garanticen su 
conducta. En la misma un dependiente de café. In-
formarán Concordia esquina á Gervasio, café Los 
Infantes. 1058 4-23 
NA CRIANDERA Y UNA COCINERA pe-
winaulares, desean colocarse: la primera á leche 
entera, siendo buena y abundante y de tres meses de 
parida; la cocinera, que sea en casa particular; tienon 
personas que infirmen por ellas. Corrales 88 darán 
razón. 1049 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por su conducta. Fonda y posada La Perla, calle de 
San Pedro informarán. 
1064 4-23 
OBISPO 67 INTERIOR. TENGO CAMARE-ros cocineros blancos y chino», de lo lino, porte-
ros, criadas blancas, cocineras, y dulceras, costure-
ras, modista, institutriz de inedia edad y 20 hombres 
de campo macheteros. 1062 4-23 
UN E X C E L E N T E COCINERO ASIATICO desea colocarse, teniendo quien responda por su 
aseo y buena conducta. Informarán Manrique 108 
1052 4-23 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color, aseado y de intachable conducta, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: tiene per-
sonas que lo garanticen: Lealtad 125, informarán. 
Ilb9 4-25 
O A R A UNA CORTA FAMILIA SE SOLICITA 
Jt una rriada de mano y que sepa coser algo: im 
pondrán en Aguiar 68 (altos) entro Empedrado y Te-
jadillo 1107 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante lecbe desea colocarse para criar 
á leche entera, teniendo pereouas que respondan de 
su conducta. Informarán callo de Cuba n. 138. 
1121 4-24 
CRIADA. SE SOLICITA UNA BLANCA que sepa leer, para el servicio exclusivo do una seño 
ra. Empedrado 15. 1115 4-24 
DESIíA COLOCARSE UN BUEN DEPEM-diente para vender electos do zapatero, así como 
también para el servicio de criado de mano en esta-
blecimiento ó casa particular: tiene personas uue lo 
garanticen: impondrán calle de Aguiar esquina á 
Cuarteles, bodega. 1095 4-24 
UNA MUCHACHA RKCIEN LLEGADA DE sea colocarse do criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respuu 
da por ella: impondrán San Lázaro n. 3Cl3. 
1133 4-24 
AVISO. UN JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criado de mano para aquí ó para el 
campo, de portero, jardinero ú hortelano; tiene tue 
ñas referencias y quien abone por su conducta; tam 
bien desea colocarse una general cocinera de la mis 
ma procedencia: en Empedrado 69 infirmaran. 
1108 4 21 
COCINEUA 
Se desea una de regular edad, no tiene que ir á 
plaza ni á mandados. O'Reiily número CG. 
1128 -1-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de quince años Se edad para sombrerería 
peletería ú otra clape de comercio; ticno quien res-
ponda por él: informarán Aguila 116, A. 
1105 4-24 
"fTN MATRIMONIO R E C I E N LLEGADO DÉ 
v J sea colocarse, ella do criada de mano 6 los 
quehaceres de una casa y él de, cochero, portero ó 
criado de mano; tienen quien los garantice: darán 
razón Santa Clara n. 5. fonda. IJ27 4-21 
T V E S E A. COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JL/Dius.nlar de criada do mano ó manejadora de ni-
fies ó bien para acompañar á una teñora: en la mis-
ma se coloca una criandera do ires niepcs de parida 
con buena y abundante lecho para criar á loche en-
tera: ambas con buenas referencias. Eg «lo 95 á to-
das horas. 1125 *-2l 
T " \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN ASTU-
JL^riana para manejar un niño ó criada de mano en 
una casa de poca familia y no haya que salir á la 
calle, tiene á su padre y vive en la calzada de San 
Lázaro esquina á Espada, solar 311. 
1116 4-24 
Q E SOLICITA UN MOZO PARA S E R V I R A 
J5la mesa, que haya estado en hoteles ó restaurant, 
y «e desea que tenga quien responda por su conducta 
también te solicita un ayudante de cocina en las mis-
mas condiciones, San Ignacio 78, altos. 
1113 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una señora peninsular de 18 años de 
edad. Informarán Belascoaín n. 17. habitación nú-
mero 34: tiene quien responda por ella. 
1096 4-24 
TpvESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
JL/res: una de criandera á leche entera, de 4 meses 
de parida, que tiene buena y abundante leche; y la 
otra de manejadora, sabe cumplir con sn obligación: 
tienen quien las garantice. I nformarán calle de la 
Estrella numero 191, tren de coches. 
1111 4-24 
y V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular recien llegada, de criandera, con buena y 
abundante leche, para criar á leche en*era: tiene 
quien responda por ella. Impondrán Mercaderes 
n. 45. altos. 1109 i 2\ 
E L E C T R I C I S T A . 
Se solicita ana p ira ti cuidado de una planta eléc-
trica en un Ingenio Central. Informarán San Igna-
cio u. 17. 1121 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criaila de mauo en casa de familia de-
cente: sabe coa>-r á mano y á máquina y tiene perso 
ñas que la garanticen. Impondrán calle de los An 
giles n. 47. 1103 4-2i 
S E S O L I C I T A 
un crcelente criado de mano con buenas referencias 
de la^ casas que haya servido. Calle de Luz n. 6, in 
formarán. 1097 4-2t 
ÉíEEiW C R I A N D E R A . 
Se desea colocar á leche entera una sellora penin-
sular, aclimatada en el país; cu muy cariñosa y la re 
omiendan en la casi que está criando. Informarán 
Reina n. 31. altos. 1119 4-21 
Q E DESE» COLOCAR UNA E X C E L E N T E 
ÍOcocinera, tiene quien responda por su conducta y 
sabe cocinar á la inglesa, francesa v española lo que 
8« le pida: informarán calle de la Esperanza número 
130. También hay criadas da mauo y duerme en el 
acomodo si hace falta, la cocinera. 1106 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar una niñita y limpiar una ha-
bitación; ha de ser blanca y de (¡dad. Reina 74 
1057 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para criada de mano ó manejadora sabe 
su obligación y en la calle de Cárdenas número 28: 
en la misma se tratará de su ajnaie 1018 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, en la calzada del Cerro n. 519. 
1044 4-21 
CRIADA DE MANO O MANEJADORA: DE seajcolocarse una joven peninsular casi recién 
llegada es muy cariñosa con loa niños y tiene persona 
que garantizeu su conducta: baños y barbería El 
Pasaje n. 2 1014 4-21 
POR AlODICO PRECIO SEMANAL Y EN SU domicilio, una señora se hace cargo del recosido 
(te ropiis y demás trabajos de costura de una case de 
familia. Sitios número 103, cuarto u. 3. 
10C9 4-21 
CIUADO DE MANO 
se solicita uno que sepa su obligación: tenga quien 
responda de su <;ondiicta: y su edad soa de 12 á 15 
años: Tonieuto Rey 68 altos 1011 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente kvandera que sabe planchaj: calle del 
Aguila llfi leira A 1012 4-21 
S E ! S O X Í I C I T Ü . 
una criad : Sun [goaoio 7ó 1019 4-21 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca hija del país y de mediana edad 
para ayudar con un niño y á los quehaceres de la 
casa; se le da buen sueldo: Cuba 93 1017 4-21 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una para el servicio de un matrimonio, 
que sea do regular eilad v tenga referencias. Leal-
tad 77. 1006 " 4-21 
y \ ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
I /nínsnlar dé mediana edad, para manejadora ó a-
compañar nnn señora ó ama de llaves, tiene quien la 
garantice. Egido n. 7. 1028 4-21 
| E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE E -
"ducación para acompañar una Sra. ó caballero, 
llevarle su correspondencia, educar unos nUos; no 
importa que sea en fl campo: informarán Botica de 
Santa Ana, Muralla 68 do 12 á 3. 
1026 4-21 
S E S O L I C I T A 
una ff ñora peninsular de mediana edad p.ira los que-
haceres de IUIH casa y al cuidado de un niño, qao no 
tonga ineonvcnicnlo do ir al campo, se piden ref !-
rencías é InfoVmarán Galiano 25. 1023 8-21 
A COMERCIANTES Y PARTICULAliES. - -Feliz año nuevo desala Agencia de J . Martínez 
y Uno. á 1.8 numerosas familias y comerciantes que 
le han favorecido con sus pedidos, complacidos con 
su protección, ofrereraos nuestro personal de sir-
vientes de todas ckses y dependientes con igual es-
mero y puntualidad que an es. Aguacate 58. T. 590. 
1033 4-21 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE CON ÜNA buena familia ó con un caballero solo; también 
para hotel ó restaurant: desea buen trato; sdbo bien 
su obligación y tiene buena recomondaoión de las 
cas is que ha servido: sabe el francés. Darán razón 
Colón número l . 976 4-20 
A V I S O . 
En el gran ''Salón Diana," Aguiar 69. se solicita 
un oficial de barbelía que sea bueno. Trabijará á 
mitad de cajón. Si no es formal y decente que uo se 
tome e,i trabajo de venir. 951 4-20 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de, jurisdicción voluntaria y toda 
class <le negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos ó capellanías Concordia 87. 963 4-20 
SE DESEA SAAElí E L PARADERO DE I G -nacio Cuó, na'ural de Andim, Asturias, lo soli-
cita su EeruiuDO Juan Cué para un asunto de familia 
darán razón San Rafael número 155. 
959 '1-20 
UN MATRIMONIO FRANCES, L \ MUJER habla alemán é italiano, solicitan colocación: ella 
de inaiifjadora ó para cuidar riiños, y el iu'uHdo de 
criado de muño ó cinlquier trabajo análogo. Tiemn 
buenas rofeencias. Ra\o n. S". 958 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano: «abe bien su obligación y 
tiene referencias, üérúáza n. 40, café, dan razón. 
968 4-20 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trat i con el interesado, 
caalquieia cantidad por grande ó pequeña quesea, 
se «lá con hipoteca Concordia n. 87. 961 4-20 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular para el servicio de criado de mano, cama-
rero de un hotel ó dependiente do un restaurant: 
sabe cumplir con m obligación y tiene persi ñas que 
informen de su tvuena conducta. Iri>pondrán calle 
del Sol número 8. fonda Los Tres Hermanos 
95¿ 4-20 
S E S O L I C I T A 
una general criado de mano, blanca, inteligente en 
coMtnra. Sueldo $17 y ropa limpia. Galiano 90. im-
pondrá^ D29 4-24 
ÜNA SEÑORA AMERICANA SOLICITA Co-locación para acompañar uní. señora ó para cria-
da de mano, tiene muy buenas referencias. San Ni 
colás 41; en la misma se vende un magnífico piano 
1102 4-21 
E u el día de hoy se dará ESPICHE á 
nueva pipa SIDRA pura ASTURIA-
NA, de mi acreditada marca MANIN, 
de Lué, (COLUNGA). 
May castañas asadas y nueces y ar 
líenlos astures, enumerados ya en 
este periódico (Véanse los números 
de la semana pasad».) 
Taberna JLsturia na 
O B E A P I A 95 
ENTRE BERNAZA Y VILLEGAS. 
C 13-1 la-23 3d-24 
DESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E re-postero peninsular, inteligente en su nlício, por 
haberlo desempeñado en buenas casas, teniendo per-
sonas que lo garanticen. Callo de Bernaza núm. 20, 
panadería E l Gallo de Oro, entre Obrapía y Lampa-
rilla, el cocinero dará razóo. 955 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Amargura número 47, altos. 
960 4-20 
ÜNA SEÑORITA FRANCESA, D E MEDIA na edad, desea colecarse en una buena cas» que no tengs niños chiquitos, para ayudar en los queha-
ceres de la casa y coser. Informarán Aguiar 138. en 
tre Muralla y Sol. 1082 4-23 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y re 
U post.oro, desea colocarse en casa particular ó es-
tablerdmienfo: es aseado y de buena conducta. Im-
pondrán calle del Campanario número 128. 
1076 4-23 
E L B R I L L A N T E . 
Se solicitan un joven que quiera aprender á plan-
char y otro para repartir ropa y demás quehaceres. 
Eo la misma se venden mesas para planchar. Calza-
da de Jesús del Monte n. 265. 1071 4-23 
ÜNA JOVEN BLANCA D E BUENA CON-dacta para ayudar en los quehaceres de una casa 
de corta familia, prefiriéndose huérfana, se le dará 
sueldo y tratará como de familia, en la misma se de-
sea comprar un pianino de buen fabricante, de famí-
lia:'impondrán Campanario número 235 B. 
1086 4-23 
•jTJN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H I -
1 /̂jos desea colocarse para i a ciudad ó el campo, 
ella de cocinera ó criada de mano y él de criado de 
mano 6 portero, teniendo quien los garanticen. Sol 
número 112, café informarán. 
108:? 5-23 
TVESEA C O L O C A R S E UNA MORENA D E 
j L f mediana edad para manejar un niño ó acompañar 
á. una señora sola y en la misma una general lavan-
dera, planchadora y rizadora y tienen personas que 
respondan por su conducta. Salud 134. 
1079 4-23 
Um MUCHACHA PENINSULAR D E S E A colocarse de manejadora, siendo muy cariñosa con los niños y teniendo quien la garantice su buena 
conducta ó para criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación: tiene buenos informes de las casas 
donde estuvo, calzada de San Lázaro 271; en la mis-
ma hay una excelente criandera á leche entera. 
1070 4-23 
C R I A D A D E M A N O 
En Virtudes número 10, se solicita una que tenga 
quien la rfeordende 106̂  4-23 
P O R T E R O . 
Se sn'iciti uno con buenos informes y que sepa leer 
^escribir. O-Reiüy 25, 1066 4-23 
SE COMPRA 
una finca de 20 á 30 caballerías de tierra que sea de 
primera, á propósito para caña, sin piedra, junto á la 
linea férrea, do no ser así que no se presentan. Da-
rán razón Acosta ^9, Habana, de 8 á 11 de la ni uiana. 
1002 4-21 
T J N B A S T O N 
En el salón de sesiones del Banco Español y en el 
acto de celebrarse la junta de accionistas que tuvo 
lugar el día 22, se ha quedado olvidado un bastón de 
ballena rayada con nudoii, forma cayado con casqui-
11o de oro y la inicial B., grabada en el mismo, iu-
plicando por este medio á la persona que se lo baya 
encontrado se sirva devolvóróelo á su dueño, San Ig-
nacio 82, altos, por cuya atención le qnedará suma-
mente reconocido, hallándose también dispuesto á 
expresar su gratitud en otra forma si así fuese más 
conveniente para la persona que verifique su entrega 
1104 la-23 3d-24 
EL 21 D E L PRESENTE SE HA EXTRA VIA-do una perrita negra: comprendo por "Negrita." 
El que la entregue ó dé cuenta donde esté so le gra-
tificará en Lamparilla número 8. 
1045 la-23 3d-23 
PERDIDA. A LA SALIDA D E LA tertulia de señoras, la noche del beneficio de la señorita 
Pettiggianí se extravió un pulso de oro con palomitas 
de brnlanticos. La persona que lo entregue en Lam-
parilla 74, altos, se le agradecerá por ser recuerdo y 
al mismo tiempo será gratificada. 
998 4-21 
P E R D I D A 
De la calle de Angeles 71 se ha extraviado una 
perrita Pok que entiende por "JULI": se gratificará 
á la persona que la entregue 1040 4-21 
PERDIDA. D E S D E AYER FALTA DE LA calle de la Industria número 49 una perrita blan-
ca, con una mancha amarilla eu la cabeza y el rabo 
cortado; se gratificará al que la presenta sin meterse 
en averignaciones. 991 4-20 
ü PLEBES. 
En cuatro onzas y media se alquilan los espaciosos altas Prado número 18, compuestos de cuatro 
cuartos, sala, comedor, cuarto de baño, inodoros: la 
llave en los bajos. Muralla 49, informarán. 
1221 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos déla casa de la calle del Obispo n. 20, pro-
pios para escritorio ó familia: en la misma informa-
rán. 1222 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la gran casa calle de Moreno número 55, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, dos altos, agua, 
toda d» azotea, portal; la llave en el n. 53, al lado, 
1208 4-28 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa-quinta. Infanta nú-
mero 47, próxima al Paseo de Carlos I I I : informa-
rán Carlos I I I número 2, café. 
1193 6-26 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15; informarán Sol 94. 
1229 4-26 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas con 
asistencia ó sin ella en Habana 108. 
1219 4-26 
Se alquilan las casas Compostela 150 y Egido 23, ambas construcción moderna, con toda clase de 
comodidades; la primera es capaz para dos extensas 
familias por su mucha capacidad; impondrá su due-
ño Sol 97. 1204 8-26 
Inquisidor n. 35.—Se alquilan para escritorio, co-miaionieta con muestrario ú hombre solo, dos bo-
nitos entresuelos con vista á la calle é independien-
tes; dos departamentos del zaguán para oficina de 
vapores, agentes de aduana y muelle; también gran-
des salones en el patio, propios para almacén ó de-
pósito. 1180 4-26 
R E P U G U O 1 9 . 
Se alquila esta hermosa casita á media cuadra del 
Prado: en la bodega del frente está la llave é impon-
drán 1186 4-26 
En ocho contenes se alquila la fresca y espaciosa casa Manrique número 28, compuesta de sala, ce-
rnedor, tres hermosos cuartos, toda de azotea y aca-
bada de pintar; la llave en la bodega de la esquina: 
su dueña. Damas número 45. 
1199 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro n. 49: la llave en la bodega de la 
esquina de Habana é informarán O'Reilly núm. 53. 
1183 4-26 
En Refugio núm. 17 se alquila una hermosa habi-tación alta que no tiene nada que desear, á perso-
na sola, con agua de Vento. 
1214 4-26 
Cío alquila por primera vez á persona de verdadero 
Ogusto ia magnífica casa Zanja 84, puede decirse 
que es singular; para extrangeros no tiene precio, 
pues á sus muchas comodidades, reúne deliciosa tem-
peratura, basta verla para apreciar sus condiciones 
higiénicas, con dos jardines admirables; informan en 
la misma. 1161 4-25 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa Reina número 92; en la misma 
informarán. 1142 4-25 
Concordia número 20 
Se alquilan dos habitaciones altas y una baja, tam-
bién una casita en el Carmelo calle 11 número 29, 
entre 18 y 20, al paradero mismo. 
1147 4-25 
Consulado 69 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas á 
precios módicos, con toda asistencia á personas de 
buenas referencias, hay telefono y esmerado trato. 
1173 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y ventiladas habitaciones altas á hom-
bres solos ó matrimsnio sin hijos. Monte 72. 
1169 4-25 
S E A R H I E M D J S L 
A partir desde el dia primero de agosto do 1894, en 
$300 oro adelantados ó una buena garantía, la es-
tancia de labor "Sauvaigne" ó "Loma Madre" sita 
eu San Miguel del Padrón, con buena casa de vi-
vienda, de reciente construcción y 2J caballerías de 
tierra de superior calidad, aguadas fértiles y buena 
arboleda. Dirigirse al Ldo. José Ponce de León, 
Prado 69, altos de Belot ó Industria 76. 
1158 4-25 
A familia de moralidad sin niños, se alquilan tren habitaciones altas muy frescas. Picota núm. 53. 
1138 4-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Espada n. 33, con sala, sa-
leta, pisos de mármol, 4 cuartos bajos, salón alto, de 
azotea y acometimiento, en 7 centenes oro. Impon-
drán Tejadillo n. 1. 1131 4-25 
Buen punto.—Se alquila la gran casa do esquina San llafael y Escobar, propia para panadería ó 
dulcería, por tener un buen horno. Darán razón, á 
todas horas, Gervasio n. 182 1154 8-2b 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla v Sol. 1171 4 25 
Se alquila la casa calle do Barcelona número 7, en-tre Amistad y Aguila, de alto y bajo, con almacén 
para tabaco de 1500 tercios de cabida; se alquila toda 
6 solamente el almacén; de más pormenores infor-
marán en la misma y en Concordia n. 74. 
1091 8 24 
En s ete centenes se alquila la casa calle rte Paula número 29, entre Cuba y Damas; tiene sala y co-
medor con persianas, tres hermosos cuartos seguidos 
y uno al fondo, gran patio con escalera a la azotea, 
agua de pozo abundante y buena con su bomba, muy 
fresca y seca: la llave en la bodega de Damas y 
Paula: impondrán Compostela 128. 
1123 .1-24 
VEDADO Se alquila la casa callg 7'número.99 calzada, frente al hostel Chaixy éntrela calle 2 
y la del Paseo, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y agua; en el n. 97 está la llave é impondrán. 
1117 4-24 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación á señoras en la calle de San 
Nicolás número 85, A. 1112 4-24 
VEDADO.—Se alquilan por meses ó por años Jos bonitas casas en la cantidad, cada una, de dos y 
media onzas oro. Tienen agua, jardín, gas y teléfo-
no, y por su posición sobre la loma, son muy sanas. 
Quinta de Lourdes, frente al Juego de Po'ota. 
1091 4-24 
A T E N C I O N . 
En Obrapía 68 se alquilan dos espaciosas habita-
ciones con vista á dos cal es, pisos de mármol, casa 
decente y muy tranquila, eu 4 centenes. 
1101 4 24 
Teniente-Rey n. 18, entrada por la sombrerería. Un cuarto buoao y decente, con balcón á la calle 
á hombres f oíos ó personas sin niños; agua y todo 
servicio arriba, casa segura, tranquila y de morali-
dad y se quieren personas de iguales condií iones: 
cerca del correo, muelles, aduana, etc. No es casa 
de vecindad. 1068 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en Virtudes n. 100, tres habitaciones altas en casa 
particular, en módico precio. 
1074 4- 83 
P U N T O C E N T R I C O 
Grandes habitaciones. Se «Iquílan tres salones al-
tos con balcones á la calle. Monte y A güila, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños Informarán Ma-
lojan. 1. 107H 4 23 
8an Nicolás número 47 
So alquila una magnílica habitación con división •la 
mamposteiía, propia pura un matrimonio 6 csbiille-
ros; es casa particular y casi la habitarían ellos solos 
1081 4 9k 
Í¡Empleados, Militaren y Artistas - Héimosas hábi-JJtaeiones altas y bi j:iN, con muebU-.s ó sin ellos, 
to a asistencia, gas v llavín. Industria 132 entre 
San Rafael v Kan José. 1033 4-21 
Se alquilan dos grandes y buenos solares situados en la calle, de la Salud, esquina á Soledad, propio 
para taller de madera, depósito de materiales para 
fábrica ó bien para t en de carretas ó carretones, 
sirve también para tren de coches ó guaguas. Dra-
gones ri. 15 informarán. 997 4-21 
9 3 , P R A D O , 9 3 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado v al Pasaje, propias para cabellen» solo ó ma-
trimonio sin niños; hay además un hermoso local pa-
ra ostablecimianto. 1027 4-21 
O'Reilly mímpro 34 
Habitaciones con muebles ó sin ellas, servicio de 
cuarto, entrada independiente á toda hora, á hom-
bres selos de buena moralidad, á 10 y l¿-75, altas y 
bajas. 1039 4-21 
S E A L Q U I L A N 
con balcón á la calle, los hermosos y ventilados altos 
de Crcpo número 13 A. 
1029 4-21 
P A U L A 5 2 . 
En esta hermosa casa acabada de rediticar se alqui-
lan habitaciones con vista á la calle, muy baratas y 
una accesoria cen dos ventanas, á personas de mora-
lidad. 1015 4-21 
EN O - R E I L L Y 13 
se alquila una hermosa y muy fresca habitación alf a 
propw para escritorio ó matrimonio sin niñós. 
1025 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 148, con sala, comedor, tres 
cuartos bajos, tres cuartos altos, saleta y agua de 
Vento. La llave en la panadería del frente: informes 
Amistad n. 84. 987 4-20 
C R I S T O N " 3 3 . 
Se alquilan los entresuelos de esta hermosa casa, 
capaces para una regular familia, con entrada inde-
pendíente y todos lo» servicios necesarios para vivir 
con comodidad: en los bajos impondrán. 
949 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la rasa calle de Crespo n. 11, propios 
para corta familia, tienen agua do Vento y son muy 
frescus; en los bajos informarán. 
982 4-20 
S E A L Q U I L A 
parte de la casa Corrales 147, independiente, com-
pue.-'ta de 5 habitaciones, agua, etc. etc. Impondrán 
en la misma. 980 4-20 
V E D A D O 
Se alquila ó vende una bonita casa de maniposte-
ría en la calle 10 entre 9 v 11; tiodega n. 9 informa-
rán. 903 " 6-19 
Se alquila la bonita casa acabada de construir á la moderna. Condesa 38, entre Lealtad y Campalia-
ría, propia para un matrimonio sin hijos, de un cuar-
to alto, otro bajo, espaciosa sala, cocina, letrina, 
agua y gas, con jambas, mamparas y persianas, De 
su ajuste Perseverancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5, La 
llave de la misma en el establecimiento de la calle de 
Campanario esquina á Condesa. m 8-17 
Se alquila una casa de portal, cuatro cuartos bajos y dos ahos y persianas en el camedor, hermosa co-
cina, caballeriza para dos caballas, agua magnífica 
de pozo; calle de Moreno n. 55, Cerro. Informan Es-
trella 49. 780 8-17 
Se alquila en 4 onzas y media oro la casa calle del Aguacate núm. 71 entre Sol y Muralla, con sala, 
comedor, seis cuartos, saleta de conier, patio y tras-
patío, agua de Vento; con 50 varas de fondo y de-
más comodidades. La llave está en frente, su dueña 
Reina 98. 801 9-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina número 22, al lado y de igual fachada 
que la fábrica de cigarros de Cabañas, tiene unos 
espaciosos salones propios para almacén de tabaco 
en rama y tren de depalillar, cuenta también con 
sus tendales. Se da en el alquiler mensual de 153 pe-
sos oro. Para más pormenores dirigirse á la calzada 
de la Reina núm. 91, donde está la llave. 
836 11-17 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa-quinta. Infanta nú-
mero 47. próxima al Paseo de Carlos I I I ; informa-
rán Carlos I I I n. 2, café. 727 7-16 
En lo más alto de la calzada del Cerro se alquila la casa núm. 823, acabada de pintar; de zaguán y 
tres ventanas, pisos de mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y demás 
comodidades. En el n . 825 está la llave y en Concor-
dia 5 impondrán. 671 8-14 
T A C O N 6 . 
se alquila una hermosa sala con balcón corrido, tiene 
local suficiente para escritorio ó familia particular. 
715 9-16 
U N G R A N L O O A L 
propio para camisería y sastrería, peletería ú otro es-
tablecimiento, se alquila en lo mejor de la calle del 
Prado n. 103. 709 9-16 
En Jesús del Monte y calle de Santos Suarez nú-mero 51 se alquila en 30 pesos oro, la bonita y 
cómoda casa de manipostería y azotea, compuesta de 
sala con persianas y mamparas, saleta, cuatro cuar-
tos con lúcelas, cocina, patio y traspatio, jardín y 
agua de Vento. Al lado ea el 51 A está la llave é in-
formarán. Su dueño Zulutítíi 36. 
669 9-14 
Se alquila la casa Tulipán número 34, acabada de reedificar y pintar, de tres pisos, de mampostería, 
con baño y demás comodidades; con 10 habitaciones. 
881 8-18 
Vedado.—Se alquilan habitaciones á persona sola ó familia sin niños, pudíendo comunicar varías 
para una regular familia; se recomienda la posición 
de ellas y otras comodidades que ofrece la casa y el 
orden establecido por su dueño: cuenta además el es-
tablecimiento con maestro culinario competente para 
atender á los inquilinos: dirigirse calzada y Paseo, 
café La Luna. 849 8-18 
Vedado. Se alquila la casa de nueva construc-ción, calle 5* esquina á 10, con portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos espaciosos y demás comodida-
des; todos los pisos son de ñorimbó y terrenos para 
siembras y jardín: calle 10, n. 1 está la llave é im-
pondrán. 6?8 9-14 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 48 de la linea entre Baños y 
F. La llave está en el 44 y dan informes en Amargu-
ra 15. 645 15-13 E 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanes; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
Se alquila por meses ó se arrienda por un número de añ os, un hermoso solar cercado de nuevo y con 
cuairo hermosas habitaciones: tiene abundante agua 
de Vento, propio para un tren de carretones: infor-
maran en el mismo San Francisco número 13 esqui-
na á Neptnuo Luis Cabeiro: ó los Sres. Dopico y 
Hermano Cuba esquina á Empedrado, almacén de 
Víveres 832 8-17 
WeisfiscsifesíaiciflBtBS 
EN 4000 PESOS, BIEN SITUADA, PROXIMA á Belén, una. casa con todas las comodidades, sa-
la y sa eta grande, cuatro cuartos, agua, gana siete 
centenes Informarán directamente Maloja n? 145 
de. 10 á 12. 1216 4-26 
ALERTA.—POR DESAVENENCIA D E LOS socios se vendo una fonda muy barata, propia 
para un principiante: informarán Monte Bazar Ha-
banero 2 H, entre Prado y Zulueta, Rastro: en este 
se compra toda clase de objetos usados y se vende 
barato. 1178 4-26 
GANGA.—Se vende la f-asa Consejero Arango es-quina á Zequeira en $290 oro. Es un solar con sus 
fábricas que proiiuce diez pesos mensualmeute. In-
firma el Dr. Castellanos, de 8 á 10 en Jesús del 
Monte 394. y de 4 á 5 en la Universidad, 
1226 4-26 
VEDADO 
Atención. ¡Esto si que es ganga! Por la mitad de 
su valor se vende ó alquila una magnífica casa de 
mampostería, recien constrbida en un terreno pro-
pio de diez y seis varas de frente por sesenta de fon-
do, compuesta de portal, azotea, sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina y agua, gana tres onzas de alquiler ó 
se permuta por otra chica en la Habana ó también 
por solares yeimos: calle 10, entre 9 y 11 número 9, 
bodega vive el dueño é informarán. 
1197 6-26 
SE VENDE UNA BUENA VAQUERIA, LA que se da muy en proporción por tener su dueño 
que atender á otra industria; dicha vaquería además 
ne componerse de un escogido ganado, tiene su es-
pecial uarro y demás útiles, como también una esco-
gida marchanteria que produce un buen diario. Es -
cobar 120 informarán. 1202 4-26 
EN GUANABACOA SE VKNUEN TRES CA-sas do tablas y tej is. situadas en la calle de Co-
rra'.falso números 2¿'¿. 224 y 226 en la del 2̂ 4 im-
pondrán. 1211 8-26 
Sin intervencitín de tercera persona 
y por la cantidad de $5.000 oro, se vende una casa 
en la calle del gnila, á tres cuadras déla calzada 
del Monte, toda de mampostería y azotea, con diez 
cuartos, sala y saleta corrida, los servicios corres-
pondientes do altos y batos; los pisos son de, losa fina 
y mosáico; gana $60. Informarán Sol i úmero 96. 
Hace diez mese» que costó el fabricarla de nueva 
planta $6.500, y además eslá libre de gravamen. 
1185 4-25 
VEN DO UNA BODüGA EN 1010 PESOS; dos eu 1500, v varias desde 2500 basta 9000 pesos 
C<.fÓ3 desde 700 pesos oro hasta 12000; y más de 300 
casas. Una fruteria. botica, establecimientcs de ropa 
y fincas rústicas. Doy en hipoteca 25,000 pesos al 8 
pg anual, y vendo un establecimiento que deja el 50. 
Agencia " E l Negocio-' Aguiar núm. (!? teléfono 486. 
1224 4-26 
Buen negocio 
Se vendo una ĝ a i panadería por no poderla aten-
der su dueño: informarán Lamnarilla 19. 
1116 ' 4d-25 4a-25 
COMPRADORES DE ESTABLECIMIENTOS con toda urgencia sin corredores; su dueñe está 
enfermo y por disposición facultativa marcha á Es-
paña. Se vende una antigua bodega y fonda muy 
acreditada y sin rival, tieue contrato y una buena 
marchanteria. Vista hace fe. Hace diario 55 á $09, 
bien vendidos Impon irán de 7 á 9 mañana y de una 
á cuatro tarde. Dragones número 5. 
1141 4-25 
VENTA DE CASAS. SAN JOS1Í TRES cuar-tos, sala y comedor 1500; otra S.nOO; Lealtad 2600 
Manrique 16,000; Amistad en el mejor patito 6,500, 
os panga; varias de 2, 3 bastí de 12 b')0 y un tren de 
coche.-, •.•o:i 20 coches y los caballos correspondiente» 
v o«n snción a local: informan San Rafael y Amís-
U.i, ci té de 1 0 á l 2 y de5á6 . 
1136 4-25 
SK VENDE LA ESPACIOSA Y VENTILADA casa con cuatro cuartos, comedor y sala, acabada 
de construir, de azotea, se dá muy en proporción, 
está eu la calle de Puerta Cerrada número 18 é in-
form a en Suáiez 70 su dueño. 1170 4-25 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. En la misma in-
forman. O-Reilly y Villrgts 81. 1168 4-25 
U NA CAbA EÑ l-ÜÑTO TAN CEÑTRÍTTo que le pasa todo el comercio de la Habana por 
la puerta, e.i el mejor punto que puede haber: costó 
fabricarla $50.000 y so dá eu 40,000; no se admite 
inlerveuciÓ!! de tercero; p isen tarjeta ó aviso para 
verle en su casa Sun Rafael n. 2, ele 12 á 1 y 6 á 7, 
teléfono 1,574. US5 4-25 
/"^ALZADA DE CRISTINA. SE VENDE UN 
V^espacioso terreno, con zapataa de mampostería 
para edificar más de veinte casas, en la calzada de 
Cristira junto 4 la:* marcadas con los números del 
7 al 15, frente á la quiutá del Rey; impondrán Je-
siU del Monte n. 383 v Aguiar n. 67. 
1122 5-24 
$3,000 PACTO. 
Eu $3,000 en pacU una oasáeij la calzada de San 
Lázaro, con sala, come-dor, 5 cuartos: se entrega la 
casa ó se paga como alquiler lo que se convenga. 
Amistad barbería, ó Muralla61, librería. 
1069 4-23 
Por no poderlos atender su dueña, á cau.-a de 
tener que ausentarse para la Peí ínsula, sa venden 
en muy buena proporción los baños del OJO D E 
AGUA, llamados Santa Rita. 
Para más pormenores', dirigirse á su dueña doña 
Donata Aguirre, Matanzas. 
c. m 15-24 E 
LA HEaMOSA CASA EGIDO N (.'MERO 75 se vende en $7,000. Tiene sala, 8 cuartos, etc.: es 
de mompostería, cantería y azotea. Tratarán en la 
misma, v su dueño Obispo n. 27, de tres á cuatro. 
1126 4-21 
SE VENDE UN TEliRENO A CENSO KED1-miblo que mide tres mil varas cuadradas, situado 
al fondo de la quinta Conde de Fernandína: tiene 
platanar y la planta de la casa en el medio. Su due-
ño, calle de Puerta Cerrada número 4. 
1099 15-24 E 
S A L O N D E B A R B E R I A . 
Se vende uno acreditado v en el mejor punto de la 
Habana, por no poderlo atender su dueño. Infor-
mará D. Pedro Ortoll, ".Salón Oriente." 
1100 4-24 
SE VENDEN CAFES, PANADERIAS, BODE-gas, hoteles y restaurants, fondas do todos pre-
cios, hay buenos negocios: venda y compro fincas 
rústicas y urbanas de todos precios. Dirigirse á José 
Menéndez, Galiano 92, sastrciía, Habana, todos los 
díaade11á 2. 10 0 4-24 
SE V E N D E SIN INTERVENCION DE tercera persona la casa Neptuno 188, toda de mamposteria 
y azotea, losa por tabla, 5 cuartos bajos, 3 hermosos 
altos, baño, despensa, buena cocina con sus fregade-
ros y llaves de agua, inodoro: la llave está en Leal-
tad 68. 1077 4-23 
S i n c o r r e d o r e s . 
Se vende ó se alquila una casa propia para estable-
cimiento por ser de esquina y tener todas las como-
didades necesarias. Informarán Concordia u. 139. 
1054 1 i-22 3d-23 
S O L N . 9 1 . 
Se vendo una vidriera y mesa de relojería y gave-
tero pai a guardar cristales de relojes: se dá en módi-
co precio. En la misma so alquilan habitaciones 
1051 la-?2 3d-23 
ESTABLO DE L U J O . — L A PROTECCION pública se va satisfecha en un establo céntrico 
y lujoso, donde hoy se prestan cerrectos servicios con 
un personal y material, que es donde se basa su no-
table crédito. Por ausencia precisa de sn dueño se 
vende en proporcióa, siempre que se efectúe ésta en 
breve plazo. Informes Aguacate 58. J . Martínez y 
Uno. T. 590 .1035 4-21 
CASAS.—A BUEN PRECIO Y EN BUENAS condiciones, Paula 2.700$; Espada 2,500$ Galia-
no 8,000; Aguila 6:500 Tres en Manrique 12,000$. 
Campanario 10.000; Picota 2,50P; Suárez 4,000; Con-
cordia 5.000; Sitios 3,000; Aguila 8,000; Egido 6,200. 
Damos dinero en hipoteca sobre casas céntricas Ce-
rro y Jesús del Monte. Compramos censos. Aguacate 
58. J . Martínez y Hno. T. 590. 1036 4-21 
CAFETIN. N E V E A D E UNO PROPIO PARA un principiante, con acción á la casa, con diez y 
nueve habitaciones de inquilinato, ó se traspafia el 
derecho á la casa sola; informarán en el mismo Ofi-
cios 68. 1008 4-21 
ÜN BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA buena bodega de esquina, sola y en uno de los 
mejores puntos de esta capital, hace buen diario y 
la mitad es do cantina; su dueño la vende por asun-
tos de familia como verá el comprador; informarán 
Aguila 164. de 10 á 4. 1038 4-21 
CA F E Y FONDA; POR NO SER D E L GIRO se vende está muy acraditada, paga poco alqui-
ler y no tiene competencia y esta rodeada de fabricas 
de madera, fideos y tabacos y se presta para posada 
local se cede uno en lo más céntrico que se presta pa-
ra todos los giros Obispo 30 á todas horas 
1016 4-21 
GUANABACOA VENDO $5.500 8 CASAS, 3 de esquina, una con establecimiento, otra esqui-
na $2.500 puede vivir su dueño y percibir $30, de 
accesorias que tiene independientes hay otras de mil 
pesos, 900, 800, hasta 300: informes el encargado Di-
visión 12 1020 6-21 
CAFES Y BODEGAS. 
Entre numerosos cafés y bodegas que tenemos en 
venta llamamos especialmente la atención sobre lo» 
siguientes: un café de 10,000$; otro de 4,000$: otro 
de 2.fiC0$ y otro de 1,000$. Tres bodegas de 3,500$, 
2,600 y 1,000$. Establecimientos, todos en puntos 
céntricos y acreditados. Informes Aguacate 58. J . 
Martínez y Uno, T, m. 1084 4 - » 
C a s a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o . 
En $13,000 una casa calzada del Monte; hace mu-
chos años tiene establecimiento. En $16,000 una casa 
calle de la Muralla, con establecimiento; gana buen 
alquiler. Concordia n. 99. 1030 4-21 
SE VENDEN CASAS EN E L TERMINO Mu-nicipal de la Habana, de todos precios y comodi-
dades, por el barrio que pidan, y tomo y facilito en 
garantía de las mismas, dinero en diferentes partidas. 
Razón, Galiano n. 92, sastrería, de 11 á 2: dirigirse 
á José Menéndez. Habana. 1001 4-21 
VENTA. LA PERSONA QUE D E S E E HA-cerse de un porvenir seguro y en poco tiempo 
que se dirija á Aguiar 63, donde se vende un magní-
fico café en la mejor situación de la Habana en 8,000 
pesos oro. 995 4-20 
GANGAS.—SE VENDEN DOS CASAS EN Guanabacoa, una inmediata al paradero y otra á 
la plaza, la primera en $2,200 y la segunda en $1500. 
En la Habana: tres casas unidas, bien situadas, fa-
bricación moderna, alquiler $98, en $12,500, reba-
ando un censo de $600. Informes, Aguacate 54, casi 
esquina á O'Reilly, M. Alvarez. 981 4̂ 20 
S E V E N D E 
la casa n. 87 de la calle de Paula, sin intervención 
de corredor, en $3,500 oro. Impondrán Habana 53. 
974 4-20 
C A F É . 
Se vende uno muy barato, por haberse ausentado 
su duoño fuera de la Isla. Estrella n. 111, informa-
rán de 6 á 12 de la mañana y de 3 de la tarde en ade-
lante. 977 4-20 
OJO A LA GANGA.—Una casa en lo mejor de la calzada del Monte, con establecimiento. Una 
casa de vecindad del tamaño de un pueblo de campo 
en el barrio de Atarás. Otra casa de vecindad bien 
grande también y cerca de la Plaza del Vapor, y dan 
un interés muy bueno: las tres en $16,000, valen mu-
cko más. Informes Monte 18, botica, de 12 á 3. 
967 8-20 
E VEMDE EN $7,000ÜNA CASA EN E L V E -
dado, calle de la Linea. En $12,000 una gran ca-
sa de zaguán Concordia. En $15,000 una gran casa 
Escobar inmediata á Reina. En $13,OoO una gran 
casa Monte con establecimiento. En $3,000 una de 
alto Desamparados. Concordia 87. 962 4-20 
BUEN NEGOCIO.—SIN INGERENCIA D E tercero y en excelente punto de la capital, se 
vende una casa de alto y bajo, con 20 varas de frente 
por 46 de fundo, cómoda para dos familias, que está 
ganando más del 1 p S Merced 39, de 8 á 10 de la 
mañana y de 6 á 8 de ia noche. 969 8-20 
S E V E N D E 
la casa Espada n. 14: tiene 8 cuartos de mamposte-
ría interiores, agua de Vento, con solo el gravamen 
del censo. Informarán Saa José 158. 
973 4-20 
LA GRAN GANGA. SE VENDE UNA FON-fonda en la mejor calle de la Habana, muy barata 
porque su dueño tiene que ocuparse en otro giro: in-
formarán calzada del Monte esquina á Someruelos, 
café: en la misma darán informes de cafés con ó sin 
billar, bodegas y fincas urbanas. 
972 4-20 
Santiago de las Yegas 
Albeitería y Herrería: se vende una muy acredita-
da situada en la ciudad, en la calzada ¿e Bejuca!; 
por enfermedad no la puede asistir su dneño. Se da 
baratísima; en la misma informarán. 
875 16-18 
S E V E N D E N 
las casas calle de Peñalver 35, Amistad 25 y San Isi-
dro 71, juntas ó separadamente: para más "pormeno-
res. Jesús Peregrino 35. 754 16-16 
GANGA.—EN $3,000 ORO SE VENDE UNA casa libre de todo gravamen, de mampostería. 
azotea y teja, 14 varas de frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $60 mensuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117. 
613 16-13 R 
C A F E 
Uno de los más antiguos y acreditados se vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
de 1 á 4 de la tarde Manuel N. Otero. 
330 16 9 
E VENDE UN TERRENO YEKMO QUK SE 
halla comprendido entre las calles de Neptnuo, 
Concordia, Oquendo y Marqués González, con cerca 
de 5,800 varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretones, cuartería, fábrica de 
tabacos, etc. Impondrán Merced n. 12. 
925 8-19 
S E V E N D E N 
150 gallinas nuevas, pro ias para fomentar, una gran 
cria, eu la bodega, al lado la quinta Integridad darán 
razón. 1196 4-26 
S E V E N D E 
un caballo amcrleano; puede verse eti el establo de 
caballos de Mr. Wl'iatn Reyn i, calle del Prado, 
De más pormenores, O'Reilly número 53. 
1184 4-26 
Para Carnaval 
Una jaca criolla de 7 cuai tas 2 pulgadas de alza-
da, dorana, seis años, muy manta y de excelentes 
condiciones. Vale cincuenta centenes. Estevez 58. 
1114 5-24 
SE VENDEN TRES BONITOS CABALLOS maestros de tiro, grandes y de mucha sangre, un 
caballo de carrera á escape muy bonito y uno de 
monta de 7 cuartas precioso animal: Guanabacoa A-
nimas n 11 frente al paradero del ferroeurril de 7 á 
9 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde 
1010 4-21 
SE VENDE UNA PaKTlDA DE CABALLAS de más de siete cuartas, propios para coches par-
liculares, sanos y nuevos, los hay de. monta, un mulo 
de siete cuartas, maestro de carretón y de faetón muy 
hermoso v sano, do 4 años de edad. San Rafael 152. 
102t 15 21 
SE VENDEN DOS PAREJAS DE CANAKlOS laigoa, buenos criadores, están haciendo el nido y 
varios hijus machos y hembras, lambi'in propios pa-
ia criar, juntos ó separados. Prado 103, por Tenien-
te-Rey frente al 100. 998 4-'>0 
En Aguiar número 75 
Se venden hermosos perros jóvenes, de raza. Ulm. 
Dirigirse al portero. 990 4-20 
Eu Consulado 132. 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord en magnifico estado, de forma muy e'egante; 
además un par de botas, un capote de pescante, una 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoba y nua matftiiftg i l ímpara iiiglésa do seis limes, 
puede verse de 7 á 5 V21ri 5-C'6 
S E V E N D E 
barato un coche cláreos, acabado de recibirse de Pa-
rís, procedente de una de las mejores fábricas, Eu 
Prado n. 90 darán razón. 12i 8 8y2fl 
S E V E N D E 
un tíiburi de cuatro asientos, en buen estado y ss 
dará barato por no necesitarlo su dueño: puede verse 
y tratar de su ajuste en Compostela 66, todos los 
díasdeJ2á4 1155 4-2ri 
G E VENDE UN ' ABIUOLET O TILBURY 
>Odo dos ruedas, aó ido, ligero y muy elegante, luce 
tan bonito con un caballo americano como con uno 
criollo, es cosa de gusto y puedo darse en propor ión 
Neptuno 3, A. Frente a' Parque Central. 
1084 4-2:í 
S E V E N D E 
una limonera francesa casi nueva, en precio módico. 
Habana 157. Eu la misma, rop* de cochero. 
105S 4-23 
SE DA MUY BARATO UN MILORD CON tres caballos y sus arreoc, y una magnífica duque-
sa sin uso alguno. Eu San Rafael 139 darán razón. 
10515 4-23 
P A R A E L C A R N A V A L . 
Se vende un vis-a-vis de dos fuelles de poco UPO y 
del fabricante Binder. San Cristóbal, esquina ñ Pa 
latino. Cerro 1005 4-21 
S E V E N D E N 
un milor y dos caballos: d is juegos de ruedas: un 
juego de muelles y tres faetones; Aguila núracra 119 
829 8-17 
DE UNA FAMILIA QUE SE EMBARCA.— Barato dos peinadores, un aparador, dos mesas 
correderaa, un escr.torio, un sillón, cama y otras Mo -
lerás. De 8 á 10 y de 11 á 4 pueden verse San Rafael 
núm. 40. 1217 4-26 
A R M A T O S T E S "Y V I D R I E R A S . 
So venden las que fucon de la camisería "El Fé-
nix". Pueden verse é informarán Obispo 37, depósUo 
da tabacos 1230 8-26 
Buen npgocio 
A propósito para un principiante, se venden todos 
los utensilios necesarios para un tren do lavad.) jun-
to con algunos marchantes. Habana 218, de 8 á l 0 
de la mañana ó de 5 á 6 de la tarde. 
1209 6-26 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía.—Telf. 694. 
Vendemos juegos de sala á $?.0 y $40; de Alfon-
so á $10 '; de perillitas á $145; aparadores de 10 
á $80; tinajeros de 10 á $30; mesas de 6 á $25; sille-
ría de la Reina; escaparates de esnejo de 80 á $150; 
de caoba de 20 á $75; labavod de 15 a $50; peinado-
res de 30 á $90; camas de 16 á $40; espejos de 5 á 
$30: canastilleros de 20 á $80; lámparas y cncuyeras 
de 10 á $30; relojes de pared de 3 á $10; bufetes mi-
nistros y burós de 30 á $50. Tenemos los grandes 
brillantes blancos y amarillos, garantizados, á pre-
cios de ocasión. 1195 8-20 
(•>)AMAS Y MAQUINAS. UNA CAMA MEDIO ycamera bronce $20; una id. persona 15; uua i era 
barandas, niño, lanza, cosa de gusto 25; una Ídem 
carroza 18; una máquina americana, magnífica pun-
tada 6; una idem Singer 7; una idera Chicago, brazo 
alto 10. San Nicolás 225. 1163 4-25 
S E V E N D E 
un pianino moderno en proporción. Lealtad núme-
ro 25. 1172 4-25 
SE VENDEN LOS MUEBLES Y LAMPAUAS de cristal inglesas de una á cuatro luces, todo en 
brillante estado, de la casa Zanja 84: los particulares 
encontrarán cuanto puedan necesitar, desde muy li 
nos á regulares; dos mamparas anchas de gusto y ti -
nas y macetas con flores y claveles de España muy 
dobles; informarán en la misma. USO 4-95 
Muebles baratos 
Camas de hierro para una y dos personas á 10 y 12 
pesos; hay camas de lanza y carroza superiores á 10 
y 18; una magnífica mi camera bronce $30; una car-
petica palisandro para señora 21-20; juegos de Reina 
Ana: sillas de Viena superiores á 15-90 docena, ba-
lances á 8-50 el par; un jufgo Luis X I V 14''; un es-
caparate hombre 26-50; id. para señora á 30; un es 
tante para libros 15-90; bufetes de 4 gabelas á 12 -75; 
aparadores, jarreros, mesas, correderas, meple y 
caoba, bastoneras, camas colombinas á 4, lavabos do 
depósito, mesas gabinete, sillones para niño y sillitaa 
y otros muebles al costo. Compostela 124, entre Je 
sús María y Merced, La Fama 
1072 4-23 
Pleyel 
Se vende uno magnífico de cuerdas doradas, de un 
año de uso, barato Se venden los afamados ds Este-
la y Benareggy, baratos ai contado y á pagar $17 ca-
da mes. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
EL CAMBIO 
J O Y E R I A T M U E B L E R I A 
DE PEDRO 0LA6UI6EL 
S. Miguel 63, casi esquina á Galiano. 
E L CAMBIO después de haber examinado con 
detención todas las operaciones del 93 y en vista del 
buen resultado obtenido, no puede por menos de fe-
licitar á sus favorecedores, los cuales con sus cente-
nes en cambio de muebles y prendas, han contri-
buido al sostenimiento y engrandecimiento de E L 
CAMBIO. 
E L CAMBIO en agradecimiento á todo lo dicho 
ha acordado hacer una gran rebaja en todos los mue-
bles y prendas que tiene á la disposición del público 
(esto es, entendámonos, mediante los cosabidos cen-
tenes) más claro, al contado. 
E L CAMBIO tiene buenos juegos de cuarto de 
nogal y fresno, de comedor, de sala, de gabinete, así 
como peinadores, lavabos depósito, pianinos y una 
gran urna con cuatro imágenes, en fin, por no gastar 
mucho en anuncios hay un completo surtido tanto 
en muebles nuevos, como usados; los precios como 
llevo dicho arriba muy baratos. 
E L CAMBIO dice, año nuevo, vida nueva y una 
gran vidriera llena de prendas á como quieran. 
1022 4-21 EN AGUIAR 75 SE VENDEN DOS LAMPA-ras de cuatro luces, un Wenchester de lujo, un 
aparato de fotografía sistema Flammang 6^X8*, 
cinco chassis y su trípode, además se vende un sati-
nador. Dirigirse al cochere. 
989 4-20 
A l m a c é n d s p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
sados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 966 96-20E 
CONTRATACION 
Prestamos dinero en todas cantidades sobre valo-
res y toda clase de joyas con brillantes y sin ellos, 
esperando más tiempo y cobrando menos intereses 
que ninguna otra casa de este giro. 
J O Y E R I A 
Enteramente satisfechos del resultado del último 
balance, en prueba de agradecimiento y en obsequio 
á la vez á los numerosos marchantes y público en 
general que hasta aquí nos han favorecido, hemos a-
cordado en rebajar un 25 por ciento de los precios 
anteriores en todas las existencias de joyería y mue-
b'es. realizándolas á precios absolutamente invero-
síiniles. 
M U E B L E S 
Juegos de sala Luis XIV, Luis XV, de Viena, 
Reina Ana y otros; escritorios y burós para señora á 
25$ que valen 4 onzas; escaparates amarillos, última 
novedad por 60$; juegos de comedor, pianos Erard y 
Pleyel por 6 y 10 onzas; gran surtido de camas de 
lanza y carroza de 5 á fi0$; cubiertos de plata Mene-
aos y de metal blanco; gran surtido de objetos de 
fantasía y otros miles de artículos imposibles de de-
tallar, se realizan en 
D E J . BLANCO y CP., Compostela n. 100 
979 Telefono 979. 4-20 
S E V E N D E 
una máquina calórica nám. 6 p ra extraer agua, con 
todos sus accesorios. Galiano 48, de 8 de la mañana 
á 2 de la tarde. 
1220 8-26 
H I E L O Y" F R I O . 
Se vende en ganga una excelente maquinaria para 
hacer quince toneladas diarias de hielo y con exceso 
de capacidad para i cfrigsrador. Teniente-Rey n. 4. 
1098 8-24 
G E V E N D E 
en proporción una maquina horizontal de 9 caballos 
con su correspondiente caldera en muy buen estado. 
Santuario 15. Regla. 789 I5-17E 
Molinos de VimHo. 
Son ¡os motores más baratos para extric eí agua 
de los pozos y elevarla á coalquier altura, l'e «euta 
por Amat. \ G?, Cmuerciautes é impoiiadores 06 le-
da dase de maquinaria y efectós pura ia agricultura. 
Teniente Roy niüuero 21. Apartado 846. Teléfono 
Habana. 245. C 19 «Ir 1-E 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, por su número, para un gran despacho. El 
apáralo elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en ]oapíalos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta so hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que cea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vellanos. C 75 -7 E 
mmm ? nmm 
M m ÍIE fc. Sra. de lCarm 
Habiendo sido reformada e.tta Farmacia sita en 
Guanabacoa, cal o de Concepción n. 43, su dueño 
la ofrece al público, en 11 inteligencia de que allí en-
contrarán os clientes y el público en general modi-
cidad en li s precios, BupVrioridad en los medicamen-
tos y el exqu'i-ito trato de sus dueños y eur loados. 
1088 4-23 
A S M A 0 A H O G O 
Alivio inmediato y cura radical con el uso 
cóntinuadn de los afamados cigarros an-
iiasmmútico del Dr. Miguel Vieta, 25 cen-
tavos una caja con su receta para el modo 
de usarli: de venta cu todas las boticas. 
1085 i-'SA 
E N F E R M E D E D H S 
D E L P E C H O 
slülas f-Rlíteazoaías. 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De vchta á nua y dos pesetas plata, Farmacia de 
Sarrá. Teniente. Rey 41, llábana, y en las principa-
les Ue la Isla. C 56 ' alt 4-5 E 
El gran pnrifleador (!<• la sangre! 
Jarate SepMiYO Sel Dr. J. GarJaio. 
El empleo que diariamente hacen distinguidos mé-
dicos de nuestro JARABE DEPURATIVO, confir-
man sus especiales virtudes médicas y brillantes re 
sultados en todas aquellas enfermedades que sea ne-
cesario renovar la sangre del organismo viciada ó 
afteraua por ma os humores adquiridos ó heredita-
rios: com" SI F L I S en cualquier periodo que se ha-
le, CHANCROS, ULCERAS envejecidas ó pútri-
das, ESCROFULAS, INFARTOS. TUMORES, 
MANCHAS. REUMATISMO CRONICO, F L U -
JOS LlíUnORUEI.;OS. HERPES, CASPA, T I -
ÑA, LEPRA, ULCERACIONES D E L UTERO y 
ANOMALIAS MENSTRUALES. ASMA y ES-
TREÑIMIENTO CRONICOS. Su cuali-lad emi-
nentemente abiimlable y depurativa permite neutra-
lizar el virus infeccioso y expulsar del organismo to-
da causa motora do efermedad, restableciendo la sa-
lud en menos tiempo que con cualquiera otra medí • 
cación. 
Se vende en todas las farmacias y droguerias.—De-
pósito general, Dr. J . GarJano. Industria, 86. 
C A P S U L A S G r A R D A N O , 
de Copaibato, Magnesia, Ratania y Cubebina.—Cu-
ran eu menos tiempo que las preparaciones de Co-
paiba. Sándalo y Trementina las GONORREAS, 
BLENORREAS. FLUJOS y CATARROS DE LA 
VEGIGA sin dejar mal sabor en la boca ni producir 
cólicos, eruptos ni diarreas, bastando pocos días para 
conseguir nn excelente resultado aun en loa casos 
crónicos; 60 cts. pomo en todas las boticas y drogae-
rías. 606 alt 4-16 
TOBOS LOS MEDICOS D E L M M D O 
estilu conformes eu que la 
p n r i m 
l i l i 
es un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
M I L L A R E S B E ENFEÍÍMOS 
so han curado con el uso del 
Licor Baisámico de Brea Vegetal 
D E L 
DR. GONZALEZ 
El licor U Brea üe M l e z 
cura el dengue y los catarros de la. nariz y de la 
garganta y de los bronquios y do loa pulmones 
Ei Licor de Brea de González 
cura el asma, v la i roaquitis, y las tost-s rebel-
des, y las irritaciones dé pecho, y la dispepsia. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las herpes. 
Ei Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NUMEROSOS "CERTIFICADOS 
de Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
L1C0K D E B R E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
E L Tí COR D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gusto, casi siempre cu-
ra, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la 
'i 
»vj.ft l l l j mi 
AGUIAR 106. HABANA. 
y en todot los establecimientos bien surtidos. 
C 109 13-17 E 
A U Q U I T B C T O S Y MAESTROS 
Acabamos de recibir una partida de vigas de doble 
T, de varios altos y gruesos, tragantes y tubos para 
inodoros y caDos, todo muy barato H. B. Hamel y C? 
Mercaderes 3. 772 8-16 
P A R A C A R N A V A L . 
Se venden en la calle de la Habana núm. 208, tres 
magníficos trajes de disfraz y uno de niño de poliche-
nela, todos en muy buen estado. De 8 á 9 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 1210 6-£6 
• A a r u a r c i o s E X T R A N J E R O S . 
El ^ ¡ H ^ l i O L . es el major remedio de 
los Holorea, Hetardoa , Opreaionem y 
JPéra idas u t e r i n a s , de que padecen las 
mujeres en ciertas épocas. Bajo e l n o m b r e 
do Apiol se venden productos falsificados. 
El Apiol puro, el Unico cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
París, es e l de los inventores , los Doctores 
é J O R E T Y H O M O B U L E 
Recompensa de la Sociedad de Farmacia de Parla. 
1IBDALLA8 EN LAB BXPOSIOIOHU ITlfrram i T.M ; 
LONDRES 1862 - PARIS 1880 
D e p ó s i t o genera l : F a r m a c i a B S I A J T T 
PARIS, 150, Rúa d» JT/ro//, / en Itt prlnelptlu Ftrmtcltt. 
DELANGREN1ER V 
r D H P A . R I 8 ^ 
gozan da una efícaci dad cierta 
COKTIUl LOS 
RESFRIADOS, BROH0D1T1S, CiTARROS 
y ln IrrlticlBnut del Pecho r de la Otrgints. 
SOD aprobados por los miembros de 
^ la Academia de Medicina de Francia. 
9 No encfcrrtndo ni óplo, ni morfina, «O' 
nicodelna, teran dedot con éxito y ¿ 
k. • itíurldtd i lot nllíoí QUI otttectn 
^ ds Tos, de Fertúsls, v' 
^^0^ ídsInUnanxa. - ^ - ^ 
CKedaüas 
do Cro Í I Ü O , U R C E (PEPTORÁ) y F O S F I T O S ) 
V I N O D E B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efflcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
- alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
Paris, COLLIN y Cla, 48. r. de laubeuge y en todas las farmacias. 
de R E B I L L 0 N 
c o n T O J Í U J R O D O B L E d e M I J E J M J R O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de nna eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de li MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA \ 
DOLORES de ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMSDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra sustancia. 
Véase e l Fol le to que a c o m p a ñ a á c a ñ a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en PARIS; Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
En ¡a HABANA : J O S É S A K - R A . ; - L O B Í J y Cfe. 
(Harina Láctea 2Testlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
Ezljau sobn cada caja asta EtiqDeta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I I M C I P A L . E S F A R M A C I A S 
-— — 
DROGUERIAS 
A C E I T E B H O G G 
f d a M S a A O O F R E S C O d s S A C A L A O , H A T U ñ A L y ñ f E D / C M A L \ 
S I raedor qu» éxlite punto qai ha obtenido ¿a mas a l ta recompensa M /• 
EXPOSICIÓN UmvensAt. DK RAMIS OS. A 889 
Recetado desde 40 AÑOS en Franela, en Ing la te r ra , en E s p a ñ a , en Fortngal, en el I 
Bras i l y en todas las R e p ú b l i c a s Hlspano-Amerlcanas, por los primeros m é d i c o s Asi 
m a n d o entero, contra las Etafennedad^s de l Pecbo, Tos, Personas déb i l e s , { 
los E í l a o » r s i Q i u t l o o B , Bumorea, Srapolones del o&tla, etc. 
ív's oiuatio m&B activo qut /<• Emulsiones qu» contienen mitad da tgua, y que to» aesrt— j 
hlet/icos de Nor'ueaa, ouya epurtolon /as hao» perder una gran parte de BUS propiedad»» curativa*. 
w ivtit nUaunti a Uum TSIACtSüLARES. — Exljlr «obre el envoltorio el «ello de b Union de los Fabrloantss, 
•MIU» pKapiKiARio : l i l O C i - C S - , 2. r a e Gast ial ione, P A R I S , t EN TODAS LAS FARMACIAS. 1 
|TONíCO-NUTRITIVO| I C O N Q U I N A J CrCACAOj 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades v iédicas de F a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
del 
N U E V O P E R F U M E 
¡ Moa de Amarilis de! Jaoon. 
Ustracte de Amarylis del Japón, 
Polvos (leÁrrozdeAmaryllis ^ ^ ^ c P 
" ~ V C R O A D E M O ^ ^ 




de (§sllsza | 
JRidase 
en todas las casas honorables del pais, Jos I 
ezcclentoa y nuevos Polvos de A r r o z 
• R U U i a s A N T I L L ^ 0 " 
C a d a c a j a encierra un fraaquito de extracto. 
Las C Á P S U L A S de S Á N D A L O d e l D r C L I N , Premiado por 
la Facullad de Medicina de Paris, se emplean con el mayor 
éxito en las enfermedades de las vias urinarias, curando 
rábidamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s d e l cue l lo , 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
Dosis : 9 Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el Verdadero S Á N D A L O C L I N de la Casa Clin y £ > de París. 
HÁLLASE EN LA.S P n i N C I P A L E S D n O G U E R Í A S Y B O T I C A S . 
l're naraolon nueva que no es ni caustica, n i irritariíe.calma los sufrlmlen los a las 2 4 horas, 
dosti uye el microbio especflico y cura uronlameiUav con más soeurldad que nlníniua oirá. segurlaad que mngxma proiUa en 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copahu y Cubefta y cura radicalmente 
sin temor á la reincidoncia, por su acción a la vez estimulante y antiséptica. 
So emplea el IHÍI.TÍCO-SAJSTÍÍ.S. solo ó en asociación con la INYSCCIOIJ vzij2.DE. 
Extracto concentrado de la verdadera zarznparrilla roja, la única eficaz, la M á s rica, y al 
mismo tiempo la mas dulce de los depurativos. Kspccillco de los Vicios tle l a S a n g r e , 
Iteutnatimnos, JEnfertnedatlea ae l a ¡ i d y de las afecciones especiales, que cura 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
i lx l i j l i ' 'a Firma dnl Fabricante DJJPEBFíOW, Fanrr» de !• el'. 3"', rué des Rosiers, PARIS 
Depósitos en JT̂ n t l a h a n a : JOSÉ SAP.RA; LOBÉ y TORRALBAS y en lis principales FarmaciLS y Drcíuerlti. 
3PO:R asx. 
M M B E H E N R Y M U R E 
Complctp éxito según lo demuestran 15 años de experiencias ea los Hospitales de París 
PARA. LA CURACIÓN DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
l l i s t e r o - E p i l e p s i n 
H í i i l e t ( e fte*ji V i c t o r 
E n f e r m e d a d e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
J d i a h e t i s A z u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, a l a q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s , 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a . 
So envía gratuitamcDte una nota instructiva é imaressa, muy intersssnte, para las nsrsonas que la pidan 
E P a B Y m U n E . en PONT-SAÍNT-ESPRIT (FRftKdA) 
DSPÓSITOS EN TUDAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
lores 
T_,Of3 ^ j S O r J T T a T O S d o l a 
ante* BOV, rite Síaint-Bfonorú 
W M E L O U Í I É * m i i t i é u m ^ m i u m k ^ m m m u 
DEBEN SU É X J T O Y E L FAVOR D E L P U B L I C O : 
! • Á los ouldadoa pa r t i cu l a r e s q u e r i g e n s u f ab r loao lon , 
2° A l a calidad, i n a l t e r a b l e y á l a s u a v i d a d d e l pe r fume . 
C O M O S E P U E O B P A L S I P I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r con s u r e p u t a c i ó n , 
«¿vertimos á los Consumidores para qaa no so dejen engañar. 
ict m m i m m m z m SE VERDE* EN TODAS LES CAJAS ROROUBLES BE PERFOIEIU T BMSEIU 
B » «xw-tat frat3S.oo, d o 3?a.srt», e l CatAlOQ-o Ul- ixvtraulo . 
üiclü 89. 
